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A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
MEGALAPÍTÓJA 184DBEN.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZY=UTCA 14-16.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest. — (Dr. Czakó Elemér.)
ELŐSZÓ.
A mult esztendőben kísérletképen bocsátotta 
ki Társulatunk az 1927. évre szóló Évkönyvet. 
Várakozáson felül olyan érdeklődéssel fogadták 
Tagtársaink és a Társulat céljainak, szervezeté* 
nek megismertetése szempontjából olyan hathatós 
eszköznek bizonyult, hogy az Évkönyv folytatása 
célszerűnek látszott. Minden élő szervezet teljes 
kifejlődéséhez, végleges kialakulásához idő kell. 
Évkönyvünk is egy ilyen fiatal, fejlődő szervezet, 
melyről remélhetjük, hogy annak a különleges fel­
adatnak, melyet neki szántunk, mindinkább meg 
fog felelni. Míg a múlt évi Évkönyvből Tagjaink 
a Társulat szervezetét és működését ismerhették 
meg alaposabban, úgy véljük, hogy a további ko* 
tetek a Természettudományi Közlönynek és a 
Pótfüzeteknek népszerűsítő és tudományterjesztő 
munkája mellett leginkább azzal szolgálják Tár* 
sulatunk céljait, ha az elmúlt esztendő tudomány* 
történetének legfőbb mozzanatairól számolnak be. 
A természettudományok fejlődésének fontos álló* 
másai, az elért eredményeknek seregszemleszerü 
lelvonultatásai a nemzetközi és egyéb kongresszu* 
sok. A korszakalkotó szerepet játszó nagy alkotók 
emlékünnepei kijelölik azt a helyet, mely a nagyo* 
kát a tudományok történetében jog szerint meg*
4illeti. Hogy milyen nagy azoknak a száma, akik a 
természettudományok terén érdemeset alkottak, 
arról az egy évben elhunytak nekrológjai tanús* 
kodnak. Minderről rövid, de mégis kimerítő fel* 
világosításokat találhatnak olvasóink Évkönyvünk* 
nek ebben a második kötetében.
Az 1927. év természettudományi szempontból 
számottevő eseményeinek ilyen áttekintése után, 
Társulatunk vezetőségének névsorát es még kap* 
ható kiadványainknak a jegyzékét is megtalál* 
ják olvasóink. Azzal a jóleső érzéssel, hogy a 
múlt évi Évkönyv előszavában tett ígéreteinket 
legalább részben beválthattuk, adjuk át ezt a kö* 
tetet Tagtársainknak.
Budapest, 1927 december havában.
Dr. Gombocz Endre,
első titkár.
N A P T Á R I  RÉSZ.
J a n u á r i u s
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1928 31 nap
1 V as. Ú jé v Ú jév
2 Hétfő Jézus sz. n. Ábel H old változások  :
3 Kedd Genov, sz. Benjamin
© H o ld tö l t e  7-én, 7 óra 8 
perckor.4 Szer. Titusz pk. Leona
5 Csüt. Telesz.p.vt. Simon CL U tolsó n egyed  14-én, 22
6 P én t. V ízk er esz t V ízk er esz t ó ra  14 perckor.
7 Szom. Lucián vt. f Attila 9  Ű jhold 22-én, 21 óra 19
8 V a s. A . 1 Sz. Cs. A . 1 S zőr. perekor.
9 Hétfő Julián vt. Marcel 2* E lső negyed 29-én, 20 ó ra
10 Kedd Vilmos pk. Melánia
26 p erckor.
11 Szer. Higin p. vt. Ágota
12 Csüt. Árkád vt. Ernő A  Nap földközelben :
13 Pént. B. Verőn, f Vidor
14 Szom. Hilár pk. Bódog 4-én, 8 ó rak o r.
15 V as. A . 2 P á l  r. A. 2 Lór.
16 Hétfő Marcellp.vt. Gusztáv
17 Kedd Antal rém. Antal
18 Szer. Piroska sz. Piroska
19 Csüt. Kanut kir. Sára
20 Pént. Fáb. és S. f Fáb., Seb.
21 Szom. Ágn. sz. vt. Ágnes
22 V a s. A . 3 V . v t. A . 3 A rtu r
23 Hétfő P. Raimund Zelma
24 Kedd Tim. pk. vt. Tádé Izraelita naptár.
25 Szer. Pál ford. Pál ford. T ebeth  5688.
26 Csüt. Polikárp Vanda 10 Je ru sa le m  o. b.
27 Pént. Aranysz.J.fl Lothár 14 Sabb. V ajk h i 21 Sabb. Sem oth
28 Szom. Nagy K. Károly 28 S. V aéra
29 V a s. 1 A .4 S za l.F . A . 4 A dél S e b a t
30 Hétfő Márt. sz. vt. Mártonka | 1 Ros. R hodes
31 Kedd
:
Nolaskói P. Virgilia 6 Sabb. Ro.










k elte  [nyugta
A Hold 
kelte  [nyugta
B u d ap esten  középeurópai 
időben 1928 31 nap
1 831 732 1603 1215 019
2 832 732 1694 1239 43S Bolygók 1
3 833 732 1605 13°6 258 A M erkur  a  N yilas
4 834 732 16°6 1329 4I8 csillagképen  vonul ke-
5 834 732 16°6 1420 537 resz tü l s a hó m ásodik felében a  B akba ju t.
6 835 732 16°7 1512 6°° Csak a hó végén figyel­hető  m eg rö v id  ideig
7 836 732 1608 1644 754 n a p n y u g ta  u tán . 9-én 2
8 838 732 1610 1725 844 ó rakor felső e g y ü ttá llá s ­ban a N appal. 23-án 15
9 840 731 16u 1836 922 órakor e g y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A V enus  a
10 8 41 731 1642 1948 953 M érleg csillagképből ki-
11 843 73O 1613 2037 1017 i lépve a  Skorp ión  és az i O phiuchuson k eresz tü l a
12 845 7301
730
1615 2204 1058 hó vegére a  N yilasba ju t. K örü lbelü l reggel
13 84tí 1616 2309 1056 i fé lö tko r kel s m in t ha j-
14 84S 730 1618 — n i5 nalcs illag  egész hónapon á t lá th a tó . 19-én 13 óra-
15 8 50 729 1619 012 1132 ! kor e g y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A Mars  a
16 352 728 1620 120 1151 hónap első felében az
17 854 727 1621 221 12ls O phiuchusban, a  hó m á­sodik felében a N yilas-
18 855 727 1622 328 1241 j ban  tartózkod ik . K ö rü l­belü l m ásfél ó rával nap-













órakor e g y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal. — A J u p i te r  a 
H a lak  d é ln y u g a ti csücs­
kében le lhető  fel. E stén-
22 9°c i 723 1628 728 1551 ként jó l észlelhető, m ert





722 1631 844 1818 e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld ­dal. — A S a turnus  az, 720 1632 913 1935 O phiuchus csillagkép





1636 959 2210 ideig  nap k e lte  e lő tt lá t ­ható . 19-én 7 ó rakor92° 1637 1021 2328 1 eg y ü ttá llá sb a n  a  Hold-
29 923 1 7 ‘6 1639 1043 dal.
30 925 : 715 1640 1109 045
31 9 27 714 16“ 1138 2°4






naptár 1928 29 nap
1 Szer. Ign. pk. vt. Ignác
2 C sü t. G y erty a sz . Karolin H o ld v á lto zá so k :
3 Pént. Bal. pk. vt.f Balázs ©  H old tö lte  5-én, 21 óra 11
4 Szom. Kor. And. Ráhel perckor.
5 V as. A. H e tv . v. A . Á g o ta U tolsó negyed  13-án, 20
6 Hétlő Dór. sz. v. Dorottya óra 5 nerckor.
7 Kedd Romual. ap. Tódor £  Ű jhold 21-én, 10 ó ra 41
8 Szer. Máth. sz. J. Aranka perckor.
9 Csüt. Alex C. pk. Abigail ©  E lső  negyed 28-án, 4 óra 21 perckor.
10 Pént. Skol. sz. f Elvira
11 Szom. Lurdi Szűz Bertold
12 V as. A . H a tv . v. A . L id ia
13 Hétfő Ricci K. sz. Ella
14 Kedd Bálint vt. Bálint
15 Szer. Fausztin vt. Fausztin
16 Csüt. Jul. sz. vt. Julianna
17 Pént. Don.pk.vt.f Donát
18 Szom. Simon pk. Konrád
19 V as. A. F a r s . v. A . Z suzs.
20 Hétfő Álad. pk. vt. i Almos
21 Kedd Eleonóra Eleonóra
22 Szer. Hamvsz. f f Gerzson Izraelita naptár.
23 Csüt. D. P. pk. f f Alfréd 13 Sabb. B e salakh
24 Pént. Szökőn. f f Szökőnap 15 F ák  ünnepe
25 Szom. Máty. ap.ff Mátyás 20 Sabb. j i t ro  27 Sabb. M ispotim  
30 Kos. K hodes26 V as. G. 1 In v . v. G. 1 G éza
27 Hétfő K. Mar. f f Sándor A d a r
28 Kedd B. B át.L .ff Ákos 1 Ros. Khodes
29 Szer. R. ap. K. f f Elemér 4 Sabb. T herum a
9F e b r u á r i u s
C5 A N ap A Hold
\  nap-
palok kelte n y u g ta i k e lte n y u g ta'O
hossza B udapesten  középeurópai 1928 29 n ap< időben
1 9 3° 7 t3 1643 1216 322
2 934 711 1645 1255 405 B olygók:





1049 lő«4 635 lagképből a  V ízöntőbe 1 ju t  s az u tóbb iban  a hó5 1650 1 6 16 747 j vége felé h á trá ló  moz-
6 9 45 706 IC51 1728 751 g ás t végez. A hó első felében n a p n y u g ta  u tán
7 948 705 1053 1838 8 18 k ö rü lb e lü l egy ó rá ig  ta r-
8 951 703 1654 1948 84u
tózkodik az égen, a hó 
m ásodik  felében e ltűn ik







1058 2158 918 le ti k itérésében , 24-én 16 
ó rakor alsó eg y ü ttá llá s-1659 2257 935 ban  a N appal. — A Vé-
12 1Q01 657 1701 — 954 nus  a  N y ilas  cs illag k ép ­ből a B akba ju t. Át-
13 1Q06 656 17°2 007 1015 lag b au  m ásfél é ráv a l
14 1Q09 654 1703 112 1039
napkelte  e lő tt kel s így  
m in t h a jn a lc s illa g  meg-
15 1 0 12 653 1705 218 1109 figyelhető. 18-án 18 óra kor e g y ü ttá llá sb a n  a
16 1 0 16 6 5l 1707 323 1146 H olddal. — A Mars  a
17 1019 6 50 1709 423 1233 N y ilas  csillagképen  á t ­vonu lva  a hó végén a







1712 6°3 144° kelte  e lő tt a  te le t i  égen 
észlelhető. 18 án 11 óra-
1713 6 41 1556 kor eg y ü ttá llá sb a n  a
21 1032 6 42 1714 713 1714 H olddal. — A Ju p i te r  a H a lak b an  h a lad  lassan
22 1036 040 I 716 739 1833 k e le t felé. N ap n y u g ta
23 1040 6 38 1718 802 1954
u tá n  m ég két ó ra  hosz- 
szat tartózkod ik  az égen.
24 1043 636 I719 825 2 1 14 23-án 18 ó rakor e g y ü tt­á llásb an  a  H olddal. — A
25 1046 6 35 1721 847 2234 S a turnus  O phiuchus csil-
26 1049 053 1722 912 2334 lagképben  ennek E csil­la g ja  közelében tartózko-
27 1053 6 31 1724 940 dik. A hó elejen  4 óra
28 1056 6 29 1725 1014 113
előtt, a  hó végen 2 óra 
kö rü l 1 el, a reg g e li órák-
29 lio o 627 1727 1057 248 ban te h á t jó l m egfigyel­hető. 15-én 20 órakor
■
eg y ü ttá llá sb a n  a Hold- 
dai.
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M á r c i u s
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1928 31 nap
1 Csüt. Albin f f Albin
2 Pént. Szimpl. f f Lujza H o ld v á lto zá so k :
3 Szom. Kunigun. f f Rornélia (J) H o ld tö lte  6 án . 12 ó ra
4 V a s. G. 2 R ém . G. 2 K éz. 27 perckor.
5 Hétfő Özséb. f f Adorján U tolsó negyed  14-én, 16
6 Kedd Perp., F. f f Gottlieb óra  20 perckor.
7 Szer. Aqu. T. f f Tamás 0  Ű jhold 21-én, 21 ó ra  29
8 Csüt. Isten. J. f f Zoltán perckor.
9 Pént. Francis, f f Franciska ©  Első negyed  28-án, 12 ó ra
10 Szom. 40 vért. f f Olimpia
11 V a s. G. 4 O cu li G. 3 Á lad .
12 Hétfő I. Gerg. p .ff Gergely T avasz kezdete:
13 Kedd Szabinvt.ff Krisztián
14 Szer. Mathild f f Matild
20-án, 21 óra 45 perckor.
15 Csüt. Long. vt. f f Kristóf
16 Pént. Ger. pk. f f Henriette
17 Szom. Patr. pk. f f Getrud
18 V a s. G. 3 L aet. G. 4 S., E .
19 Hétfő József f f József
20 Kedd B. J. Cs. f f Hubert
21 Szer. Ben. ap. f f Benedek
22 Csüt. Gén. K at.ff Oktávián Izraelita naptár.
23 Pént. Vikt. vt. f f Frumenc ...............
24 Szom. Gáb. fő a .ff Gábor 13 E szterbő l t
25 V as. G.5 J u d ica G. 5 G y. o. 14 P u rim
26 Hétfő Manó f f Manó 15 S u san  P u rim
27 Kedd Dam. J. f f Hajnalka 25 Sabb. V aj. Pék.
28 Szer. Kap. Ján .ff Gedeon
29 Csüt. Auguszta f f Cirill
30 Pént. Fájd. Sz. f f Izidor 2 Sabb. V a jik ra
31 Szóm.
■
Guidóap.ff Árpád 10 Sabb. Zaw.
M á r c i u s
A Na p A H oldft A nap-
c palok k elte n y u g ta kelte n y u g ta'O 
-ft 
<r 1
hossza B udapesten  középeurópai 
időben 1928 31 nap
l l l 04 625 1729 1150 337 i
2 HOT 623 1730 1252 4SI 1 Bolygók:










n ap b an  a  V ízöntő csil­









hó m ásodik  felében h a j­
n a lcsillag . 19-én 18 ó ra ­
kor e g y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal, 22-én 16 órakor 
legnagyobb  n y u g a ti k i­
térésben . — A Venus  a
1120 ! 
112) 










9 1130 611 1741 2049 740
758
B ak csillagképből a V íz­
öntőbe kerü l. A hó ele-
10 1134 1 608 1742 2155 jén  kö rü lb e lü l egy órá-
11 1137 606 1743 2259 815
val, a  hó végén k ö rü l­
belü l fél ó ráv a l napfel-
12 1 1 «  1 6°4 1745 — 839 kelte  e lő tt kel s így  egyre  nehezebben lesz
13 1144 602 1746 O03 9O6 észlelhető. 19-én 19 óra-
14 1148 6°° 1748 1 « 940
kor eg y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal. — A Mars  a
15 1151 558 1749 2°» 1024 B ak csillagképen  vonul keresz tü l. Á tlagban  reg-
16 1155 556 1751 3°7 1114 gélenkén t félö tkor kel.
17 1158 554 1752 357 1217
18-án 14 ó rakor e g y ü tt­
á llásb an  a H olddal. — A
18 1201 552 1753 436 1329 Ju p i te r  a  b P iscium  kö-
19 1205 550 1755 510 1446 zelében ta rtózkodik . A hó elején , n a p n y u g ta  u tá n
20 12°8 54s 1756 538 1606 röv id  ide ig  a  n y u g a ti égbolton m ég észlelhető.
21 1212 546 1758 6°2 1728 22-én 14 ó rakor együ tt-
22 l 2ie 544 I800 1 625 1849
á llásb an  a H olddal. — A 
Sa tu rn u s  a  £ O phiuchi
23 1219 542 1891 646 2 0 12 közelében vesztegel. A hó
24 1222 540 1802 713 2136 elején  reggel 2 ó ra  kö­rü l, a  hó végén m ár éj-
25 1225 538 1803 740 2 2 " fél k ö rü l kel. 14-én 7 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a
26 1229 536 1805 813 — H olddal.
27 ] 1232 534 1806 854 QIS
28 1 1236 532 1808 944 129
29 1239 530 1809 1044 2 30
30 1242 528 I810 1131 318
31 I 1246 526 1812 ! 1302 355
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Á p r i l i s
Nap Róm. kath. Protestáns
naptár naptár 1928 30 nap
1 V as. G .6 P a lm a . G. 6 H.
2 Hétfő] P. F. hv. f f Áron H old változások  :
3 Kedd Rik. pk. f f Kereszt. R. ©  H o ld tö lte  5-én. 4 óra 38 
perckor.4 Szer. Izidor pk .ff Izidor
5 Csüt Nagycs. f f Vince ®  U tolsó negyed  13-án, 9
6 Pént. Nagyp. f f N a g y p é n t . óra  9 p erckor.
7 Szom. Nagysz. Herman ®  Ű jbold  20-án, 6 ó ra  25
8 V a s G .H u sv . v . H u sv . v a s . perck o r.
9 H é tf H u sv . hét. H u sv - h é t . ! 2) E lső negyed 26-án. 22 ó ra
10 Keddj Ezekiel Zsolt
11 Szer. I. Leó p. Leó
12 Csüt Gyula p. Gyula
13 Pént. Herrn, vt. f Ida
14 Szom. Jusztin vt. Tibor
15 V a s G. 1 Q uas. G. 1 A ta la
16 Hétfő Lahr. B. J. Lambert
17 Kedd Anicét pk. Anicét
18 Szer. Apollo, vt. Ilma
19 Csüt. Emma Kocsárd
20 Pént. Tivad. hv. f Tivadar
21 Szom. Anzelm pk. Anzelm Izraelita naptár.
22 V as. G. 2 M is. G. 2 S zót. 15 P asszah  1. n.16 P asszah  2. n.
23 Hétfő Béla pk. vt. Béla 17 Sabb. Passzak
24 Kedd György vt. György 20 Passzah  7. n.
25 Szer. Sz.J. olt.,M. Márk 22 P asszah  8. n.
26 Csüt. Kiüt. Maré. Ervin 24 Sabb. 1 P erek  Sem. 30 Ros K hod.
27 Pént. K.P.egyh.t. Arisztid
28 Szom. Kér. Pál. vt. Valéria I  i  á  r
1 Sabb. 2 P. T. M.
I G. 3 A lb .29 V as. I G. 3 J u b il . 8 Sabb. 3 P. kh . K ed
30 Hétfő Sien. K. sz.
'1  
íj . '
Katalin 10 Seni bö jt
13
A p r i l i S  1 .
X
A nap-
A N ap : \  Hold
keltea palok n y u g té k elte n y u g té
<
hossza B udap esten  középetirópai 
időben 1928 30 nap
i 1249 524 18'3 1412 42c





1816 102S 510 A M erkúr  a  V ízöntő4 1 8 '7 1734 5 « csillagképből a H alak b a
5 1302 5 16 1818 1839 546 j u t  A hó első felében m in t h a jn a lc s illa g  m ég
6 13°6 5 « 1820 1 9 « 6°4 lá th a tó . 8 án  4 ó rakor
13°9 512 e g y ü ttá llá sb a n  a  Venus-7 1821 2()49 620 szál. 19-én 3 ó rakor a







18'24 2300 708 lak csillagképen  vonul 
keresztül. M int h a jn a l-
1826 — 737 csillag  körü lbelü l fél őrá-







1828 400 9"5 állásb an  a  H olddal, 29-én 9 ó rakor a  J u p i te r r e l .—183° 151 1001 A Mars  egész hónap
14 1333 458 183‘ £33 1107 a la tt  a V ízöntőben t a r ­tózkodik. K örü lbelü l ké t
15 1337 456 1833 308 1220 ó ráv a l n ap fe lkelte  e lő tt
16 134° 454 1834 333 1337
1 el. 16-án 13 ó rakor 







1836 403 I457 dal. — A J u p i te r  a  l  
P iscium  közelében ta r-
1857 42I 1619 tózkodik. ebben a hónap-
19 1349 449 1838 449 1740 ban azonban a napközel­ség m ia tt nem lá th a tó .
20 1353 447 1 8 « 5 « 19'6 — A Sa turnus  lassú  hát-
21 1356 445 18« 538 1052 roló m ozgást végez, de a lig  v á lto z ta tja  a he lyét
22 1359 44s 1842 60» 2156 a í  O phiuchi környékén.
23 1402 442 1844 646 2 i 16 A hó elején  éjfé ltő l, a hó végén 22 ó rá tó l ész-
24 1405 440 ■18« 734 — lelhető  egész éjszaka. 10 én 14 ó rakor együ tt-
25 14°9 438 1 8 « 833 023 állásban  a  H olddal.
26 1412 436 1848 940 117
27 1416 434 1850 1051 ]58
28 1419 432 1851 1202 231
29 1421 431 1852 1 3 12 255
30 1424 429 1853 1419 317
•
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M á j u s
Róm. kath. 1 Protestáns
naptár naptár 1928 31 nap
i Kedd Fül. Jak. ap. Fülöp
2 Szer. Atanáz pk. Zsigmond H o ld v á lto zá so k :
3 Csüt. Sz. kér. f. Irma
4 Pént. Mon. FI. vt. Flórián
5 Szom V. Pius p. Gotthard U tolsó negyed  12-én, 21
6 V a s. G .4 . C ant. G. 4 F r id a ó ra  50 perckor.
7 Hétfő Giz., Sz. vt. Napoleon ®  Ú jhold  19-én, 14 óra 14 perckor.
8 Kedd Mih. fa. mj. Gizella 25) E lső  negyed  26-án, 10
9 Szer. Naz. Gerg. Gergely óra 12 perckor.
10 Csüt. Antonin pk. Ármin
11 Pént. Mamert pk. Mamertus
12 Szom. Pongrác vt. Pongrác T eljes napfogyatkozás:
13 V a s. G. 5 R og\ G. 5 Szer. 19-én, 13 ó ra  49 perckor.
14 Hétfő Bon. vt. j g v Bonifác N álunk  nem lá th a tó .
15 Kedd S. Ján. >'7d Zsófia
16 Szer. Nép. jJ *  c Mózes
17 C süt. Á ld .-csü t. Á ld .-csü t.
18 Pént. Venanc vt. Erik
19 Szom. Cölesztin p Ivó
20 V a s. G. 6 E x . G. 6. B ern .
21 Hétfő Bob. Andr. Konstantin
22 Kedd Julia sz. vt. Julia Izraelita naptár.
23 Szer. Dezső p. vt. Dezső !
24 Csüt. Kér. segíts. Eszter 15 Sabb. 4. P erek , Em or
25 Pént. VII. Gerg. f Orbán 17 Seni böjt
26 Szom N. Fül. h. f f Fülöp 18 L ag . beotner
22 Sabb. 5. P erek , Beh.
27 V as. G. P n k .-v . G. P n k .-v . 29 Sabb. 6. P. B am idbar
28 H étf. *P ün k.-h . P ü n k .-h . . ,
29 Kedd PazziMagd. Maxim 1 R. Kh.30 Szer. Sz. J. K. f f Nándor 6 S ab u o th  1. n.
31 Csüt. Angéla sz. Petronella 7 Sabb. S abuo th  2. n.
15
M á j u s
C3-  ! A Na p A Hold 1
A. nap-
a palok k e lte n y u g ta k e lte n y u g ta'O
hossza B u d a p esten  középeurópai 1928 31 nap< időben
1 1427 428 18&5 1525 335
2 1430 426 1850 1629 348 Bolygók:
3 1433 425 1858 1734 410 A M erkur  a  H a la k a t
4 1436 423 1859 183« 427 e lh ag y v a  ebben a hónap-
5 I439 422 1904 1946 447
ban a Kos és a  B ika 
csillagképeken  vonul ke-
6 1 4 « 420 19°2 2051 510 resz tü l. A hó niásodi.v felében n a p n y u g ta  u tán
7 I444 419 1903 2156 538 a kele ti égen lá th a tó .
8 I447 417 1904 2255 6I4
3-án 13 ó rakor felső 
e g y ü ttá llá sb a n  a N appal,
9 1451 415 19°6 2 3 « 657 20 án  21 órakor e g y ü tt­á llásb an  a  H olddal. —
10 14 ■>;. 414 1907 ___ 751 A Venus  a  H a la k a t el-
11 I457 412 19°9 Q33 854 h ag y v a  a  Kos cs illag ­képen k eresz tü l h a lad  és
12 1459
1501
411 1910 11)9 1Q03 a B ikába ju t. N apközel­ség m ia tt  m ár nem fi-
13 410 IO44 140 1117 gyelhető  meg. 18-án 18
14 1504 408 1912 205 12 33 órak o r eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A  Mars  a
15 1507 407 1914 227 1350 V ízöntőből a  H alak b a  ju t. Á tlagban  2 ó ráv a l
16 1509 400 1915 249 1510 nap fe lk e lte  e lő tt kel.
17 1517 40 5 1916 3IO 1633
15-én 12 óra or e g y ü tt­
á llásban  a  H olddal. —
18 1 5 14 404 1918 335 I757 A Ju p i te r  a hó végén a H alak  csillagképből az
19 1516 403 1919 402 1924 0 P iscium  közelében a
20 1 5 18 402 192U 457 2049
K osba lép á t. A hó v é­
gén n ap fe lkelte  e lő tt na-
21 152(J
1522
401 1924 520 2205 gyón rövid  ide ig  m ár észlelhető. 17-én 10 óra-
22 4°° 1922 6 17 2308 kor eg y ü ttá llá sb a n  a
23 1528 358 I923 723 2355
H olddal. — A Sa turnus  
fo ly ta tja  h á trá ló  mozgá-
24 1528 357 1925 835 — sá t a £ O phiuchi köze-
25 1530 356 1928 949 037 lében. A hó elején  10 óra, a hó végén 8 ó ra
26 1532 355 1927 IO94 loo körü l kel. te h á t az esti ó rák  k ivételével egész 
é jje l m egfigyelhető. 7-én27 1534 3 34 1928 121° 123' 00
I 
CM 1555 354 1929 1317 143 18 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal.
29 1 1537 353 1930 1421 200
30 1538 3 53 1931 1523 217
31 15«
!
352 19S2 163t 234
J ú n i u s
1
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1928 30 nap
1
1
Pént. Pamfilvt. f f Pamphil.
2 Szom.j Eraz. vt. f t Anna H o ld v á lto zá so k :
3 V as. G .l  Sz. h .v . G. K lo tild (J) H o ld tö lte  3-án, 13 óra
4 Hétfő Kar. Fér. vt. Kerény 14 p erckor.
5 Kedd Bonifác pk. Bonifác ©  U tolsó  negyed  ll-é n , 6
6 Szer. Norbert pk. Norbert 51 perckor.9  Ü jhold  17-én, 21 óra 42
7 C süt. Ű rn a p ja Róbert p erckor.
8 Pént. Medárd pk. Medárd @ E lső  negyed  24-én. 23
9 Szom Prim, és Fel. Félix óra  47 perckor.
10 V a s. G. 2 M. k ir. G. 1 M arg. Nyár kezdete :
11 Hétfő Barn., Jolán Barnabás
12 Kedd Fák. Ján.hv. Klaudius 21 én, 17 ó ra  7 perckor.
13 Szer Pád. sz. An. Tóbiás T eljes  h o ld fogyatk ozás:
14 Csüt. N. Váz. pk. Vazul
15 Pént. Jéz. sz. Sz. Vid 3-án, 13 óra 18 perckor. N á lu n k  nem  lá th a tó .
16 Szom. R. sz. Fér. Jusztin
17 V a s. G .3 R a in e r G. 2 L au ra R észleges napfogyatkozást
18 Hétfő Efrém e. t. Arnold 17-én, 21 ó ra  46 perckor.
19 Kedd Gyárf.Prot. Gyárfás N álunk  nem lá th a tó .
20 Szer. Szilv. p. vt. Ráfael
21 Csüt. Gonz. Alaj. Alajos
22 Pént. Paulin pk. Paulina
23 Szom Ediltrud Zoltán Izraelita naptár
24 V a s. G .4K .SZ .J G. 3 Iv á n 14 Sabb. 1. P . N assa
25 Hétfő Vilmos Vilmos 21 Sabb. 2. P. B eh a th . 28 Sabb. 3 P. S lach-L
26 Kedd Ján., Pál vt János, Pál 30 Ros R hodes
27 Szer. László kir. László T h a  m u s z 
1 Ros R hodes28 Csiít. Irén pk. vt. Arszlán
29 J*ént. P é t . é s  P á l Péter ésPál 5 Sabb. 4. P. K horak
30 Szom.
J
Pál emlék. Pál 12 Sabb, 5. P. B álák
17
J ú n i u s
GS A Na p A H old
P< A nap-
P palok k- Ite n y u g ta k elte n y u g ta'C-p hossza B u d ap esten  k ö zép eu ró p a i 1928 30 nap< időben
1 1542 351 19-53 I737 253
2 1544 350 I934 1842 315 B olygók:
3 1545 350 1935 1947 340 A M erkur  egész hó-
4 1547 349 1936 2049 414 n apban  az Ik rek  csillag-
5 1549 348 1937 2145 455 képben ta rtózkodik . 16-án m ozgása h á trá ló v á  válik .
6 1549 348 1937 2232 548 A hó első felében n a p ­n y u g ta  u tá n  m egügyel-
7 155° 348 1938 2311 646 hető. a hó m ásodik felé-
8 1551 348 I939 2344 753 ben elvész a  N ap su g a ­ra ib an . 3-án 2 ó rakor









009 1078 eg y ü ttá llá sb a n  a H o ld ­
dal, 29-én 14 ó rakor alsó032 1134 eg y ü ttá llá sb a n  a  Nap-
12 1555 346. 1947 053 1250 pal. — A V enus  a  B ika csillagképből az Ik rekbe
13 1555 346 1944 114 1408 ju t. E bben a hónapban
14 1556 34a 1942 126 1528 nem  ügyelhető  meg. — A Mars  a  H alakon  át-











1818 m ásfél ó rával n ap fe l­
kelte  e lő tt kel. 13-án 91939 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a
18 1558 346 1944 358 2056 H olddal. — A J u p i te r  a Kos dé ln y u g a ti részében
19 í 1558 346 1944 5°° 214! tartózkod ik . N éhány  őrá-
20 1558 1 346 1944 672 2228 val nap fe lk e lte  e lő tt a ke le ti égbolton reggelen-
21 1559 346 1945 728 23°i kén t észlelhető. 14-én 5 ó rakor e g y ü ttá lá sb an  a
22 1558 347 1945 1 844 2326 H olddal. — A Saturnus
23 1558 347 1945 955 2347 az O phiuchus csillagkép  déli részében lassú  hát-
24 1558 347 1945 1104 rá ló  m ozgást végez nyu-g a t felé. N ap n y u g ta  u tán
25 1558 347 1945 1270 006 m ár az égen v an  s éj-
26 1557 348 1945 I32I 023 fél u tá n  m ég n éhány  ó rá ig  észlelhető. 6-án 21
27 1557 348 1945 I42O 040 órakor szem benállásba k erü l a N appal, 3 án  21
28 1556 349 1945 I525 Q 58 ó rakor és 30-án 23 óra-
29 1556 349 1945 1631 119
kor e g y ü ttá llá sb a n  a  
H olddal.
30 1555 SSO 1945 1737 1 4 4
Évkönyv
18
J ú l i u s
Róm. kath. Protestánsi \ a p
naptár naptár 1928 31 nap
1 V a s. G. 5 J .s z  v. G. 4 T ib.
2 Hétfő Sarlós B.-A. Ottokár H old vá ltozások  :
3 Kedd Sz. pápák e. Kornél (J) H o ld tö lte  3-án. 3 óra  494 Szer. Ulrik pk. Ulrik perckor.
5 Csüt. Zak. Ant. Emese ©  U tolsó negyed  10-én. 13
6 Pént. Izaiás pr. f Ézsaiás ó ra  16 perck o r,
7 Szom Cirill és M. Ciril, Met. 0  Ü jhold 17-én, 5 ó ra  36 p erckor.
8 V as. G 6 E r z s .k . G. 5 T eréz E lső  negyed  24-én, 1.6
9 Hétfő Veronik. sz. Lukrécia ó ra  38 perckor.
10 Kedd Amália Amália
11 Szer. I. Pius p. vt. Lili A nap föld távolban :
12 Csüt. Gualb. Ján. Izabella 4-én, 11 ó rakor.
13 Pént. An. p.vt. f Jenő
14 Szom Bonav. pk. Eörs
15 V a s. G. 7 H . c s . G. 6 H enr.
ló Hétfő Karm. B. A. Valter
17 Kedd Elek Elek
18 Szer. Kamill hv. Frigyes ■
19 Csüt. Paul. Vince Emilia
20 Pént. Jerom. hv. f Illés
21 Szom. Praxed. sz. Dániel
22 V a s. G. 8 M. M. G. 7 M. M
23 Hétfő Ap. pk. vt. Lenke
24 Kedd B.King.,Kr. Krisztina Izraelita naptár.
25 Szer. Jakab ap. Jakab 17 Tem pi, b ö jt
20 Csüt Anna assz. Anna 19 Sabb  6 P. P in k asz
27 Pént. Pant. vt. f Olga 26 Sabb. 1. P . M ato th
28 Szom. Ince p. vt. Ince ' A b
29 V as. G. 9 M. sz. G 8  M árta 1 Eos. K hod.
30 Hétfő Judit vt. Judit 4 Sabb. 2. P . D ebarim  8 Je ru z s . pusz t.
11 Sabb. 3. P . V oetkhanon31 Kedd Loy. lg. hv. Oszkár
19
J ú l i u s
X A Na p A H old
\  n a p -
p palob kelte n yug ta k e lte n y u g ta
pP hossza B u d a p esten  k ö zép eu ró p a i 1928 31 nap
< időben
1 1555 350 1945 1841 214
2 1554 351 1945 1940 253 Bolygók:







2112 439 hónapban  az Ik re k  cs il­
lagképben  ta rtózkodik .5 2150 544 12-ig m ozgása h á trá ló ,
6 1550 353 I943 2 2 14 6 55 azu tán  ism ét előrehaladó. A hó elején  nem  lá t-
71 1549 j 354 I943 2238 808 ható , a hó m ásodik felé-
8 1547 355 lg 42 2258 924
ben m in t h a jn a lc s illa g  
ism ét m egfigyelhető.
9 154« 356 1942 2319 IO*8 15-én 20 ó rakor e g y ü tt­á llásb an  a  H olddal, 21-én
1 0 1544 357 1941 2 3 39 1153 5 ó rakor legnagyobb
11 1542 358 1940 ISII n y u g a ti k itérésében . — A Venus  az Ik rekbő l a
12 1541 359 1940 0°2 I43I K ákon k eresz tü l h a lad v a  az O roszlánba ju t. 1-én
13 1539 400 1939 029 I554 1G ó rakor felső együ tt-
14! 1557 401 1938 ]02 1714
állásb an  a  N appal, a  hó 
végén m ár eltávolodik  a
15 1555 402 I937 144 1828 N aptól, de m ég nem figyelhető m eg. — A
16 15oi 403 1957 232 1931 Mars  a  Kos csillag k ép ­
ben tartózkod ik . Á tlag ­
b an  é jfe l tá já n  kel. 3-án17 15*5 403 1936 348 2021
18 1551 404 1935 503 2057 22 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a  Ju p ite r re l , 12-én 4
19 1529 405 19*4 620 2 126 ó rakor a H olddal. — A
2 0 1 5 2 6 407 1933 735 2150
Ju p i ter  a  K os c s illa g ­
kép csillagszegény  déli
21 1524 408 1932 847 2209 részében lelhető  fel. M ár é jfé l e lő tt kel, te h á t az
2 2 1522 4°9 1931 956 2228 éj egész m ásodik  felében
23 l ő 2» . 410 1930 1003 2245 m egfigyelhető . 11-én 20 órakor e g y ü ttá llá sb a n  a
24 1518 411 1929 1208 2258 H olddal. — A Sa turnus  az O phiuchus csillagkép
25 1516 412 1928 1314 2322 déli végében vesztegel.
26 1515 414 1927 I420 2348
A hó első felében m ás­
fél ó rával, a  hó máso-
27 1510 415 1925 1527 — dik felében fél ó ráv a l é j­fél u tá n  nyugszik . 28-án15°8 416 1924 163i 015 4 órakor eg y ü ttá llá sb a n
29 1505 418 1923 1731 049 a H olddal.
30 1503 419 1922 1827 432
31 ! 15°i 420 1921 1910 228
2*
2 0 ‘
A u g u s z t u s
Róm. kath. ProtestánsiN ap
naptár naptár 1928 31 nap
1 Szer. Vas. sz. Pét. Vasas Pét.
2 Csüt. Liguri Alf. ' Leh., Gusz. i H o ld v á l to z á so k :
3 Pént. István vt. Hermina (D H o ld tö lte  1-én, 16 óra 
31 perckor.4 Szom. Domon. hv. Domonkos
5 V a s. G .lO H .B a . G. 9 O szv. U tolsó negyed  8 án , 18
6 Hétfő Ür színevál. Berta óra 24 perekor.®  líjh o ld  15-én, 14 óra 49 
p erekor.7 Kedd Kajetán hv. Ibolya
8 Szer. Cirjék vt. László 1© E lső negyed  23-án, 9 óra
9 Csüt. Román vt. Ernőd 21 perckor,
10 Pént. Lőrinc vt. f Lőrinc ©  H o ld tö lte  31-én, 3 óra  34
11 Szom Zsuzsán, vt. Tibor
12 V as. G . l lK lá r a G. 10 K lára
13 Hétfő Ipoly, K. vt. Ipoly *
14 Kedd Özséb vt. Özséb
15 Szer . N .-B .-A . Mária
16 Csüt. Rókus hv. Ábrahám
17 Pént. Jácint hv. f Anasztáz
18 Szom. Ilona csász. Ilona
19 V a s. G. 12 L ajos G. 11 H.
20 H é tf . *Sz. I s tv .k . I s tv . k ir .
21 Kedd Ch. Franc. Sámuel
22 Szer Timót vt. Menyhért ■ ■
23 Csüt. t Beniti Fül. Farkas
24 Pént. Bertalan a.f Bertalan
25 Szom. Lajos kir. Lajos Izraelita naptár.
26 V a s. G. 13 Zefir G. 12 Izsó 18 Sabb. 4. P . E kev. 25 Sabb. 5. P. Reel)
27 Hétfő Kalaz. Józs. Gebhárd 3Í) Ros R hodes
28 Kedd Ágoston pk. Ágoston E l ü l  
1 Ros R hodes29 Szer. K. Ján. fejv. Ernesztin
30 Csüt. Limai Róza Róza 2 Sabb. 6. P. Softim
31 Pént. Rajm. hv. f Erika 9 S. 1. 2. P . R i Theze
21
A u g u s z t u s
cc A N ap A Hold •
A nap-
k eltea palok n y u g ta k e lte n y u g ta'O
<
hossza B udapesten  középeurópai 
időben
1928 31 n ap
i 1458 421 1 9 « 194« 332
2 1456 422 1 9 « 2 0 « 443 B o ly g ó k :
3 1453 423 1 9 « 2 0 « 551 A M erkur  az Ik rek
4 1450 425 1 9 « 2103 712 csillagképet e lh ag y v a  a
5 1447 1 426 1 9 « 2124 828
B áli és az O roszlán csil­
lagképeken  vonul kérész-
6 1441 428 1 9 « 2145 943 tü l. E bben a hónapban  nehezen figyelhető  m eg.
7 1441 4*> 1 9 « 2205 1101 16-án 6 ó rakor felső
8 1438 1 431 1909 2230 1 2 «
e g y ü ttá llá sb a n  a  N ap ­
pal. — A Venus  az
9 1435 432 19°7 23°° 1339 O roszlánban tartózkod ik . E stén k én t kö rü lbelü l fél-
10 1432 ; 433 1905 2339 I459 óráv a l n a p n y u g ta  u tá n
11 I429 434 1903 — 1614
nyugsz i . 16-án 6 ó rakor 
e g y ü ttá llá sb a n  a Hold-
12 1427 435 1902 028 1720 dal. — A Mars  a  K os­ból a B ika csillagképbe
13 1424 457 1901 101 18 « ju tv a , ennek a  P le jádok
14 I421 438 1859 241 1853
és a H yádok közötti r é ­
szében tartózkod ik . M ár
15 1418 í 439 1857 357 1926 egy ó rával é jfé l e lő tt kel. 9-én 19 ó rakor együ tt-
16 I415 1 440 5 « 1951 állásban  a H olddal. —
17 1411 442 1853 627 2 0 «
A J u p i te r  a Kos déli r é ­
szében vesztegel, a hó
18 14°8 443 1851 738 2031 végén m ozgása h á trá ló v á  válik . A hó elején vala-
19 14°4 445 1849 847 2 0 « m ivel 22 ó ra  u tán , a hó 
végén 21 ó ra  elő tt kel. 
8-án 7 óra or eg y ü ttá l-20 1401 446 1847 953 21°5
21 1358 448 1846 1100 2124 lásban  a  H olddal. — A Sa turnus  az O phiuchus
22 1356 449 1845 1206 2146 déli részében tartózkodik .
23 ISS» 450 I 8 43 1312 2 2 «
18-án m ozgása ism ét elő- 
reh á lad ó v á  válik , de az







1520 2324 A hó első felében éjfél 
tá já n , a hó m ásodik felé-454 1616 — ben 22 óra kö rü l nyűg-





457 1833 1745 115 24-én 11 órakor e g y ü tt­
á llásban  a H olddal.458 18-51 1 8 « 224
30 133° 459 1829 1839 338
31 1326 5°i 1827 19°7 454
22
S z e p t e m b e r
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1928 30 nap




















Kassai vt. f  
K is B o I . A.







H o ld vá ltozások  :
CT U tolsó n egyed  6-án, 23 
ó ra  35 perckor.
9  Ű jho ld  14 én, 2 óra 21 
perck o r.
E lsé  negyed  22-én. 3 óra 
58 p erckor.
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Mát. ap. f f  
Móric v t .f f








16 Sabb 3. 4. P . K i T hova 
23 Sabb 5. 6. P , N ezavim
T h i s .
1 S. R os-H asanah  Újév 
5689.
2 Ros H asa n a h
3 Zom G edaljah  
8 S, H a a sz in u
10 Jom  K ip p u r
15 S. S zukkoth  1. n.















G.17 T e .sz .
Fog. k. Már 
Gell. pk. vt. 
Ciprés Jusz. 
Koz., Dam. 
Venc.k. v t.f  
Mihály főa.







30 V a s. I G. 18 J er . G. 17 J er .
23
S z e p t e m b e r
cz A N ap A Hold& A n a p ­
palok
C k e lte n y u g ta k e lte  Inyugta
S hossza B u d a p esten  k n zép eu ró p a i 1928 30 n ap
< idohpn
i 1323 502 1825 1928 6*2
2 1320 5°i 1821 I949 730 Bolygók:
3 1317 J 505 1822 2 0 " 8 49 A M erkur  az egész
4 1313 ; 506 1819 2034 1009 hónapban  a Szűz csillag-
5 1310 5°7 1817 21°2 1129 képben ta rtózkodik . A  hó végén n a p n y u g ta  u tán
6 1300 5°9 1815 2137 1250 ism ét lá th a tó . 15-én 20 ó rak o r e g y ü ttá llá sb a n  a
7 , 1303 510 1813 2222 14°6 H olddal. 30-án 5 ó rakor
8 1259 512 1811 2319 1514
legnagyobb keleti k ité ­
résében. — A V enus  a
9 1250 513 1809 — 1 6 " Szűz csillagképen  ke­resz tü l vonul n y u g a t
10 1253 514 1807 025 1653 felé. K örü lbelü l három -
11 1250 515 1805 139 1727
negyed ó rával n a p n y u g ta  
u tá n  nyugszik. 15-én 16
12 1 2 « 517 1803 255 1755 órak o r eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A Mars  a
13 1243 518 18°i 409 1815 B ika csillagkép  n y u g a ti
14 1240 519. 1759 ŐSI 1834 felében tartózkod ik . Az é jszaka  je len ték en y  ré-
15 1230 521 I757 631 1853 szén k eresz tü l jó l ész­lelhető . m ert es ténkén t
16 1233 522 1730 738 191° 22 ó ra  e lő tt kel. 7-én 6
17 1230 523 1753 845 1927 órakor e g y ü ttá llá sb a n  a H olddal. — A J u p i te r  a
18 1226.! 525 1751 955 1918 K os déli részében lassú  h á trá ló  m ozgásban van ,
19 1223 520 1749 1Q04 2012 de az egész hónap a la t t
20 1219 528 1747 1205 2041
a lig  v á lto z ta tja  helyét. 
A hó elején 20 óra kő-
21 121G j 529 1745 13°7 2II7
rü l, a  hó végén 19 óra 
elő tt kel. te h á t  m ajd-
22 1213 530 1743 14°6 220S nem egész é jje l lá th a tó .
23 1210 j 531 1741 I459 2258 4-én 14 ó rakor e g y ü ttá l­lásban  a  H olddal. — A
24 1206 533 1739 1536 2359 Saturnus  az O phiuchus csillagkép  déli részében
25 1202 534 1736 1616 — a lig  m ozdul. N ap n y u g ta
26 1158 536 I734 1645 115 u tá n  n éh án y  ó rá ig  m ég észlelhető. 20-án 21 óra-
27 1155 537 1732 I710 230 kor eg y ü ttá llá sb a n  a H olddal.
28 1151 539 1730 1731 349
29 1148 540 1728 I752 5°;
30 1145 54I 1726 1812 626
24
O k t ó b e r
Róm. kath. Protestáns
ín a p
naptár naptár 1928 31 nap
i Hétfő Rémig pk. Malvin
2 Kedd őrangyalok Petra H old vá ltozások  :
3 Szer. Kandid vt. Helga
4 Csüt. Assisi Fér. Ferenc óra 6 perckor.
5 Pént. Piacid vt. Aurél 9  Ü jhold  13-án, 16 ó ra 56
6 Szom. Brúnó hv. Brúnó perck o r.
2>) E lső negyed  21-én, 22
7 V a s. G. 19 0 .  B . G. 18 A m . óra  6 perckor.
8 Hétfő Magy. N. A. Etelka ©  H o ld tö lte  28-án, 23 óra
9 Kedd Dénes pk. Dénes 43 perckor.
10 Szer. Borgia Fer. Gedeon
11 Csüt. Piacidia sz. Brigitta
12 Pént. Miks.p. vt.f Miksa
13 Szom. Ede kir.hv. Kálmán
14 V as. G. 20 K . p. G. 19 H el.
15 Hétfő Teréz sz. Teréz
16 Kedd Gál apát Gál
17 Szer. Hedv. assz. Hedvig
18 Csüt. Lukács ev. Lukács
19 Pént. Alk. Pét. f Lucius
20 Szom. Vendel K.J. Iréné
21 V as. G. 21 Örs. G 20 Örs. Izraelita naptár.
22 Hétfő Kordula sz. Előd 21 H osan a  R abbab
23 Kedd Ignác pátr. Gyöngyike 22 Sabb. Sem in i A zere th23 S zim h ath  th o ra h
24 Szer. Ráfael főa. Salamon 29 Sabb. B e res ith
25 Csüt. B.Mórp.pk. Blanka 30 Ros K hodes
26 Pént. Dömöt.vt. f Dömötör M a r k h e s v a n
27 Szom. Szabina vt; Szabina 1 R os K hodes
28 V as. G. 22 K r .k . G. 21 S im . 6 Sabb. N oakh.
29 Hétfő Nárcisz pk. Zenó 8 Seni b ö jt 11 K h am isi b ö jt
30 Kedd Rodr. Alf. Kolos 13 Sabb. L ekh-L ekha
31 Szer. Fark. pk. f f R ef. em l. 15 Senei bö jt
25
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’S A n a p ­
palok
A N ap A Hold




hossza B udap esten  középeu ró p a i 


























































































































































A M erkur  az egész 
hónapban  a Szűz cs illag ­
képben m arad . 14-én 
m ozgása h á trá ló v á  v á ­
lik . A  hó elején  n a p ­
n y u g ta  u tán  röv id  ideig  
m ég lá th a tó . 1-én 2 ó ra ­
kor e g y ü ttá llá sb a n  a 
V énusszal, 24 én 9 ó ra­
kor alsó eg y ü ttá llá sb a n  
a N appal. — A Venus  
a  Szűz cs illag ' épet e l­
h ag y v a  a M érlegen ke­
resz tü l a  Skorpióba ju t. 
E stén k én t a n y u g a ti ég­
bolton egy re  jobban 
m egfigyelhető, á tlag b an  
egy ó ráv a l n a p n y u g ta  
u tán  nyugszik . 16 án 5 
ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal. — A Mars  a 
B ika csillagképből az 
Ik rek b e  ju tv a  nagyon  
lassan  h alad  n y u g a t felé 
az r| és az e Gem ino­
rum  csillagok  között. A 
hó elején  esténkén t 21 
óra, a  hó végén m á r  20 
óra tá já n  kel. 5-én 10 
órakor eg y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal. — A J u p i te r  
lassú  h á trá ló  m ozgással 
ism ét a Kos déln y u g a ti 
részébe húzódik. R övid­
del n ap n y u g ta  u tán  
egész é jje l lá th a tó . E 
hónapban kétszer is 
e g y ü ttá llá sb a  ju t  a 
H olddal: 1-én 19 órakor 
és 28-án 23 ó rakor. 29-én 
1 ó rakor pedig szem ben­
állásba kerü l a  N appal. 
— A Sa turnus  az Op­
h iuchus csillagkép  déli 
részében nagyon lassan  
halad  kelet felé. N ap­
n y u g ta  u tón  körü lbelü l 
két ó ra  hosszat m ég 
észlelhető. 18-án 9 ó ra ­


































N o v e m b e r
Róm. kath. Protestánsin ap
naptár naptár 1928 30 nap
1 C siit. M in d szen t Marianna
2 Pént. Halott, n. f Achill H old változások  :
3 Szóm. Hubert pk. Győző CT U to lsó  n eg y ed  4-én, 15
4 V a s. G. 23 B  K . G. 22 K ár. óra  6 perckor.0  Ű jhold  12-én, 10 ó ra  35
5 Hétfő Imre here. Imre perckor.
6 Kedd Lénárd Lénárd ©  E lső  negyed  20-án, 14
7 Szer. Engelb. pk. Rezső óra 36 p erckor.
8 Csüt. Gottfr. pk. Gottfried ©  H o ld tö lte  27-én, 10 óra 6 perckor.
9 Pént. Tivadarvt.f Tivadar
10 Szom. Avell. And. Luth. M. R észleges napfogyatkozás:
11 V as. G .24 M árt. G. 23 M árt. i2-én, 9 ó ra  57 perc 33
12 Hétfő Márt. p. vt. Jónás m p erck o r. A legnag y o b b  e lsö té ted és n a g y sá g a  nap- 
átm érőben  k ife jezv e : 0.808.13 Kedd Koszt. Szán. Szaniszló
14 Szer. Jozafát vt. Klement A fo g y a tk o zás Spanyol- o rszág  k iv é te lév e l egész
15 Csüt. Gertrud sz. Lipót E u ró p áb an , A frik a  észak k e le ti részében  és Ázsia
16 Pént. Ödön pk. f Othmár n y u g a ti  fe lében  lesz lá t-
17 Szom. Csőd. Ger. Hortense ható .B u d a p esten  a tü n em én y
18 V a s G 2 5  P .P á l G. 24 Öd. 8 ó ra  40'5 perck o r veszi k ezdeté t. A legnagyobb  el
19 Hétfő Erzs. assz. Erzsébet sö té tedés 9 ó ra  47'3 p e rc ­kor á ll be, am ik o r a N ap 
k o ro n g ján ak  eg y h a rm ad a20 Kedd Vak Félix Jolán
21 Szer. B, Assz. be. Olivér lesz e lta k a rv a . A fo g y a t­kozás 10 ó ra  58‘7 perck o r
22 Csüt. Cecilia vt. Cecilia végződik.
23 Pént. Kelem. vt. f Kelemen
24 Szom. Kér. Ján. Emma Izraelita naptár.
25 V as. G. 26 K á t. G. 25 K át. 20 Sabb. V a je re  27 Sabb. K h a je -S za rah
26 Hétfő Berchm. Já. Milos 30 ltos. K hodes
27 Kedd Érm. sz. M. Virgil K i s z 1 e v
28 Szer. István apát Stefánia 1 Ros. K hodes
29 Csüt. Szaturn. vt. Noé 4 Sabb. T oldoth
30 Pént. Andr. ap. f András 11 Sabb. V ajeze.
27
N o v e m b e r
•r4 A N ap A H old&A nap-
a palok
hossza
k e lte n y u g ta 1 k e lte n y u g ta
B u d ap esten  középeu ró p a i 1928 30 nap< időben
i 1001 627 1628 j 1852 1055 i Bolygók;
2 957 629 lő28 20,)4 12°5 1 A M erkur  3-án is-
9.54 m ét előrehaladó m ozgást3 6°° 1624 2117 12°6 kezd és a Szűz csillag-







1622 2347 1404 h a jn a lc s illa g  m ajdnem  
az egész hónapon kérész-
1620 — 1428 tü l m egfigyelhető. 9-én 8
7 943 636 I6 I9 059 1448 órakor legnagyobb n y u ­g a ti k itérésében . 10-én
8 940 638 1618 2°8 1506 17 ó rakor eg y ü ttá llá sb a n
9 937 640 1617 316 lő47 a H olddal. — A Venus  az O phiuchusban  rövid
10 934 641 '1615 422 1540 ideig  ta rtó zk o d v a  a  N y i­las  csillagképbe ju t. Kö-
11 931 642 I6 I3 529 lő37 rü lb e lü l ké t ó ráv a l nyug-
12 928 644 1612 636 I6 I7
szik n a p n y u g ta  u tán  s 
így  es ténkén t jó l észlel-
13 926 645 len 742 1633 hető. 7-én 4 ó rakor e g y ü ttá llá sb a n  a S atu r-
14 923 647 161° 849 1712 nusszal. 15-én 16 órakor
15 92° 648 16°8 95I 1751
a H olddal. — A Mars  
az egész hónapban  az
16 917 650 1607 1046 1839 Ik rek  csillagképben , köz­vetlen  az 6 G em inorum
17 911 652 1606 1134 I935 m elle tt vesztegel. 13-án
18 912 653 16°5 1215 2039
m ozgása h á trá ló v á  válik . 
A hó elején  este 19 óra.
19 910 655 16°5 1247 2138 a hó végén 18 óra tá já n  kel. 2-án 6 ó rakor és
20 9°8 656 1604 I313 2300 29 én 13 ó rakor is együ tt-
21 9°6 657 16°5 1336 — állásb a  ju t  a  H olddal. — A J u p i te r  m ég min-
22 904 658 1602 1356 014 dig  h á trá ló  m ozgású s a K os d é ln y u g a ti részében
13 1 9°1 700 I601 I d 45 129 tartózkodik . A hó elején
24 859 701 16°° I434 247
reggel 6 óra  k ö rü l n y u g ­
szik a  hó végén is m ég
25 856 703 1559 1458 408 egész é jje l kö rü lbelü l reggel 4 ó rá ig  lá th a tó .
26 854 704 1558 1526 534 25-én 5 ó rakor egy iittá l-





1557 1646 828 ta r tó  m ozgása közben 
ism ét a  5 O phiuchi kö-29 1537 1740 943 zelébe ju t. N ap n y u g ta
30 847 709
1
1556 1857 1046 u tán  m ár csak röv id  ideig  észlelhető. 14 én 21 
ó rakor eg y ü ttá llá sb a n  a 
H olddal.
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D e c e m b e r
Nap Róm. kath. 
naptár
Protestáns
naptár 1928 31 nap




















Ambr. pk. f  
M ária  sz .f .








CL U tolsó  negyed  4-én, 3 
ó ra  32 perckor.
0  Ü jhold 12-én, 6 ó ra  6 
perckor.
® E lső  negyed  20.án, 4 óra 
43 perckor.















G. 2 F o . P .
Melkiad. p. 
Dam. p. hv. 
Ottilia sz. 
Luca sz. 
Nik. pk. vt. 
Valérián








Tél kezdete  ;















G 3 E te lk a
Lázár
Grácián pk. 
Pelág. K. f f  
Tim. és Ma. 
Tamás a. f f  
Zenó vt. f f





















G. 4 V ik t.
Ádám, É .ff  
N -k a r á c s .  
* Istv . 1. v t .
Ján. ap. ev. 
Aprószent. 
Tam.pk. vt.
G. 4 V ik t.
Ádám, Éva
N -k a r á c s .





24 K h an u k k ah  kezd.
25 Sabb. V ajesev  
30 Ros K hodes
T e b e t h
1 Ros K hodes
2 Sabb. Mikez
9 Sabb. V a jig a s  
10 Je r. e lfog l. bö jt 









D e c e m b e r
Cv A N ap A Hold
A nap-
palok kelte n y u g ta k elte n y u g ta
-a< hossza B udapesten  középeurópai időben 1928 31 n ap
i 845 710 l ő 33 2015 11*2 B olygok
2 843 712 1555 2133 1207 A M erkur  a  M érle­get e lh ag y v a  a Skorpió
3 84 i 713 l ő 34 2248 1233 és az O phiuchus csil­lagképeken  k eresz tü l a
4 84° 714 1554 2359 1254 N yilasba  ju t. Ebben a
5 838 715 1553 1313
hónapban  nem  igen 
figyelhető meg. 18-án 14
6 833 717 1553 l07 1330 ó rakor felső e g y ü ttá l­lásban  a N appal. — A
7 83d 718 1553 214 1346 Venus  a N y ilas t el-
8 834 719 155'3 319 14°3
h ag y v a  a  B ak c s illa g ­
képen vonul keresztü l.
9 833 720 1533 427 1422 N ap n y u g ta  u tá n  k ö rü l­belü l 3 ó rán  keresz tü l
10 832 721 1553 533 1447 tartózkodik  az égen, te-
11 8 32 721 1553 639 1544
h á t igen jó l észlelhető. 
15-én 22 órakor együ tt-
12 8 31 722 1533 ^36 1552 á llásb an  a H olddal. — A Mars  to v áb b ra  is
13 8 S0 723 1553 840 1635 lassú  h á trá ló  mozgás-
14 829 724 1533 9S2 1730
ban van  az Ik rek  cs il­
lagkép  kele ti részében,
15 829 725 IS34 1015 1830 az e és H Gem inorum  k özeiében. A hó köze-
16 g 28 726 l ő 34 1049 1937 pén m ár é jfé l e lő tt de-
17 828 726 1554 H l 7 2048
lel, te h á t m ajdnem  
egész é jje l m egfigyel-
18 827 727 1554 1140 2159 hető. 15 én földközelbe ju t .  de látszólagos át-
19 827 728 l ő 33 1200 2312 m érője  ekkor sem múl-
20 827 728 l ő 33 1218
ja  felü l a 16”-et. 20 án 
9 ó rakor eg y ü ttá llásb an
21 826 729 l ő 33 1238 025 a H olddal. — A Ju p i te r  a  K os csillagképben
22 826 729 1555 1258 142 h á trá ló  m ozgása köz-
23 •oo 730 1556 I322 302
ben m ajdnem  eléri a 
H alak a t. 20-án azonban
24 827 730 1557 1352 427 m egáll s azu tán  moz­g ása  ú jra  elő rehaladó
25 827 73I 1558 1431 549 lesz. .E sténkén t m ár
26 827 73I 1558 1523 714
m agasan  va;i az égen, 
é jfél u tán  n éhány  órá-
27 828 75I 1559 1629 825 val nyugszik . 22-én 12 órakor eg y ü ttá llá sb a n  a
28 829 73I I600 1746 921 H olddal. — A Satur-
29 829 7 32 1601 19°8 I 0 01
n u s  a E ophiuchi köze­







1602 2028 1 0 33 közelsége m ia tt e hó­n apban  nem észlelhető.
1603 2143 I I 93 12-én 9 ó rakor együtt-
á lla sb an  a H olddal, 13 án 
20 ó rak o r a N appal.
A félszázados jubileumra kiadóit Emlékkönyv kezdőlapja, 
a Társulat pecsétjével (Morelli G. fametszete).
Természettudományi gyűlések és nemzetközi 
kongresszusok 1927«ben.
A X. Nemzetközi Zoológiái Kongresszus 
Budapesten.
A  m eg e lő ző  IX . N e m z e tk ö z i Z o o ló g iá i K o n g resszu s  
1913*ban M on ak ób an  ü lé se z e tt  A lbert m o n a k ó i feje?  
d elem  e ln ö k ség e  a latt. E z a k ö v e tk e z ő , X . k o n g r essz u s  
szék h e ly éü l a m agyar k o rm á n y  m egh ív á sá ra  Budapes*  
té t  je lö lte  ki, e ln ök ü l p ed ig  D r. H orváth GÉzÁ*t, a 
N e m z e ti  M ú zeum  á lla ttári o sz tá ly á n a k  ig a z g a tó já t  vá* 
la sz to tta  m eg. A  k o n g resszu sn a k  1916*ban k e lle t t  v o ln a  
ö sszeü ln ie , s an nak  sz e r v e z é s i m u n k á la ta it a m egválasz*  
to tt  e ln ök  m ég  1913 ő sz én  v a ló b a n  m eg  is  k ezd te . 
A zo n b a n  n em csa k  1916*ban n em  le h e te tt  a kongresz*  
szu st  a k ö zb en  k itö r t v ilágh áb orú  m ia tt ö ssz eh ív n i, ha* 
n em  m ég  az an nak  b e fe je z té t  k ö v e tő  n éh á n y  év  a la tt  
sem  le h e te tt  az ö sszeh ív á sá ra  g on d o ln i, h isze n  a gyűlő*  
le t  sz e lle m e  an ny ira  h ata lm áb a  k e r íte tte  a le lk ek e t, 
h o g y  a v o lt  e lle n sé g e k e t  k ö zö s  m unkára h ív n i te lje se n  
re m én y te len  ig y e k e z e tn e k  lá tszo tt . C sak  1925 ő szén , 
am ikor a m agyar zo o ló g u so k  m ár jó r é sz t  fe lv e tté k  az  
ér in tk ez ést  a k ü lfö ld i szak társa ik k a l, v á lt  é sz r e v e h e tő v é  
o ly a n fo k ú  en y h ü lé s , h o g y  im m ár a k o n g r essz u s  meg*  
tartására  le h e te tt  go n d o ln i. H e ly e se b b e n  g o n d o lta k  
eg y e se k , a b izak od ób b ak , akik  fő k ép en  Horváth Géza 
sz e m é ly e s  k ü lfö ld i ö s sz e k ö tte té se ib e n  b iza k o d v a  ú gy  
lá tták , h o g y  az ő s z e m é ly é v e l k a p c so la to sa n  M agyar*  
ország , n oh a  h áborút v is e lt  állam , a lk a lm as arra, h o g y  
eg y  táb orb a  g y ű jtse  m ég  az o ly a n  é le s  e lle n té tb e n  lé v ő  
fe lek e t  is, m in ő k  eg y r észrő l a fran ciák  és  b elgák , a má* 
sik  részrő l p ed ig  a n ém etek .
A  k ö v e tk e z m é n y e k  n ek ik  ad tak  igazat. A  meg* 
in du lt ta p o g a tó zá s  során  csakh am ar k iderü lt, h o g y  az 
idő va lób an  e lér k e ze tt  a k o n g r essz u s  m egtartására , s a
32
felmerülő nehézségeket sikerült lassan*lassan elhárítani 
az útból, pedig azok között — volt idő — olyan súlyos 
is akadt, mely a sikertelenség rémével fenyegetett. 
A  magyar szervező bizottság 1926 májusában Horváth 
Géza elnöklete alatt újból megalakulva, megkezdte 
munkálatait s a kongresszus időpontjául 1927 szeptem* 
bér havának 4— 10. napját tűzte ki. A  bizottság fótit* 
kárául Gorka SÁNDOR*t, titkáraiul pedig Szabó*Patay 
JózsEF*et, D udich Endréíí és báró Fejérváry Géza 
Gyulád választotta meg. G orka a főtitkárságról kevés* 
sei a kongresszus megnyitása előtt lemondván, helyét 
Csíki Ernő foglalta el.
A  k o n g r essz u s  m eg n y itá sá n a k  n ap ja  u gyan  csak  
sz ep te m b er  4*re v o lt  k itű zv e , de m ár ez t m eg e lő ző en  
a u g u sz tu s 29*én ö ssz e ü lt  az á llan d ó  n e m ze tk ö z i nom en*  
kla tu ra*b izottság  D r. Hartert E. a n go l o rn ito ló g u s  el* 
n ö k le te  a la tt, h o g y  h o sszú n a k  íg érk ező  tá rg y a lá sa it  ide* 
jéb en  e lv é g e z h e sse , am i a k ora  reg g e ltő l k éső  e s tig  ta rtó  
ü lések en  v a lób an  sik erü lt is nek i.
K özb en  te lje s  er ő v e l fo ly ta k  a k o n g resszu s  szer* 
v e z é s i m u n kálata i. A  k ö zp o n ti iroda  a N e m z e ti  M ú zeum  
fö ld sz in tjén  3 szo b á b a n  n y er t  e lh e ly e z é s t  é s  szep tem *  
bér 2*án m eg  is k ezd te  m ű k ö d ésé t. E ttő l k ezd v e  égé* 
szén  a k o n g r essz u s  b ezártá ig  reg g e l 8*tól e s te  7*ig ál* 
lan dóan  n y itv a  v o lt , h o g y  a k o n g resszu s  m inden  
tárgy i é s  sz e m é ly i v o n a tk o zá sú  ü g y é t  a leh e tő  
leg n a g y o b b  p o n to ssá g g a l e lin té zze . K ü lfö ld i szaktár*  
sa in k  szá m ta la n szo r  k ife je z e tt  e lism erése  a lap ján  jog* 
gal h ih e tjü k , h o g y  ez t  a m un kát va lób an  a k o n g resszu s  
ta g ja in ak  t e lje s  m e g e lég e d é sér e  sik erü lt  e lv ég ezn ü n k , 
m iért k ö sz ö n e t  ille ti m eg  n em csa k  a k o n g resszu s  köz* 
v e tle n  vezérk ará t, h an em  az iroda  k iv á ló  segéd szem ély*  
z e té t  é s  a sz e r v e z ő  b izo ttsá g  am a ta g ja it  is, ak ik  a leg* 
n a g y o b b  k é sz sé g g e l b o csá to ttá k  ren d e lk ezésre  te lje s  
m u n k aerejü k et a v ez e tő sé g n e k . Erre a se g ítség r e  való*  
ban igen  n a g y  szü k ség  v o lt  m ár csak  azért is, m ert a 
je le n tk e z ő  tagok  szám a  m e ssz e  felü lm ú lta  a v e z e tő sé g  
r e m én y k e d é sé t  —  a várt m in teg y  500 tag h e ly e tt  862*en 
je le n tk e z tek , e zek  k özü l kb. 700*an sz e m é ly e se n  rész t  
is v e tte k  a k o n g resszu so n , s íg y  a b u d a p esti v o lt  a leg* 
n ép eseb b  az ed d ig  ta r to tt  n em ze tk ö z i zo o ló g iá i kon* 
g resszu so k  k özt.
Dr. Horváth Géza,
a X. Nemzetközi Zoológiái Kongresszus elnöke.
S zep tem b er  4;e v o lt  a k o n g r essz u s  h iv a ta lo s  m eg;  
n y itá sá n a k  a napja . A z  ü n n ep é ly e s  m e g n y itá s t  m eg;  
e lő ző le g  ö ssz e ü lt  a k o n g r essz u s  á llan d ó  n em ze tk ö z i 
b izo ttsá g a , ille tő le g  an nak  m ég  é le tb e n  lé v ő  4 tag ja  
k ö zü l a je le n lé v ő  3 (Horváth, Pelseneer, Stejneger), 
h o g y  e lk é sz ítse  ja v a s la ta it  az á llan d ó  n em ze tk ö z i bi; 
zo ttsá g  új ta g ja it , az ö s s z e s  ü lése k  e ln ö k eit , a k o n g resz ;  
szu s  a le ln ö k e it, v a la m in t a s z a k o sz tá ly o k  e ln ö k e it  és  
j e g y z ő it  ille tő leg .
A z  ü n n ep é ly e s  m e g n y itó  ü lést d é le lő tt  10 órakor  
n y ito t ta  m eg  az e ln ö k  a N e m z e t i  M ú zeu m  díszterme*; 
ben , m e ly e t  a k o n g r essz u s  ta g ja i és  az érd ek lő d ő  ven ;  
d ég ek  z sú fo lá s ig  m e g tö ltö tte k . A z  e ln ö k  Horváth G éza 
a k o n g r essz u s  n é g y  h iv a ta lo s  n y e lv é n , franciáu l, an; 
goiu l, n ém etü l é s  o la szu l ta r to tta  m eg  m e g n y itó  b eszé;  
d ét. A  m e g n y itó  fran cia  ré szb en  rö v id  tö r té n e t i v issza ;  
p illa n tá st n y ú jto tt  a X . N e m z e tk ö z i Z o o ló g iá i K on gresz;  
szu s  e lő z m é n y e ir e  és e lő k é sz íté sé r e  v o n a tk o z ó  esem é;  
n yék rő l, am iv e l k a p c so la to sa n  k itér t a n em ze tk ö z i ál; 
lan dó  b izo ttsá g n a k  az u to lsó  k o n g r essz u s  ó ta  v é g z e tt  
m ű k ö d ésére  és  s z e m é ly i ö ssz e té te lé r e , k e g y e le tte l em ; 
lé k e z v e  m eg  az e lh ú n yt_tagok ró l. A  b esz éd  n ém et részé;  
ben  rá m u ta to tt  az á lla ttan  ú jab b  n a g y sza b á sú  fe j lő d é ;  
sére , s  k id o m b o r ítv a  a zo o ló g ia  legú jab b  ágain ak , fő; 
kép  az ö rö k lé sta n n a k  és a se jtk u ta tá sn a k  a je le n tő sé ;  
gét, h a n g sú ly o zv a  a k ísér le ti irá n y za t tér fo g la lá sá t és  
fo n to s  szerep ét . A z  an g o l sza k a szb a n  a gy a k o rla ti ál; 
la ttan n ak , fő k ép en  az a lk a lm a zo tt rovartan n ak  n agy;  
je le n tő sé g ű  h a lad ásáró l é s  m od ern  irán ye lveirő l szó lt, 
m íg a b e fe je z ő  o la sz  ré szb en  a tu d o m á n y o s  együ ttm ű ;  
k ö d és  szer ep érő l é s  a n e m ze tk ö z i k o n g r essz u so k  tudo> 
m á n y o s h a szn o ssá g á ró l b eszé lt .
A z  e ln ö k i m eg n y itó  u tán  gróf Klebelsberg Kunó 
k u ltu szm in isz ter  a m agyar k orm án y , D r. Sipőcz Jenő 
p o lg á rm ester  p ed ig  B u d a p est fő v á ro s  n ev éb en  üdvö;  
zö lte  a k o n g r essz u st  fran cia  n y e lv ű  b eszéd b en .
A  töb b i ü d v ö z lő  b eszéd rő l m in d rő l kü lön  n em  em ; 
lék ezh etü n k  m eg, de m ég is  m eg  k ell em líten ü n k , h o g y  
Boris b olgár k irá ly  n ev éb en  k ép v ise lő je , Buresch szófia i 
m ú zeu m ig a zg a tó  ü d v ö z ö lte  a k o n g resszu st, Ferdinánd 
v o lt  bo lgár k irá ly  p ed ig  B ad  M erg en th e im b ő l a k ö v et;  
k ező  m a g y a rn y elv ű  tá v ira to t  k ü ld te  az e ln ök  cím ére:
Külföldi kormányok képviselői a X. Nemzetközi Zoológiái Kongresszuson.
Felső sorban balról jobbra: P iippr J. (Dorpat), M ortensen Th. (Kopenhága), H arrison R G. (New Haven), Komárek J. (Prága), 
Bolivar C. (Madrid), H esse R. (Berlin), Báró Steenwyk J. E. (Voornvh), J akubski A. (Poznan), C síki K. (Budapest). 
Alsó sorban balról jobb'a : Bather F. A, (Lond m), C aullery M (Párisi, Stejneger L. (Washington), H ertwig R (München), 
Rothschild Lord W. (Tring), Buresch J. (Szófia), Lönnberg E. (Stockholm), V ersluys j .  (Bécs), Bemmelen J. T. (Groningen).
„ V é g te len ü l sa jn á lom , h o g y  eg é sz ség e m n ek  fe lté tlen ü l 
sz ü k sé g e s  it te n i ta r tó zk o d á so m  m ia tt a t iz e d ik  n em ze ti  
k ö zi á lla tta n i k o n g r essz u so n  ré sz t n em  v e h e te k  és  szív?  
b ő i k íván om , h o g y  M ag y a ro rszá g  em e h ason lithatatla^  
nul szép  főv á ro sá b a n  v é g b em e n ő  o ly  so k  tu d ó s egye*  
sü lé se  a tu d o m á n y  részére  fé n y e s  s ik erre l járjon . D o k i  
tor g ró f M u rán y .“
A z  ü d v ö z lé se k k e l k a p cso la to sa n  m eg k e ll em líte í 
n ünk  a zt is, h o g y  a k o n g r essz u so n  27 ország  166 te s tű i  
le te  k é p v is e lte tte  m agát.
A  m e g n y itó  ü lés  gazd ag  p rogram m ján  n ég y  e lő a d á s  
szer ep e lt , s e z e k e t  az e lő reh a la d o tt  id ő  e llen ére  is e le in te  
fe sz ü lt  f ig y e lem m el é s  te lt  h áz sz ín e  e lő tt , k éső b b  ázo m  
ban  m ár k issé  r itk u lt so ro k  éb er  ér d e k lő d é se  m e lle tt  
m o n d o ttá k  el az ü n n ep i szó n o k o k : Hesse, Bather, 
Gravier és  Harrison.
Hesse R. b erlin i e g y e te m i tanár „ D ie  Ö k o lo g ie  der  
l i e r e ,  ihre W e g e  u n d  Z ie le “ cím en  ta r to tt  rend k ívü l 
érd ek es  é s  ta n u lsá g o s  e lő a d á st. R á m u ta to tt a k ö rn y eze t  
és  a k ö zeg  n a g y  á ta lak ító  hatására , k ije lö lte  azt az utat, 
a m ely en  a m od ern  k ö rn y eze tta n i v iz sg á la to k n a k  h a lad í 
n io k  kell.
Bather, a B r itish  M u seu m  fö ld ta n i é s  p a leo n to ló í  
giai o sz tá ly á n a k  ig a zg a tó ja , a szá rm a zá sta n i k u ta tás  
e r e d m én y e in ek  a ren d szer ta n i v iz sg á la to k k a l v a ló  harí 
m o n izá lá sá n a k  p rob lém ájáró l b eszé lt . E lőad ása  bám ui 
la to sa n  v ilá g o s , eg y szerű  é s  á t lá tszó  v o lt , v a ló sá g o s  
m esterm ű , a m ely b en  b eb iz o n y íto tta  az e lő a d ó , h o g y  a 
leg sza k szerű b b  k érd és t  is  leh e t  k ö zér th e tő e n  és  az éri 
d ek lő d é st  t e lj e s  m ér ték b en  éb ren  tartva , a h a llg a tó i 
sá g o t m in d en  fá ra d tsá g tó l m eg k ím é lv e  előadn i. K iem eí 
len d ő  Bather p om p ás, va ló b a n  k la ssz ik u s  an go l n y e lv e , 
t isz ta , az id eg en ek  á lta l is  b izon yára  m in d en k o r  jó l 
m eg é r th e tő n ek  b izo n y u lt  k ie jté se . E lőad ásán ak  cím e: 
„Q u o v a d is?  A  q u estio n  from  a P a le o n to lo g is t  to  the  
S y ste m a tis t .“ _
Gravier Ch., a p árizsi term é sze tr a jz i m úzeu m  eg y ik  
ig a zg a tó ja , szép , é lén k  e lő a d á s k ere téb en  ism er te tte  a 
ten ger i P o l v c h a e t a  • gyű rű sférgek  n á szé le té t . E lőadását  
nak cím e: „La p h ase  p é lag iq u e d es  A n n é lid e s  P o ly c h é te s  
á l’ép oq u e de la m atu rité  se x u e lle .“
A z  ü nn ep i b e sz éd ek e t Harrison R. G . new shaven i
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e g y e tem i tanár, a m o d ern  se jtk u ta tó k  k im a g a s ló  a lak ja  
zárta  be k erek , v ilá g o s , á tte k in th e tő , a s e jt te n y é s z té s  
eg é sz  je le n leg i á llá sá t ism e r te tő  e lő a d á sá v a l. K özvet*  
len , v é g te le n ü l s z e r é n y  é s  az a b szo lú t jó za n , ex a k t ku* 
ta tá s  ú tján  h a lad ó  tu d ó s  ez  az am erik a i n a g y n ev ű  km  
ta tó , ak it a s e jt te n y é s z tő k  e g y ik  le g é r té k e seb b  vezérük*  
n ek  tek in ten ek .
A  k ö v e tk e z ő  nap, sz ep te m b er  5*e em lé k e z e te s  nap  
a m agyar b io ló g ia i tu d o m á n y o k  tö r té n e té b e n  azért, 
m ert ez  a nap a T ih a n y b a n  ép ü lt, n a g y sza b á sú  B a la ton i 
B io lóg ia i In té z e t  h iv a ta lo s  m eg n y itá sá n a k  a napja. E z  
az ü n n ep é ly  é s  az in té z e tn e k  e z z e l k a p c so la to s  bem uta*  
tása  a K o rm á n y zó  úr, a fő h erceg ek , a vallás* é s  köz* 
o k ta tá sü g y i m in isz ter , v a la m in t a k o n g r essz u s  m in teg y  
600 tag ján ak  a je le n lé té b e n  fo ly t  le. A z  u tó b b ia k a t eg y  
ra g y o g ó  k ü lö n v o n a t sz á llíto tta  B a la to n fü red re  s in nen  
k é t k ü lö n h a jó  T ih a n y b a , ah o l k ü lfö ld i v en d ég e in k n e k  
alkalm uk  v o lt  m eg g y ő z ő d n i róla , h o g y  m ég  m o sta n i 
n y o m o ru lt h e ly z e tü n k b en  is  erő n k ö n  fe lü l te lje s ítjü k  
k ö te le sség ü n k e t  az em b er iség  m ű v e lő d é se  iránt.
A  k o n g r essz u s  r é sz le te s  m u n k ája  sz ep te m b er  6*án 
in du lt m eg  a s z a k o sz tá ly o k  m ű k ö d é sén ek  m egk ezd ésé*  
v e i é s  ta r to tt  szak ad atlan u l 10*éig. A z  e lő a d á so k  össze*  
se n  9 sza k o sz tá ly b a n  fo ly ta k . E zek  a k ö v e tk e z ő k  v o l  
tak: 1. Á lta lá n o s  á lla ttan ; 2. ö ssz e h a so n lító  bonc* és  
é le tta n ; 3. k ísér le ti se jt ta n  (s e j t te n y é s z té s ) ;  4. gerince*  
sek; 5. g er in c te le n e k  (az íz e ltlá b ú a k o n  k ívü l); 6. ízelt* 
lábúak; 7. a lk a lm a zo tt á lla ttan ; 8. p a le o z o o ló g ia  é s  állat* 
fö ld ra jz; 9. á lla tta n i n om en k la tu ra . A z  e lő a d á so k  szín* 
h e ly é ü l fő k ép en  az e g y e te m  b ö lc sé sz e ttu d o m á n y i kará* 
nak é s  a k ö zg a zd a sá g i eg y e te m n e k  a ta n term e i szolgál*  
tak; a 3. sz a k o sz tá ly  a III. sz . e g y e te m i b e lk lin ik a  tan* 
term éb en , a 7. p ed ig  a K ir. M agy . T e r m észe ttu d o m á n y i  
T ársu la t ü lés ter m éb en  ta r to tta  ü lése it . E z ek en  k ívü l 5 
ö ssz e s  ü lést ta r to tt  a k o n g resszu s , m e ly e k n ek  e lőad ó i 
n a g y  ö ssz e fo g la ló , á lta lán osab b  érdekű  k érd ések rő l tar* 
to tta k  e lő a d á so k a t. E z ü lése k  sz ín h e ly e  az U ránia*szín*  
ház h e ly is é g e  v o lt , m e ly  b árm ily  ter je d e lm e s  is, a lk a lo m ­
ad tán  szű k n ek  b izo n y u lt az e lő a d á s  iránt érd ek lő d ő k  
b efogad ására ; íg y  pl. V  o r  o n  o f f  *nak a n a g y k ö z ö n sé g  
fa n táziá já t annyira  fo g la lk o z ta tó  e lőa d á sá ró l an n y ian
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k iszo ru lta k , h o g y  azt aznap  d élu tán  m eg  k e lle t t  ism éi 
te ln i.
A z  e g y e s  sz a k o sz tá ly o k b a n  h ir d e te tt  e lő a d á so k ró l  
és  az ü lése k  szám áró l a k ö v e tk e z ő  ö ssz e á ll ítá s  n y ú jt át* 
te k in té s t:
1. sz a k o sz tá ly , 4 ü lés, 22 e lő a d á s, 19 előad ó;
2. „ 4  „ 34 33 11
3. 4 „ 51 51 ii
4. 4 „ 22 18 ii
5. 4 „ 36 31 ii
6. 4 „ 27 28 ii
7. 3 „ 12 12 ii
8. 4 „ 36 35 ii
9. 1 „ 6 „ 5 ii
ö s s z e s e n :  32 ü lés , 246 e lő a d á s , 232 e lőad ó;
(ez  u to lsó  n em  té v e sz te n d ő  ö ssz e  az á llan d ó nom en?  
k la tu ra ib izo ttsá g  fö n teb b  e m líte tt  ü lése iv e l!)
A  fö lso ro lta k o n  k ívü l m ég  Cholnoky Jenő egye*  
tem i tanár ta r to tt  a k o n g r essz u s  tag ja i ré szére  nép* 
szerű  e lő a d á st a N e m z e t i  M ú zeu m  d ísz term éb en  a Bas 
la ton ró l é s  a H o r to b á g y ró l, Priemel, H eck, Raitsits és  
Bodó p ed ig  szep te m b er  8?án az á lla tk er tb en  ta r to tt  
m o zg ó k ép ek k e l illu sz trá lt e lő a d á st  az á lla tk er tek k el 
k a p c so la to s  tárgyak ró l.
A  k o n g resszu s  sz ep te m b er  lCkén d élu tán  4 órakor  
ta r to tta  zá r ó ü lésé t  a N e m z e t i  M ú zeu m  d íszterm é?  
ben  Horváth G éza e ln ö k le te  a latt. E zen  az ü lésen , 
m ely  Csíki Ernő fő titk árn ak  a k o n g resszu sró l ta r to tt  
röv id  n ém et n y e lv ű  ö ssz e fo g la ló  ism e r te té sé v e l k ezd ő i  
d ött, in té z té k  e l a k o n g resszu s  n éh á n y  o ly a n  ü gyét, 
m ely b en  h a tá ro za to t  csak  a p lén um  h o zh a to tt. N e v e z d  
te se n  ek k or fo g a d ta  e l a k o n g resszu s  az á llan d ó nom en?  
k la tu ra íb izo ttsá g  ja v a s la ta it  egyh an gú lag , — Poche b écsi 
zo o ló g u s e g y e t le n  sz a v a za tá v a l szem b en . — Hescheler
K. zü rich i eg y e te m i tanár b e te r je sz te t te  j e le n té s é t  a 
C on ciliu m  B ib liograp h icu m  n e m ze tk ö z i b izo ttsá g , Kot? 
lán Sándor a n em ze tk ö z i p araz ito ló g ia i b izo ttsá g  és  
Csíki Ernő az ú jon n an  a lak u lt n e m ze tk ö z i gyak orla ti 
rovartan i b izo ttsá g  je le n té s é t  é s  ja v a sla ta it, a m ely ek e t  
a k o n g resszu s  tu d om ásu l v e t t  é s  e lfo g a d o tt.
E zu tán  Horváth Géza eln ö k  b e je le n te t te , h o g y  a 
N e m z e tk ö z i Z o o ló g iá i K o n g re sszu so k  á llan d ó  b ízott*  
sága (C o m ité  P erm a n en t) e ln ö k éü l Joubin L. p árizsi 
m ú zeu m i ig a zg a tó t, titk áráu l p ed ig  Caullery M . 
p árizsi eg y e te m i tan árt v á la sz to tta  m eg. B ejelen*  
t e t te  továb b á , h o g y  a k ö v e tk e z ő  k o n g r essz u s  h e ly én ek  
ü g y éb en  h a tározn i k ell, an nál is inkább , m in th o g y  az  
o la sz  k o rm á n y tó l m eg h ív á s  ér k e ze tt , h o g y  a legköze*  
lebb i k o n g resszu s  P ádu ában  ta rta ssá k  m eg. A z  e ln ök  
az á llan d ó b izo ttsá g  h a tá ro za ta  a lap ján  ja v a so lta , h o g y  
ez t  a m eg h ív á st  fo g a d ja  el a k o n g r essz u s  é s  annak  el* 
n ők éü l Enriques P. páduai e g y e te m i tan árt v á la ssza  
m eg. A z  e ln ö k  ja v a sla tá n a k  m e g fe le lő e n  a k o n g r essz u s  
a X I .  N e m z e t k ö z i  Z o o l ó g i á i  K o n g r e s s z u s  s z ék h e ly éü l  
P á d u á t  egyh a n g ú a n  je lö lte  ki, e ln ö k én ek  p ed ig  Enriques 
P.*t v á la sz to tta  m eg , am iért Enriques le lk e s  o la sz  be* 
sz éd d e l m o n d o tt  k ö sz ö n e té t .
Hertwig, Stiles, Gravier és A li W aiiby k ed v es ,  
u dvarias e lism erő  sza v a i u tán , m e ly b en  a ven d ég lá tók *  
nak  m o n d ta k  k ö sz ö n e té t  a k o n g r essz u s  s ik ere  érdeké*  
ben  k ife jte tt  te v é k e n y sé g ü k é r t  é s  azért az e lőzék en y*  
ségü k ért, m e lly e l —  szer in tü k  —  o ly  e m lé k e z e te se k k é  
te t té k  rájuk n ézv e  az itt  tö ltö t t  n ap ok at, Horváth 
Géza ta r to tta  m eg  ism ét  n é g y  n y e lv e n  a k o n g r essz u st  
b ezá ró  b esz éd é t . K ö sz ö n e té t  m o n d o tt  m in d azok n ak , 
ak ikn ek  a k o n g r essz u s  igaz i s ik ere  k ö sz ö n h e tő , t. i. a 
tagokn ak , é s  e lső so rb a n  az e lő a d ó k n a k , ak ikn ek  érd em e, 
h o g y  a k o n g r essz u s  ta g ja i n em csa k  e g y  k e llem es, ha* 
nem  eg y b en  ta n u lsá g o s  ö s s z e jö v e te l  e m lé k é v e l térhet*  
n ek  v is sz a  hazájukba.
E zze l a k o n g r essz u s  b e is fe je z ő d ö tt , s  annak  esak  
záróak k ord ja  az a rem ek  id ő b en  k itű n ő en  sik erü lt ki* 
rándulás, m e ly e t  a m in teg y  250 tag  D e b r e c e n b e  és  a 
H o rto b á g y ra  ren d ezett , s a m ely  a b a la ton i kirándulás*  
sá l e g y e tem b e n  b izo n y á ra  je le n tő se n  h ozzá járu l nem* 
csak  ah hoz, h o g y  a b u d a p esti zo o ló g iá i k o n g resszu ssa l  
k a p cso la to sa n  ú jabb  k ü lfö ld i b arátokra  teg y ü n k  szert, 
h anem  ah h oz is, h o g y  a k ü lfö ld iek  h e ly e s  foga lm ak at  
n y erjen ek  h aza i á llap ota in k ró l. H isszü k , h o g y  b arátok  
sz er zé séb en  va ló b a n  v o lta k  sik erein k , lega láb b  jogga l 
k ö v e tk e z te th e tü n k  erre e g y e b e k  m e lle tt  ab bó l a m eleg , 
o tth o n ia s  é s  em e lk e d e tt  h an gu la tb ó l, m e ly  e lö m lö tt  m ár
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a sz ep te m b er  3*án a H u ngária*szá llod ában  ta r to tt  is* 
m erk ed ési e s té ly e n , —  fo ly ta tó d o tt  a m ásn ap i k irándu l 
lá s  a lk a lm áva l, azu tán  a k o rm á n y  á lta l B a la ton fü red en  
r e n d ez e tt  é s  a K o rm á n y zó  úr r é sz v é te lé v e l le fo ly t  ban* 
k ette n , s te tő fo k á t  ér te  el azo n  a b a n k etten , m e ly e t  a 
sz é k e s fő v á r o s  a d o tt  a G ellért* szá llób an . E zér t nyűgöd*  
tan  zárh atju k  b eszá m o ló n k a t azza l, h o g y  m i m eg te ttü k  
m in d azt, am it a je le n  k ö rü lm én y ek  k ö z t  egyá lta láb an  
m eg  le h e te tt  ten n i.
D r .  b á r ó  F e j é r v á r y  G é z a  G y u l a  és  D r .  S o ó s  L a jo s .
A magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXXIX. vándorgyűlése.
A u g u sztu s  28— 31. k ö z ö t t  fo ly t  le  a m agyar o rv o so k  
és te r m é sz e tv iz sg á ló k  X X X IX . v á n d o r g y ű lé se  P é c se tt ,  
V irág Ferenc m e g y é sp ü sp ö k  é s  Fischer Ferenc fő isp án  
e ln ö k le te  a la tt, m e ly e n  orv o stá rsa d a lm u n k n a k  és  tér* 
m ész e ttu d ó sa in k n a k  k é p v ise lő i k ö zü l töb b  szá za n  jelen*  
tek  m eg . A  k ö zp o n ti v á la sz tm á n y , m ely n ek  e ln ök e  
D ollinger Gyula, a le ln ö k e  Ilosvay Lajos, titkárai 
Gorka Sándor és  Johan Béla, g o n d o s  e lő k é sz íté sé n e k  
az érd em e a v á n d o r g y ű lé s  n a g y  sik ere . A  p écs i N e m z e t i  
S zín h ázb an  d ísze s  k ü lső ség e k  k ö z ö tt  le fo ly t  m eg n y itó  
k ö zg y ű lé s t  V irág Ferenc m e g y é sp ü sp ö k  e ln ök i meg* 
n y itó ja  v e z e t te  be, m e ly e t  Fischer Ferenc fő isp á n  be* 
sz é d e  k ö v e te t t . D ollinger Gyula, N endtvich A ndor 
p écs i p o lg á rm ester , Fischer Béla alispán , va la m in t V ass 
József n é p jó lé t i m in isz ter  k ép v ise lő jé n e k  b esz éd e i után  
Schimenek Emil ta r to tta  m eg  H a z á n k  j e l e n l e g i  e n e r g i a * 
f o r r á s a i  c ím en  a T ó th  L ajos*em lék előad ást, m a jd  a 
C h y zer  K o rn él*em lék előad ás k ere téb en  V ámossy Zol* 
tán É l v e z e t i  s z e r e i n k  m é r e g h a t á s á r ó l  v ilá g o s íto tta  fel 
a sz ín h á za t z sú fo lá s ig  m e g tö ltő  k ö zö n ség e t. A  m eg n y itó  
k ö zg y ű lé s t  G orka Sándor titk ári je le n té s e  zárta  be. 
A u g u sz tu s  29*én az e g y e te m  au lájában  Zelovich Kor* 
nél A  j ö v ő  e n e r g i a f o r r á s a i  cím ű B ene*B u gátíelőad ást  
ta r to tta , Ilosvay Lajos arról szó lt , h o g y  M i t  t u d u n k  
k é m i a i  s z e m p o n t b ó l  a  v i t a m i n o k r ó l ?  A z  e lő a d á so k a t  
a sz a k o sz tá ly o k  m ega lak u lása  k ö v e tte . A u g u sz tu s  30*án 
u g y a n o tt  Illyés Géza a K o v á cs  József*em lék előad ás
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k ere téb en  A  v e s e k ő r ő l  szó lt. A z  ü n n ep é ly e s  záró ü lés  
a u g u sz tu s 31*én d élu tán  4 órak or fo ly t  le . A  vándor*  
g y ű lé s  k eb eléb en  n ég y  sz a k o sz tá ly  a lak u lt m eg , m ég  
ped ig: 1. o rv o s i é s  k ö z e g é sz sé g ü g y i, 2. term észe ttu d o*  
m án yi, 3. tá rsa d a lo m tu d o m á n y i é s  4. g y ó g y sz e r é sz e t i.  
A  sz a k o sz tá ly o k b a n  e lh a n g zo tt  e lő a d á so k  szám a  o lyan  
n a g y  v o lt , h o g y  azok n ak  r é sz le te s  fe lso r o lá sá t  a hely*  
szű k e  nem  en g ed i m eg. A  v á n d o r g y ű lé sen  e s té n k én t  
tö b b  ism e r e tte r je sz tő  e lő a d á s  is  e lh a n g zo tt, a részt*  
v ev ő k n ek  p ed ig  a lk alm uk  v o lt , h o g y  P é c s  v á ro s  neve*  
z e te s sé g e it , az eg y e te m i in té z e te k e t , a v á ro s  k ö rn y ék ét,  
az ü szö g i szén b á n y á t és  H arkán y*fü rd őt, a Z so ln ay* féle  
k eram ik ai é s  a L ittke*fé le  p ez sg ő g y á ra t is m egtek in t*  
sék . A z  e g y b e se r e g le tt  v e n d é g e k e t  au gu sz tu s 20*án e s te  
a N e m z e ti  K asz in ób an  P é c s  v árosa  lá tta  v en d ég ü l eg y  
p azarfén yű  e s té ly en .
Az V. nemzetközi örökléstani kongresszus 
Berlinben, 1927 szeptember 11—17.
A z  u to lsó  n em ze tk ö z i ö rö k lé sta n i k o n g resszu s  1911* 
ben v o lt  P árizsb an , a m ely  a k ö v e tk e z ő  k o n g r essz u s  idő* 
p o n tjá t 1916*ra á lla p íto tta  m eg , de abban  az id őb en  a 
háború  m ia tt a k o n g r essz u s  elm aradt. A  n ém et öröklés*  
tan i társaság  v e z e tő sé g é n e k  b u zgó lk od ására  1925 óta  
fo ly ta k  a tárg y a lá so k  a n e m ze tk ö z i k a p cso la to k  ú jb ó l 
va ló  fe lv é te lé re . E tá rg y a lá so k  sik erre  is  v e z e tte k , úgy* 
h o g y  le h e tő v é  vá lt a k o n g r essz u s  ö ssz eh ív á sa  az 1927. 
évre. A m íg  a p árizsi ü lésre  150*en je le n tk e z te k  17 or* 
szágb ó l, a b erlin ire  850 je le n tk e z ő  v o lt  30 országb ó l. 
A  leg tö b b en  N ém et* , Francia*, A ngol* és  O roszország*  
ból, az É szak am erik a i E gyestilt*Á llam ok b ó l és Japán* 
ból je le n tek  m eg. A  b e je le n te tt  160 e lő a d á s o ly k ép en  
o sz lo tt  m eg , h o g y  d é le lő ttö n k in t ta r to ttá k  az á lta lán os  
érdekű  n a g y o b b  e lő a d á so k a t, d é lu tá n o n k in t v o lta k  a 
sz a k o sz tá ly o k  röv id eb b , in káb b  Ö sszefogla ló  v a g y  be* 
je le n té ssze rű  e lőad ások .
A  m eg n y itó  ü n n ep é ly e s  ü lés sz ep te m b er  ll* é n  v o lt , 
am ely en  Ervin Baur ü gyveze tő * e ln ö k  m e g n y itó ja  után  
m egalak u lt az e ln ö k ség  és  a sz a k o sz tá ly o k  tisz tik ara  a 
k ivá ló  ö rö k lésk u ta tó k  táborábó l. E zen  az ü n n ep i ü lésen
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Keudell n ém etb iro d a lm i b e lü g y m in iszter , Steiger po* 
rósz  fÖ ld m íve lésü gy i m in isz ter , D rigalski, B erlin  v áros  
k é p v ise lő je  é s  Kniep p ro fessz o r , az e g y e te m  képvise*  
lő je  ü d v ö z ö lte  a k o n g r essz u st , m ajd  N awaschin elnöke  
le te  a la tt  W ettstein b écs i p r o fe ssz o r  ta r to tt  ren d k ívü li 
ér d e k esség ű  e lő a d á st  a sz á rm a zá se lm éle te k  és  az örök* 
lé sta n  e lle n té te ir ő l, a d a rv in izm u s é s  a m en d e lizm u s  
v isz o n y á r ó l, k ije lö lv e  a zo k a t az u tak at, a m ely ek en  ha? 
lad va  e k é t  tu d o m á n y  v é g e re d m én y b en  m ég is  eg y m á st  
k ell, h o g y  b izo n y ítsa .
A z  á lta lá n o s ü lése k  e lő a d á sa i k özü l G oldschmidt 
új é le tta n i ö r ö k lé se lm é le té t  ism er te tte , Rosenberg refe* 
rált a k ro m o zó m a * so k szo ro zó d á so k  és  a fa jk e le tk ezés  
sek  v isz o n y á r ó l, Federley a h ib r id ek  k rom ozóm a*  
v isz o n y a iró l, Pézard a sz ex u á lis  h o rm o n o k ró l é s  a 
sz ex u a litá s  m e n d e lez é sé rő l, V aviloff a k u ltú rn ö v én y ek  
k e le tk e z é sé r ő l é s  a gen cen tru m a iró l, Blakeslee a mu* 
tá c ió k e le tk e z é s t  m e g v ilá g ító  é s  az ö rö k lé sta n  szem pon t*  
já b ó l igen  n a g y je le n tő sé g ű  D atu ra*k ísérle te irő l. W inkler 
ism e r te tte  a crossin g*over e lm é le te t  h e lv e tte s ítő  kon# 
verz ió * e lm életé t, Müller p ed ig  az in du kált m utáció*  
k e le tk e z é s t , m e ly b en  a h ő  és  R öntgen *su gár h a tásá t  
f e j te g e t te  a m u tá c ió k  k e le tk ez ésé b e n . H a so n ló  b izonví*  
ték o k a t so r a k o z ta to tt  fe l D emerec a gen ek  m utabili*  
tása  m elle tt. Crew az á lla tte n y é sz té s i ö rö k lé sta n i inté* 
z e te k  és  k u ta tá so k  sz e r v e z e té t  ism er te tte .
A z  á lta lá n o s  g en etik a i s z a k o sz tá ly  50 e lőad ásáb an  
a fa jh ib rid ek , a m u tá c ió k , a s z e r z e tt  tu la jd o n sá g o k  
ö rö k lé se , a n em  m egh atározása , a va r ia b ilitá s  k érd ése i 
n y ertek  m eg v ilá g ítá s t. A  c ito ló g ia i s z a k o sz tá ly  21 elő* 
ad ásában  a k rom ozóm a*m orfo lóg ia  és  k in e tik a , a tetra* 
p lo id  és p o ly p lo id  garn itúraa lak u lás, az a u to sz in d é z is  
és  am fip lasztia , a crossin g*over és  a gen om alak u lás  
k uta tásán ak  ú jab b  e r ed m én y e it  je le n te t té k  az e lőad ók  
és  d em o n strá ltá k  m ik ro szk ó p o s k ész ítm é n y e k e n . A  kul* 
tú r n ö v é n y e k  gen etik á já n a k  sza k o sz tá ly á b a n  fő k ép en  a 
b ú za ö rö k lési k u ta tá so k  d om in á ltak , de a paprika, b orsó, 
ten ger i, alm a, n ap raforgó , burgonya , gy a p o t, k ávé, tea , 
kakaó  n e m e s íté sé n e k  k ísér le ti e red m én y e i is  m egvilá*  
g ítá st n y er tek . K ü lö n ö sen  érd ek esek  v o lta k  Tschermak 
rozs*, búza* és  A eg ilop s* fa jok k a l v é g z e tt  k e r e sz te zé s i
k ísér le te in e k  ered m én y e i. A z  á lla t te n y é sz té s i szakosz*  
tá ly  n y o lc  e lő a d á sá n  fő k é p e n  a h áz in y ú la k  és  barom*  
fiák g en etik á ja  szer ep e lt . A z  em b ergen etik a i*szak osz*  
tá ly  21 e lőad ásáb an  az ikrek  ö rö k lé s i v isz o n y a i, a vér* 
c so p o r to k  an a líz ise , a h aja lak , rö v id lá tá s , id io sy n k ra sia , 
zen e i te h e tség , a sz e llem i d e fek tu so k  és  az inter* 
szex u a litá s  á tö rö k lé se  szer ep e lt . A z  eu gen ik a i szakosz*  
tá lyb an  Ploetz a fa jta h ig ién e  és  eu g én ia  fe la d a ta it  kör* 
von a la zta , sü rg e tte  az ily irán yú  e g y e te m i ta n sz ék ek  és  
in té ze te k  sz e r v e z é sé t , v á zo lta  az állam  h iv a tá sá t  és  
k ö te le ssé g e it  a fa jv é d e lem  terén . A  tö b b i h at e lő a d á s  
a fa jle ro m lá so k  o k a iv a l é s  az ö rö k lé s ta n  eu gen ik a i 
v o n a tk o zá sa iv a l fo g la lk o zo tt.
A z  ü lések  p rogram m ját k ie g é sz íte tte  a berlin*  
d ah lem i „K aiser W ilh e lm  In stitu t  für B io lo g ie “ , az 
„In stitu t für V erer b u n g sfo rsch u n g “, a „ B io lo g isch e  
R e ic h sa n sta lt“ in té z e te in e k  és  k ísér le ti te le p e in ek  meg* 
tek in té se . A  k o n g r essz u s  m á so d ik  h e té t  a tan u lm án y i 
k irán d u lások  fo g la lták  le. A  n ö v é n y n e m e s ítő k  a p etk u si 
L o c h o w ífé le  n ö v é n y n e m e s ítő  ga zd a sá g o t, a neufalken*  
reed ei fa isk o lá k a t, a k e tz in i Sp'aeth*féle n övén yn em e*  
s ítő  te le p e t, a b orn im i F örster*féle  v ir á g n e m e síté s t  
te k in te tté k  m eg. N é g y n a p o s  k irán d u láson  tö r tén t a 
q ued lin b u rg i é s  a k le in w a n z leb en i n ö v é n y n e m e s ítő  
gazd aságok , a h a lle i e g y e te m i in té z e te k  és  k ísér le ti tele* 
p ék  tan u lm án yozása .
A  k o n g r essz u so n  m agyar részrő l W ellmann Oszkár 
á lla to rv o si fő isk o la i é s  Szabó Zoltán k ö zg a zd a sá g i  
e g y e tem i tanár, v a la m in t Csörsz Károly eg y e tem i  
tan ársegéd  (D e b r ec en ) v e tte k  részt.
D r .  S z a b ó  Z o l t á n .
Nemzetközi fizikai kongresszus Comoban.
1927 sz ep te m b er  l l* é n  k e z d ő d ö tt  a V olta emlé* 
kére, sz ü le té se  h e ly é n  C o m o b a n  r e n d ez e tt  fizikus kon* 
gresszu s, m e ly e n  az eg é sz  v ilág  legk ivá lób b , v e z e tő  
fizikusai, k ö zö ttü k  11 N o b e b d íja s , v ita ttá k  m eg  a 
fizika am a p rob lém áit, m e ly ek  ez id ő sze r in t  foglalkoz*  
tá tják  a legk itű n őb b  e lm ék et, ö t  n ap on  át sorra a kö* 
v e tk ez ő  tá rg y k ö rö k et b e sz é lté k  m eg: 1. az an yag  b e lső
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sz er k e ze tér e  v o n a tk o z ó  v iz sg á la to k , 2. az elek trom os*  
ság  és  a lk a lm azása i, 3. az e lek tr o m o ssá g  e lm é le te . 4. 
fizikai o p tik a , 5. az an yag  sz e r k e ze tér e  és a sugárzásra  
v o n a tk o z ó  e lm é le tek .
A  re la tiv itá s  nem  k a p o tt  k ü lön  napot.
A  h a to d ik  n ap on  a páduai eg y e te m  V olta*term é*  
ben  b e fe je z ő  ü lést ta rto tta k , m e ly e n  Lorentz, H . A ., 
k it m in t a fizika fe jed e lm ét ü n n ep eltek , ö ssz e fo g la lv a  
ism e r te tte  a k o n g r essz u s  m u n k ájá t az e lm é le ti fizika, 
Majorana, R. p ed ig  a k ísér le ti fizika terén . M ajd  Ró* 
m ában  v o lt  ü n n e p é ly e s  fo g a d ta tá s , h o l Mussolini me* 
leg  e lism e r é sé t  f e je z te  ki a k o n g r essz u s  m un kájáért.
A z  e lő a d á so k  fé n y e s  so r o za tá t  Rutherford n y ito tta  
m eg. A  rá d ió a k tív  a n y a g o k  a *részecsk é in ek  új elm éle*  
té t  ism er te tte , m e ly b en  a p o z it ív  m ag körü l neu trá lis  
ré sz ec sk é k e t is  fe lv e sz , a m iv e l tö b b  k ísér le ti té n y t  tud  
m egm agyarázn i. A ston a tö m eg sp ek tro g rá fjá v a l v é g z e tt  
ú jabb  v iz sg á la ta it  m u ta tta  be, m e ly e k  során  tö b b  új 
iz o tó p o t  ta lá lt. G erlach a gázok  m á g n e sez ő d é sév e l  
fo g la lk o zo tt;  a d ia m á g n eses  gázok b an  n in cs  iránykvan*  
tu m ozás.
A második nap előadásaiból említjük W ood ame* 
rikai fizikusét, ki számos kísérlettel mutatta be a han* 
génál jóval magasabb rezgésszámú hullámok különös 
fizikai és fiziológiai hatásait. E rezgéseket piezoelektro* 
mos kvarccal állította elő; a rezgésszám kereken 
500.000.
A z  e lek tro m o ssá g  e lm é le té n e k  szá n t ü lést Lorentz 
n y ito tta  m eg, reá m u ta tv a  a forgó  e lek tro n  nehézsé*  
geire. A z  e lő a d á so k  fő k ép en  az e le k tr o n e lm é le tte l fog* 
la lk oztak .
A z  optikai napon Millikan előadása a kozmikus 
sugarakról élénk megbeszélést keltett, melyben Ruther* 
ford, McKennan s mások vettek részt. Rosa a fény* 
kvantumokkal foglalkozott. Zeemann fényes előadás* 
ban ismertette a mágneses tér hatását a fényemisszióra, 
teljes képét adván e kérdés mai állásának.
Az ötödik napot Bohr atommodellje újabb tovább* 
fejlesztésének szánták; maga Bohr vezette be a tár* 
gyalást a kvantumelmélet mai állásának kifejtésével, 
reámutatva az egyes újabb elméletek egymásközti, va* 
lamint a kísérletekkel mutatkozó egyezéseire és ellen*
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k ezése ire . A z  a tom  b e lső  v ilágára  v o n a tk o z ó  em e elm és  
le tek  igen  n e v e z e te s  filozó fia i k érd ések e t  v e tn e k  fel 
(pl. a k a u za litá s  p rob lém ája ). A  k érd és t  é lén k e n  vitat?  
ták  m eg  Born, Kramers, H eisenberg, Fermi, Pauli, az 
új e lm é le te k  m eg terem tő i.
D r .  T a n g l  K á r o l y .
Az első nemzetközi talajtani kongresszus 
Washingtonban, 1927 június 13.
1908. év b en  tö r tén t, h o g y  Treitz Péter é s  Timkú 
Imre m agyar a g ro g eo ló g u so k , to v á b b á  íMurgoci G y. 
rom án, Glinka K. é s  N abokich I. o ro sz  tu d ó so k  m em os  
ran d um ot ad tak  be Lóczy LajossIioz, a m. kir. F ö ld tan i 
In té ze t  akkori ig a zg a tó já h o z , a m ely b en  O ro szo rszá g ;  
ban ta r to tt  gy ű lésü k  és  h e ly sz ín i ta n u lm á n y a ik  ered ;  
m én y ek ép en  k ije le n tik , h o g y  nem  o d á zh a tó  m ár tos 
vábbra eg y  n e m ze tk ö z i k o n feren c iá n a k  az ö sszeh ív á sa , 
a m ely en  a ta la jism e re t  le g fo n to sa b b  k érd ése it , a ta laj;  
v iz sg á la to k  m ó d o z a ta it  b e sz é ln ék  m eg . Lóczy Lajos a 
k érd és fo n to ssá g á t b elá tva , m e g te t te  a sz ü k sé g e s  elő; 
k ész ü le te k e t  s a k o n feren c iá t  eg y b eh ív ta . H a rm in cn ég y  
k ü lfö ld i sza k em b er  v e t t  b en n e  részt. E z v o lt  az e lső  
n em ze tk ö z i a g ro g eo ló g ia i k o n feren c ia , a m á so d ik  1910; 
ben  S tock h o lm b an , a h arm ad ik  a háború  u tán  1922;ben  
P rágában  é s  a n e g y e d ik  1926;ban R óm áb an  ta r ta to tt  
m eg. A  k ét u to lsó  m ár n em  n e v e z te  m agát agro g eo ló ;  
g ia i k on feren ciá n a k , h an em  ta la jtan in ak . A z  u to lsó  év; 
t ize d e k  ta n u lm án ya i b e ig a zo ltá k  azt, h o g y  a ta la jn em ek  
k ia lak u lása  n em  a g eo ló g ia i szá rm a zá ssa l van  k ap cso ;  
la tban , hanem  *az a n y a k ő z e t  m in ő sé g é v e l é s  a fe le tte  
u ra lk od ó  k lím ával. A  ta la jk ia lak u lásb an  u g yan  a leg; 
főb b  szerep  ju t az a n y a k ő z etn e k , azon b an  ren d szer in t  
az a n y a k ő z e t  m in ő ség e  n a g y o n  laza  ö ssz e fü g g é sb e n  van  
szárm azásán ak  g eo ló g ia i korával. E g y  és  u g y a n a zo n  a 
k ő ze te n  k ü lö n b ö ző  k lím a h a tása  a la tt eg y m á stó l e ltérő  
n ö v én y i takaró  alakul ki, a m ely  v is z o n t  te r m é sz e te  sze;  
rint m ás és  m ás szerk eze tű  ta la jt  a lak ít k i rajta. 
A  ta la ja lak u lásn ak  ez t  a té te lé t  v a llo tta  h e ly e sn e k  az a 
h árom száz agro g eo ló g u s, a grok ém ik u s és  gazd a, aki 
R óm ában  a le g u to lsó  k o n feren c iá n  ta n á csk o zá sra  ö ssze ;
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ült. E z a lk a lom m al m ár a m eg v ita ta n d ó  k érd ések n ek  
o ly a n  n a g y  tö m e g e  k erü lt a k o n fer en c ia  ta g ja i e lé, h o g y  
k é n y te le n e k  v o lta k  h a t b iz o ttsá g o t  a lak ítan i, a m ely ek  
az a n y a g o t csak  e g y m á sk ö z ö tt  fe lo sz tv a  tu d ták  letár;  
gya ln i. A  n e g y ed ik  n em ze tk ö z i ta la jta n i k on feren ciá n  
az is  k itű n t, h o g y  ez en tú l n em  le h e t  tö b b é  a fe lh a lm o;  
z ó d o tt  a n y a g o t e g y  k o n fer en c ia  k o r lá to lt  k ere te i k ö z ö tt  
le tá rg y a ln i, h an em  e h e ly e t t  a so k k a l n a g y o b b  m o zg á st  
le h e tő v é  te v ő  k o n g r essz u st  k e ll ezen tú l szerv ezn i. íg y  
k e z d ő d ö tt  m eg  az ö tö d ik  k o n fer en c ia  h e ly e tt  az E ls ő  
N e m z e t k ö z i  T a l a j t a n i  K o n g r e s s z u s  W a s h i n g t o n b a n ,  a z  
1927. e s z t e n d ő b e n .
A  k o n g r essz u s  e ln ö k e  Lippman I. G ., a R ud gers;  
fő isk o la  ig a zg a tó ja , N e w ;J e r s e y  á llam ban. A la tta  60 
ta g b ó l á lló  re n d ez ő b izo ttsá g  k é s z íte t te  e lő  a k o n g resz ;  
szu st. Lippman és  a b iz o ttsá g  ta g ja in a k  fárad ozása  révén  
sik erü lt  ö n k é n te s  ad a k o zá s ú tján  75.000 d o llárt ö ssze ;  
g y ű jten i, a m e ly b ő l a k o n g resszu sn a k , v a la m in t a tran sz; 
k o n tin en tá lis  ta n u lm á n y ú tn a k  k ö lts é g e it  fed ez h e tték .  
K örü lb elü l 30 n em ze t ö s sz e se n  400 tagga l v e t t  r é sz t  a 
k o n g resszu so n , a leg tö b b e n  jö tte k  O ro szo r szá g b ó l (20), 
azu tán  N é m e to r s z á g b ó l (10), A n g liá b ó l (7) és M agyar; 
o rszá g b ó l (6).
A  k o n g r essz u s  jú n iu s h ó  13;ától 22;éig  ü lé se ze tt , 
Coolidge e ln ö k  n y ito t ta  m eg . ö s s z e s e n  h at n em ze tk ö z i 
b izo ttsá g  tá rg y a lta  le  a fe lh a lm o zo tt  an y a g o t, é s  ped ig:  
I. T a la jfiz ik a i e lem zé s i m ó d szerek . II. K ém ia i e lem zési 
m ó d szerek . III. T a la jb io ló g ia  é s  b iok ém ia . IV . T a la j;  
ter m é k e n y sé g . V . K lassz ifik ác ió , n om en k la tú ra  és  ta laj;  
térk ép ezés . V I . K u ltú rm érn ök i m u n k á la tok , ö n tö z é s  és  
a la g c sö v ez és . A  tá rg y a lá so k  n y e lv e  a b izo ttsá g o k b a n  
a n go l é s  n ém et v o lt . M in th o g y  F ran ciaország  sen k it  
sem  k ü ld ö tt, fran ciára  csak  a m eg n y itó  és záró ü lésen  
fo rd íto ttá k  le a h a tá ro za to k a t. A z  e g y e s  b izo ttsá g o k  
k ü lön ;k ü lön  m ég  1926;ban ü lé se z tek  és  ek k or k ész íte t;  
ték  e lő  a k o n g r essz u s  e lé  te r je sz te n d ő  a n y a g o t. íg y  a 
fizikai e lem zé sek  m etó d u sa in a k  a m e g b e sz é lé sé t  1926 
o k tó b eréb en  R o th a m ste d b en  (A n g lia ), a k ém ia i b ízo tt;  
ság p ed ig  áp rilisban  G ro n in g en b en  (H o lla n d ia ) ü lése;  
ze tt, ah o l k ü lö n ö sen  a ta laj a c id itá sán ak , ille tv e  reak; 
ció ján ak  m érésére  szo lg á ló  e ljárások at, v a lam in t a v iz s;
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gá la tn ak  g y a k o rla ti e r ed m én y e it  b e sz é lté k  m eg. A  talaj 
n om en k la tú rá ja  és  ta la jté rk ép ezé s i b izo ttsá g a  p ed ig  
au gu sz tu s h ó  fo ly a m á n  it t  B u d a p es ten  g y ű lt  ö s s z e  é s  
eg y  ta n u lm án yú t k ere téb en  ö s sz e h a so n líto tta  az eb  
k észü lt  M ag y a ro rszá g  á tn é z e te s  ta la jté rk ép é t a term é*  
s z e te s  á llap otok k al. A z  ö s sz e h a so n lítá s  e r ed m én y e  alap? 
ján  a T r e itz ;fé le  té r k é p e zés i m ó d sz er t  fo g a d tá k  el 
a lap elvü l E urópa ta la jté rk ép én ek  e lk é sz íté sé h e z . U gyan*  
csa k  g y ű lé s t  ta r to tt  a b io ló g ia i b izo ttsá g  B erlin b en , a 
k ultúrm érn ök i b izo ttsá g  Z ü rich b en  é s  íg y  továb b .
A  k érd ések n ek  ily e n  g o n d o s  e lő k é sz íté se  u tán  a 
k o n g resszu s  tárg y a lá sa i sím án  fo ly ta k  le é s  csak  en n ek  
le h e t  k ö szö n n i, h o g y  a zt a ren d k ívü l n a g v  a n y a g o t a 
ren d e lk ezésre  á lló  n y o lc  nap a la tt le le h e te tt  tárgya ln i. 
A  k o n feren c ia  m u n k ála ta it, m e ly e k  fe lö le lik  m ajd  az 
ö ssz e s  e lő a d á so k a t é s  h a tá ro za to k a t, m ég  a jö v ő  év  
fo ly a m á n  ki fo g já k  adni. A z  e g y e s  b izo ttsá g o k  tárgya*  
lá sa in ak  an yaga  o ly a n  bő v o lt , h o g y  arról je len  beszám o*  
lóm  szű k  k ere te i k ö z ö tt  n em  tu d ok  m eg e m lé k e zn i. A ny*  
n y it  azon b an  m eg  k ell em líten em , h o g y  a m agyar talaj* 
tan i tu d o m á n y  ren d k ívü l e lő n y ö se n  m u ta tta  be v e z e tő  
szerep ét, m e ly e t  s ik erü lt  to v á b b ra  is  m eg ta rta n ia . A lul* 
íro tta t a k o n g r essz u s  t i s z t e l e t i  tagn ak  v á la sz to tta  
m eg; ’Sigmond Elek m ű e g y e tem i tan árt ú jra m egválasz*  
tó ttá  a k ém ia i n e m z e tk ö z i b izo ttsá g  e l n ö k é n e k ;  
Ballenegger Róbert m ű e g y e tem i m agán tan árt a 1 e 1 * 
n ő k n e k  és Kreybig Lajos bio lógu s*kém iku s, földbir*  
to k o s t  a b io ló g ia i n em ze tk ö z i b izo ttsá g b a  t i t k á r n a k .  
A  m agyar a g ro g eo ló g u so k  és  agro k ém ik u so k  ö ssz e se n  
15 m un káva l szerep e ltek , n év sz er in t:  a F ö ld tan i In té ze t  
lab oratóriu m áb ól: Treitz P., Kühn I., Scherf E.; a 
J ó zsef*m ű egyetem rő l: ’Sigmond E., Di Gleria J.; az 
O rszá g o s  K ém iai In téze tb ő l:  ’Sigmond E., Zöhls A ., 
Bekker E.; e lő a d á so k a t ta rto tta k : ’Sigmond, T reitz és  
Kreybig.
A  jö v ő  ta la jta n i k o n g r essz u s  m egtartására  vonat*  
k o zó la g  O r o szo r szá g b ó l é r k e ze tt  m eg h ív á s, m e ly e t  egy* 
h angú lag  el is  fogad tak , a II. n e m z e tk ö z i ta la jta n i kon* 
gresszu s  teh á t 1930*ban O ro szo rszá g b a n  le sz .
A  k o n g resszu ssa l eg y id ő b en  eg y  k iá llítá st is  ren* 
d eztek , am ely en  ta la jtíp u so k , ta la jm ív e lő  eszk ö zö k ,
ta la je le m z ésr e  szo lg á ló  m ű szerek  és  térk ép ek  v o lta k  
k iá llítva . E zen  a m agyar o sz tá ly  k iá llítá sa  m é ltó  feltű* 
n é s t  k e lte tt , Pinkert Zsigmond b io lógu s*kém iku s talál* 
m án ya  szer in t k é sz íte t t  m agyar ta la jsz e lv é n y e k e t  min* 
d en k i m eg n éz te  és n a g y  e lism er ésse l em lé k e ze tt  m eg  
róluk. A  k o n g r essz u s  b ezárása  u tán  a h iv a ta lo s  dele* 
gá tu so k  és  tag o k  k ö zü l m in teg y  250*en arra a tanu k  
m án yú tra  in d u ltak , a m e ly e t  az am erikai ren d ezőb izo tt*  
ság  k é sz íte t t  elő. V a la m en n y i h iv a ta lo s  d e leg á tu s e kör; 
ú to n  az am erikai ren d ez ő b izo ttsá g n a k  v en d ég e  v o lt . A  
ta n u lm á n y u ta t Marbut C. J., az am erikai B ureau o f  
so ils  (T a la jfe lv é te li In té ze t)  ig a zg a tó ja  v e z e t te  é s  erre  
az ú tra e g y  250 o ld alra  ter je d ő  ú tm u ta tó t sz e r k e sz te tt ,  
a m ely b en  az eg é sz  ú tv o n a l m e lle tt  e lő fo rd u ló  ta lajtípus  
so k ró l sz ó ló  e le m z é se k e t  és  le írá so k a t g y ű jtö tte  egyb e. 
A  ta n u lm án yú t 30 n ap ig  ta r to tt , ez  a la tt  az idő alatt  
e g y  13 P u llm an n *k ocsib ó l á lló  k ü lö n v o n a tb a n  lak tunk , 
m ely h ez  e g y  iroda*vagón , k é t  é tk e z ő k o c s i és  e g y  n agy  
p o g g y á szk o cs i v o lt  c sa to lv a . A z  iroda*vagónban  lévő  
házi n y o m d á n k  m in d en n ap  B u lle tin t a d o tt ki, am elyen  
a m ásn ap i p rogram m  v o lt  r é sz le te z v e  és  az e lő ző  napi 
útra v o n a tk o z ó  fo n to s  ad a tok  v o lta k  ö ssz eg y ű jtv e .
E z a ta n u lm á n y ú t n a g y o n  fo n to s  ré sze  v o lt  a 
k o n g resszu sn a k , m ert m ó d o t a d o tt  a k ü lö n b ö ző  v ilá g i 
ré szek b ő l ö s sz e se r e g le t t  tu d ó so k n a k  sa já t v iz sgá la ta ik  
alap ján  m e g g y ő z ő d h e tn i an nak  a té te ln e k  h elyességé*  
ről, h ogy : „ H a s o n l ó  k l i m a t i k a i  é s  e g y é b  
t e r m é s z e t i  e r ő k  h a t á s a i  a l a t t ,  m i n d e n  
v i l á g r é s z b e n  h a s o n l ó  t a l a j o k  a l a k u l *  
n a k . “ É szak sA m erik a  k o n tin e n sén  óriási terjedelm é*  
n él fogva , eg y  u g y a n a zo n  ta la jtíp u s  ren d k ívü l k itérje*  
désű  ter ü le te t  b o r ít be. D e  ezek  k özü l igen  sok n ak  az 
eu róp ai k o n tin e n sen  n in csen  m ása. H a  van , ez  o lyan  
k ics in y , h o g y  ed d ig  n em  v e t té k  figye lem b e és  nem  ta* 
n u lm án yozták . T o v á b b á  az u ra lk od ó  európai ta lajtípus  
so k  A m erik á b a n  so k k a l n a g y o b b  fö ld sá v o t borítanak  
be, m e ly  k ü lö n b ö ző  k lím arég iók on  h ú zód ik  vég ig . Ilyen  
m ó d o n  a ltíp u sok  k ife jlő d é sén ek  sok k a l job b an  k ed v ez , 
m int E urópában , ah o l a ta la jö v ek  k elet*n yugati irány* 
ban h ú zód n ak , eg y m á s a latt. A  h id egeb b  ö v ék  itt ren* 
d esen  n ed v ese b b ek  és  íg y  erd ő k ife jlő d ésn ek  kedvez*  
nek. A z  ez a la tt fek v ő  sok k a l m elegeb b  öv ék  szárazab*
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bak é s  íg y  inkább  fü v e s  n ö v é n y z e t  uralom ra ju tá sá t  
k ö n n y ítik  m eg  és  m e z ő sé g i ta la jo k  k ife j lő d é sé t  te sz ik  
le h e tő v é . E z ze l sz em b e n  az észa k a m erik a i k o n tin e n s  
észa k íd é li irán yb an  v á lik  k ét részre . A  M is s is s ip p itő l  
k e le tre  e ső  rész  a n ed v ese b b  és  íg y  az erd ő ség  ki« 
fe j lő d é sé n e k  k ed v ez , e n a g y  fo ly ó tó l n y u gatra  e ső  rész  
p ed ig  száraz é s  it t  tú ln y o m ó  a m e z ő sé g i form á ció , m ely#  
bői sz ig e te n k é n t  em e lk ed n ek  ki er d ő v e l b o r íto tt  hegy#  
lán cok . A z  erd ő ség , va la m in t a m ez ő sé g  ö v e  A m eriká#  
ban teh á t észak#déli irányb an  h ú zód ik  eg y m á s  m elle tt, 
k iin du lva  a le g h id eg eb b  k lím ájú  ré sz tő l, leh ú zó d ik  égé# 
szén  az örök  n yár ö v éb e . Ü g y  a m ez ő ség i, m in t az er# 
d ő ség i ö v é t  h árom  részre  o sz th a tju k  fel: e g y  h id eg  klí# 
m ájú  részre, e g y  m eleg eb b  á tm e n e ti részre  é s  eg y  forró  
k lím ájú  részre , m e ly  m e le g ség  te k in te té b e n  A fr ik a  
észa k i ré sz én ek  k lím ájáva l eg y ez ik . E n n é lfo g v a  Észak# 
A m erik áb an  az erd ő ség i é s  m e z ő ség i ö v ék n ek  m in d en  
k lím a v á lto za ta  fe lta lá lh a tó  é s  az e g y e s  a ltíp u so k  sakk# 
táb la szerű en  fek sze n e k  eg y m á s a latt. V a n  teh á t o ly a n  
öv, a m ely b en  a h ő m érsék le t eg y e n lő , e llen b en  a klím a#  
tika i n e d v e ssé g  v á lto z ik , ez  k ele t#n yu gati irán yb a  hú# 
zó d ik  é s  va n  o ly a n  öv , a m ely b en  a n e d v e ssé g  eg y en lő , 
de a h ő m é rsé k le t  v á lto z ik , ez  észak#déli irán yb a  húzó# 
dik. A z  e lm o n d o tta k b ó l lá th a tó , h o g y  a k lim atik a i té# 
n y e z ő k  o ly a n  v á lto z a to s  ö ssz eá llítá sb a n  ju to tta k  itt ér# 
v én y re , am in őt ed d ig  sem  E u rópában , se m  A fr ik a  
észa k i r é széb en  n em  ta lá ltak . A z  erd ő ség i és  m ez ő ség i  
ö v ék b en  a k ö v e tk e z ő  ta la jzó n á k a t k ü lö n b ö z te tik  m eg, 
m ely ek n ek  típ u sa it  a lka lm unk  v o lt  a h e ly sz ín én  tanul# 
m á n y o zn i. E r d ő s é g i  ö v b e n :  b a r n a  e r d e i  t a #  
l a j ,  v e r e s  e r d e i  t a l a j ,  s á r g a  e r d e i  t a l a j .  
A  m e z ő s é g i  ö v b e n :  a f e k e t e t a l a j ú  p r a i #  
r i e k  ö v e ,  a b a r n a t a l a j ú  n a g y  s í k s á g  ö v e  
és  a f o r r ó  k l í m á j ú  f é l s i v a t a g  h o m o k o s #  
t a l a j ú  ö v e .  E z u tó b b i ö v b en  e g y  só s tó  k ö r n y ék é t  
is a lka lm unk  v o lt  lá tn i, m e ly b en  a tó  25 m éter  v a sta g  
száraz só r é teg g e l v o lt  b eb o rítv a . V íz  e  tó b a n  csak  feb# 
ruárban van , am id ő n  a k ö rn y ező  h e g y e k e t  b o r ító  h ó  
o lv a d  és  v iz e  a m ély e d m én y b e n  fu t ö ssz e . N in c s  kon# 
t in en s  az eg é sz  v ilágon , a m ely b en  a te r m é sz e ti ténye#  
zők n ek  a ta la ja la k ító  h a tá sá t szeb b en  és  v ilá g o sa b b a n  
leh e tn e  lá tn i, m in t itt.
É vkönyv. 4
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A z  I. N e m z e tk ö z i T a la jta n i K o n g resszu s  igen  n agy  
lé p é s se l v it te  e lő re  a ta la jta n i tu d o m á n y t é s  a tanul* 
m á n y ú to n  a sz a k tu d ó so k  k ö lc sö n ö s  m eg é r té sé t  n a gyon  
m eg k ö n n y íte tte . E zér t igen  n a g y  k ö sz ö n e t te l  tartozu n k  
a z  am erika i r e n d ező b izo ttsá g n a k , h o g y  e z t  a k öru ta t  
le h e tő v é  t e t te  é s  a lk a lm at a d o tt a v ilág  m in d en  részé*  
b ő i ö s s z e jö t t  so k  tu d ó sn a k  a fe ltá rt profilok  e lő tt  né* 
z e te ik n e k  k ic se ré lé sér e  é s  fe lfo g á su k n a k  ö ssz eeg y ez te*  
té sé re . E z ze l m arad an d ó  em lé k e t  á llíto tt  m agának  a 
ta la jta n  tö r té n e té b e n  és n a g y  hálára k ö te le z te  a v ilág  
ö ssz e s  te r m é sz e ttu d ó sa it  é s  ő s term e lő it .
' T r e i t z  P é t e r .
A római nemzetközi limnológiai kongresszus.
A z  é d e sv iz e k  ta n u lm á n y o zá sá v a l fo g la lk o zó  lim no* 
lóg ián ak  a leg u tó b b i év t iz e d b e n  b e k ö v e tk e z e tt  nagy*  
arán yú  fe llen d ü lé se  sz ü k ség sz er ű e n  v o n ta  m aga u tán  
e tu d o m á n y  v ilá g sze r te  sz é tsz ó r t  m ű v e lő in ek  töm örü*  
lé sé t . 1921*ben a lak u lt m eg  a n em ze tk ö z i lim n o lóg ia i 
e g y e sü le t  (In tern a tio n a le  V ere in ig u n g  für th e o re tisch e  
und a n g ew a n d te  L im n o lo g ie ), m e ly  K i e l  b en  ta r to tt  
e lső  g y ű lé se  a lk a lm áva l A ., Thienemanníí, a k ivá ló  
p lön i tu d ó s t  v á la sz to tta  e ln ö k év é . A z  e g y e sü le t  célja, 
h o g y  a 2— 3 év e n k in t ta r to tt  n em ze tk ö z i kongresszu*  
so k  k ere téb en  a legak tu á lisab b  lim n o ló g ia i k érd ések et  
m eg v ita ssá k , a v iz sg á ló  m ó d sz er ek e t  eg y sé g e s ítsé k , é s  
h o g y  s z e m é ly e s  e szm ec ser ék  le h e tő v é  té te le  ú tján  a 
sza k em b erek n ek  a tu d o m á n y  fe j le s z té se  érd ek éb en  o ly  
fo n to s  ö ssz e m ű k ö d é sé t  e lő seg ítse . A z  alakuló  g y ű lésen  
k ív ü l ed d ig e lé  m ár I n n s b r u c k  ban, M  o s z k v  á ban  
és  ez  id én  sz ep te m b er  h ó  18*a és  o k tó b er  h ó  3*a kö* 
z ö t t  R óm áb an , ille tő leg  O la szo rszá g  terü le tén  tartót*  
tak  k o n g resszu so k a t. A  róm ai k o n g resszu s  e lfo g a d ta  a 
m agyar k ik ü ld ö ttek  e lő te r je sz té sé t  és egyh an gú  hatá* 
ro za tta l k im o n d o tta , h o g y  k ö v e tk e z ő  ö s sz e jö v e te lé t  
1930*ban B u d a p esten  fo g ja  m egtartan i.
A z  ez id e i k o n g resszu s  le fo ly á sa  röv id en  a követ*  
k ező k b en  fo g la lh a tó  ö ssze:
A  k o n g resszu s  R óm áb an  a n em ze tk ö z i m ezőgaz*  
dasági in té ze t  h e ly iség e ib e n  ta r to tta  (V illa  U m b er to  1.)
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ö ssz e s  ü lése it , s z ep te m b er  18=tól 23*ig b ezáró lag . A  ven«  
d ég ek k e l eg y ü tt  k ö ze l k é tszá z  r é sz tv e v ő  je le n t  m eg  a 
k o n g resszu so n , akik  h ú sz  n e m z e te t  k ép v ise lte k . Ma* 
gya ro rszá g  részérő l Hankó Béla, m in t a vallás* é s  köz* 
o k ta tá sü g y i m in isztér iu m , to v á b b á  Maucha Rezső és  
U nger Emil d ok to ro k , m in t a fö ld m ív e lé sü g y i m inisz*  
tér iu m  k ik ü ld ö ttje i v e t te k  rész t. A  k o n g r essz u s  pro* 
gram m ján  k ö ze l 100 e lőad ás szer ep e lt . A  m agyar részt*  
v e v ő k  k özü l Hankó Béla a t ih a n y i b io ló g ia i á llo m á st  
ism er te tte  v e t ít e t t  k ép ek  k ísér e téb en , Maucha Rezső a 
te r m é sz e te s  v iz ek  h id ro g én  ión  k o n cen trá c ió já n a k  kér* 
d ésé v e l fo g la lk o zo tt, U nger Emil p ed ig  a m agyar p o n ty  
é s  eg y éb  halak  g a zd aság i je le n tő sé g é r ő l é r tek eze tt .
A z  e lő a d á so k  k özü l k iem eljü k  Einar N aumann 
sv éd  és  B., Pertilief o ro sz  k u ta tó k ét, ak ik  a fenék*  
k ép ző d m é n y e k  és  lera k ó d á so k  k é r d é sé v e l fog la lk o zta k . 
E lőbb i a reg ion á lis  lim n o ló g ia i é s  p rod u k ció*b io lóg ia i 
szem p o n to k  k id o m b o r ítá sá v a l, u tó b b i p ed ig  az altalaj*  
és isza p k ép ző d m én y ek  m ik ro b io ló g ia i v isz o n y a in a k  
eg é sz en  új a lap ok on  n y u g v ó  k u ta tása i a lap ján  ta r to tta  
m eg e lőad ásá t. M in th o g y  ez  a k é t  e lő a d á s  a m od ern  
lim n o lóg ia  e g y ik  legak tu á lisab b  k érd ésév e l, t. i. az 
iszap* és  fen ék k é p z ő d m én y ek  fizikai*kém iai é s  bioló*  
giai v isz o n y a iv a l fo g la lk o zo tt, a zo k  m ár a p rogram m on  
m int a sz o k á so s  v e z é r e lő a d á so k  szer ep e ltek . K ülönö*  
sen  PERTiLiEF*nek e lő a d á sa  je le n t  n a g y  p ersp ek tív á ja  
fo ly tá n  lé n y e g e s  fe j lő d é s t  a lim n o ló g ia  terén .
É rdekes e lő a d á so k a t ta r to tta k  m ég  G . A lm (Stock*  
h olm ) a lazacró l é s  te n y é sz té sé r ő l, A . Behning (Sara* 
to w ) a V o lg a  p la n k to n já ró l, G . Brunelli (R ó m a ) az  
A n o p h e l e s r ő l  a m alária*ku tatások kal k a p cso la to sa n .
F. Eredia (R óm a) a T rasim en o*tó  h ő m érsé k le tén ek  év i 
in gad ozása iró l, H . Gams (W a sserb u rg  a. B o d en se e )  a 
lunzi tavak  és  a lüni tó  ü led ék e irő l é s  e llá p o so d á sá ró l,
G . HubersPestalozzi (Z ü rich ) D él*A frik a  te r m é sz e te s  
és m e ster ség e s  tava in ak  p lan k ton járó l, V . Jaaskelainen 
(H e ls in g fo r s)  a L agoda*tó h a la iró l é s  h a lá sza táró l, L. 
Minder (Z ü rich ) a W ä g g ita l m este r sé g e s  tó  k ém ia i 
v izsg á la tá ró l, O . Pesta (W ie n )  a k e le t i A lp o k  m agas  
h eg y v id ék i tava iró l, O . Polimanti (M o n te  d el L ago, 
P erug ia ) a T rasim en o*tó  lim n o lóg iá járó l, H . C . Redeke 
(H eld er , H o lla n d ia ) a Z uider*öböl v íz i sz e r v eze te ir ő l.
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A . WiLLER (K ö n ig sb erg ) a ha lak  n ö v ek ed ésé rő l, G . 
W erestschagin (L en in grad ) a B a ik a b tó  legújabb  vizs# 
g á la táró i stb .
E zek  k ö zü l k ü lön  k iem elen d ő k  W erestschagin 
B a ik á h ta v i v iz sg á la ta i, ak i ú g y  b io lóg ia i, m in t hidroló*  
gia i sz e m p o n tb ó l n a g y je le n tő sé g ű  m un kát v ég z e tt . Ben* 
n ü n k et, m ag y a ro k a t, b ü sz k e ség g e l tö lth e t  el, h o g y  a 
B a ik á b tó  v iz sg á la ta i a lk a lm áva l csa k n em  k izáró lag  
Winkler Lajos h azán kfiának  k itű n ő  v íz v iz sg á ló  mód* 
sz e r e it  a lk a lm azta . E m un kája  során  sz e r z e tt  tapaszta*  
la ta itó l in d ítta tv a , h a tá ro za ti ja v a s la to t  te r je sz te t t  a 
k o n g r essz u s  e lé , a k ém ia i m ó d sz er ek  standardizálásá*  
nak  k e r e sz tü lv ite lé re  a lak ítan d ó  n em ze tk ö z i b izo ttsá g  
k ik ü ld ése  cé ljá b ó l. A  k o n g r essz u s  W erestschagin ja* 
v a sla tá t  e lfo g a d v a , a n em ze tk ö z i b izo ttsá g  e ln ö k év é  
sz á m o s  k itű n ő  v íz v iz sg á ló  m ó d szern ek  m eg a lk o tá sá ró l  
ism er t é s  m in t erre le g ille té k e se b b  sza k em b ert, W ink* 
ler Lajosjí v á la sz to tta  m eg, n o h a  az e g y e sü le tn e k  nem  
is  tag ja . A  b izo ttsá g b a  eg y é b k é n t  e so ro k  író já t is ki* 
k ü ld ö tte , ú g y h o g y  M ag y a ro rszá g  k é t  tagga l van  abban  
k ép v ise lv e .
A  k o n g r essz u s  ü lé se it  R óm áb an  23*án r e k e sz te tték  
be, m in t m ár em líte ttü k , azza l a h a tá ro za tta l, h o g y  a 
k ö v e tk e z ő t  B u d a p esten  fog ják  m egtartan i. A z  e g y e s  áh  
lam ok  h iv a ta lo s  k é p v ise lő it  fo g a d ta  az o la sz  m in isz ter i 
e ln ök , v o lt  fo g a d ó íe s té ly  a K ap itó liu m o n  és  a kongresz*  
szu s  tartam ára lim n o ló g ia i k iá llítá st is ren d eztek , ahol 
in té ze te k , e g y e s  k u ta tók , v a lam in t cég ek  m u ta tták  be  
m un kájuk  ered m én y e it , ille tő leg  e szk ö ze ik e t. M egtek in*  
te t té k  a k o n g resszu s  tag ja i R óm áb an  az á llam i k ö zp o n ti 
h id ro b io ló g iá i in té z e te t , az á llam i h a lte n y é sz tő íte le p e t  
és  az á lla tk er te t.
A  k o n g resszu ssa l k a p cso la tb a n  k irán d u lások  is v o b  
tak . íg y  a B racc ian ostóh oz, m ajd  N á p o ly b a , ah o l a 
zo o ló g iá i á llo m á st é s  az e g y e te m e t  lá to g a ttá k  m eg  a 
tagok , to v á b b á  m eg te k in te tté k  a L u c r i n o ? ,  F u s a r o «  
és  M a r é  M ó r t  o*tavakat.
A  to v á b b i k irán d u lások  során  m e g tek in te tték  a 
k o n g r essz u s  r é sz tv e v ő i a k irá ly i h id ro b io ló g iá i álló* 
m á st a T r a s i m e n  o*tónál, a perugiai eg y e tem et , a 
G  a r d a#tavat és az a m elle tt  lé v ő  to rb o le i h a lte n y é sz tő i  
te le p e t, a m ilán ó i a lk a lm a zo tt h id ro b io ló g iá i á llom ást,
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a C o m  o*tavat, a lom b ard  h a lá sza ti társu la t halte*  
n y ész tő * te lep ét, a V o l t  a*kiállítást, a L a g o  M a g * 
g i o r e*t, azon  a l ’ I s o l a  B e l l a  és  l ’ I s o l a  d e i  
P e s c a t o r i  s z ig e te k e t  a h a lá sza ti te lep ek k e l.
A  k o n g r essz u s  o k tó b er  h arm adik án  S t r e s a*ban 
ért v ég e t . M a u c h a  R e z s ő  d r .
A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 
III. kongresszusa.
A  „ N e m z e tk ö z i G e o d é z ia i é s  G eo fiz ik a i U n ió “ 
(U n io n  In tern a tio n a le  de G é o d é s ie  e t  G é o p h y s iq u e )  
1927 sz ep te m b er  3— 16. n a p ja ib a n  ta r to tta  h arm adik  
ö s s z e jö v e te lé t  P rágában . A z  e lő ző  ö s sz e jö v e te le k :  1922* 
ben  R óm áb an  é s  1924*ben M ad ridb an  m eg m u ta ttá k , 
h o g y  az U n ió  ö s sz e jö v e te le in  fo ly ta to t t  tárg y a lá so k  
n a g y m érték b en  e lő m o z d ítjá k  a zo k a t a tu d o m á n y o s  
v iz sg á la to k a t, m e ly e k  csak  n e m ze tk ö z i együ ttm ű k öd és*  
se i h a jth a tó k  v ég r e  ered m én y ese n .
A z  U n ió h o z  ta r to zó  32 állam  k özü l 29 v o lt  kép* 
v ise lv e  tö b b  m in t 160 k ik ü ld ö tte l. A z  U n ió n a k  követ*  
k ező  tu d o m á n y sza k o k ra  v a n n a k  k ü lön  sza k o sz tá ly a i:  
g eo d éz ia , sz e iz m o ló g ia , m eteo ro ló g ia , fö ld m á g n essé g  
(id e  ér tv e  a légk öri e lek tr o m o ssá g o t  é s  fö ld i áram ok at), 
oceánográfia , vu lk á n o ló g ia , h idro lóg ia .
A  g eo d éz ia i sz a k o sz tá ly b a n  a h o lla n d i V ening 
Meinesz b esz á m o lt  azo k ró l a n eh ézség m ér ése k r ő l, me* 
ly e k e t  eg y  ten g er a la tt i h a jó n  P ort*Szaidba u taztáb an  
és  e g y  m ásik  h ajón , m e ly  ő t a P anam a*csatornán  át 
Jávába v it te , v é g z e t t . A  n a g y  ten g er te rü le tek  általá* 
ban k ö ze l izo sz ta tik u s  e g y e n sú ly b a n  lá tsza n a k  len n i és  
csak  o tt , ah o l a fö ld k éreg  n a g y o b b  m o zg á sb a n  van  
(p é ld áu l a S unda*szorosban), m u ta tk o zn a k  n a g y o b b  
anom áliák . A  sz a k o sz tá ly  k ife je z te  azon  ó h a já t, h o g y  
m ás n em ze te k  is, a m ely e k  a lk a lm as típ u sú  ten geralatt*  
járók k al ren d elk ezn ek , ily  n eh ézség e rő m éré se k b en  
ré sz t  v eg y e n e k .
A  sz e iz m o ló g ia i sza k o sz tá ly b a n  a sze izm o g ra m m o k  
a n a líz ise , a te legráfia i je le n té se k  tö k é le te s íté se  stb . ke* 
rült tárgya lá s alá. A  k o n feren c ia  É szak*SpanyoIország*  
ban, a B aleari*szigetek en , Ü j*K aledónia  v a g y  Tahiti*
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sz ig e te n  sz e iz m o ló g ia i á llo m á so k  fe lá llítá sá t ja v a so lja  
az ille té k e s  á llam ok nak .
A  m e teo r o ló g ia i k érd ések  tárg y a lá sa  fo ly a m á n  meg* 
v ita tá s  tá rg y a  v o lt  a D é li  C sen d es*óceán  terü le térő l ki# 
ad an d ó  n ap i sz in o p tik u s  térk ép , a napsu gárzásm egfigye*  
lé sek n e k  n a g y o b b  m ér ték b en  v a ló  fe lk aro lása , a fe lső b b  
le v e g ő r é te g e k  v iz sg á la ta  a tróp u si v id ék ek en  és  a déli 
fé lg ö m b ö n  stb . A z  U n ió  m eteo r o ló g ia i sz a k o sz tá ly á n a k  
m eg a la k u lá sá v a l sz ü k sé g e ssé  vá lt, h o g y  m un k ak öre a 
m ár é v t iz e d e k  ó ta  fen n á lló  n e m ze tk ö z i m eteo ro ló g ia i  
b iz o ttsá g  m u n k a k ö rén ek  te k in te tb e v é te lé v e l p o n to sa n  
k örü lírassék , n e h o g y  e k é t  n em ze tk ö z i in té z m é n y  feles*  
le g e s  m ó d o n  ré szb en  u g y a n a zo k k a l a k érd ések k e l és  
fe la d a to k k a l fo g la lk o zzék . íg y  a lak u lt k i az a h e ly z e t ,  
h o g y  m íg  a n e m z e tk ö z i m eteo r o ló g ia i b izo ttsá g  a kü* 
lö n b ö z ő  o rszá g o k  m e te o r o ló g ia i sz o lg á la tá v a l össze*  
fü ggő  k érd ések k e l fo g la lk o z ik , az U n ió  m eteo ro ló g ia i 
sz a k o sz tá ly a  a tu d o m á n y o s  k érd ések  tá rg y a lá sá t v e t te  
m u n k ak öréb e .
A  fö ld m á g n essé g i sza k o sz tá ly b a n  a m ű szerek  
ö ssz e h a so n lítá sa , tö k é le te s íté se , a m eg fig y e lések  reduk* 
ció já b a n  h a szn á lt  m ó d szerek , a lég k ö r  ion izá c ió ja , az 
észa k i fé n y  m eg fig y e lése , a fö ld i áram ok at m eg fig y e lő  
o b szerv a tó r iu m o k  sza p o r ítá sa  k örü l fo ly ta k  m egbeszé*  
lé sek .
A z  ó ceán ográ fia i s z a k o sz tá ly  a n a g y  tengerterü le*  
tek  á tk u ta tásán ak , az árap á ly  je le n sé g ek n e k  sz e n te lte  
tá rgya lá sa it.
A  vu lk á n o ló g ia i sza k o sz tá ly b a n  a V ezu v s  é s  San* 
torin*vulkánok  ú jabb  k itö r ése ir e  v o n a tk o zó  je len tése*  
k é t te r je sz te t té k  elő; a sze iz m o ló g ia i sz a k o sz tá lly a l 
e g y ü tte se n  ta r to tt  sza k ü lésen  a F öld  k érg éb en  h a lad ó  
ren gésh u llám ok  ter je d é se , a h ő m é rsé k le t  v á lto zá sa  a 
m ély sé g g e l a fö ld k éreg b en  v o lt  m eg b esz é lé s  tárgya.
A  h id ro lóg ia i sza k o sz tá ly b a n  a v iz ek  fo ly á sá v a l 
ö ssz e fü g g ő  k érd ések , a v iz ek  isza p szá llítá sa  stb . kerül* 
tek  szób a . A z  1894*ben a g le cc ser ek  tanu lm ányozására  
m egalak u lt n em ze tk ö z i b izo ttsá g  m un káját a hidroló*  
gia i s z a k o sz tá ly  eg y  b izo ttsá g a  v e s z i át, m e ly n ek  eln ök e  
Hamberg é s  titk ára  Mercanton.
A  tisztú jító - v á la sz tá so k  főb b  er ed m én y ei:  Lalle* 
mand 1931. év  v ég én  le járó  m eg b ízá ssa l újra m egválasz*
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lá to tt  az U n io  e ln ö k év é , é s  íg y  ő az U n ió  fen n á llá sá n a k  
e lső  12 é v é b e n  v ise li az e ln ö k i t is z te t . Bauer L. A . le tt  
Ciiree C. u tó d a  a fö ld m á g n essé g i sz a k o sz tá ly  e ln ö k i 
t isz té b e n  és  Maurain Ch. le tt  e sz a k o sz tá ly  titk ára . 
W ehrléíí v á la sz to ttá k  m eg  a m eteo r o ló g ia i s z a k o sz tá ly  
titk árává .
A  leg k ö z e le b b i ö s s z e jö v e te lé n e k  m eg ta rtá sá ra  az 
U n ió  m eg h ív á st k a p o tt  S to ck h o lm b a  és  L issab on b a . 
E lvb en  m in d k ét m eg h ív á st  e lfo g a d tá k , de eg y  sz ő k é b b  
v é g r e h a jtó b izo ttsá g  fog  v é g le g e se n  d ö n ten i. A  döntés*  
kor te k in te tb e  k ív á n já k  v en n i az E g y e sü lt  Á lla m o k  
K u ta tó  T a n á csa  (U n ite d  S ta te s  R esea rch  C o u n c il)  azon  
k ife je z e tt  ó h a já t, h o g y  az U n ió  ö s s z e jö v e te le  id ő b en  és  
térb en  a le h e tő sé g h e z  k ép e s t  k ö z e l e s sék  a N e m z e tk ö z i  
C silla g á sza ti U n ió  ö s sz e jö v e te lé h e z .
S t e i n e r  L a j o s  d r .
A felsőbb levegőrétegek kutatásával foglalkozó 
nemzetközi bizottság.
Ez a b izo ttsá g  1927 aug. 29*től szep t. 3*ig ta r to tta  
ö s s z e jö v e te le it  L ip cséb en . M agyar részrő l Róna Zsig* 
mond m in t a b izo ttsá g  tag ja  és  Marczell G yörgy, m in t  
v en d ég  v e t te k  ré sz t az ö s sz e jö v e te le n . Ö ssze sen  18 b ízott*  
sági tag  és  11 v e n d ég  je le n t  m eg.
A  ta n á csk o zá so k b a n  az a ero ló g ia i k u ta tások n ak  
ú gy  tech n ik a i, m in t e lm é le ti tu d o m á n y o s  k érd ése i szó b a  
kerü ltek . É lén k  e szm ec ser e  fe j lő d ö tt  k i a n em zetk özi*  
leg  m eg á lla p íto tt  n a p o k o n  a fe lső b b  le v eg ő r é teg e k r ő l  
n y ert ad a tok n ak  e g y s é g e s  a lakban  v a ló  k ö z z é té te lé t  
ille tő en . E lső  p illan a tra  ta lán  m ásod ren d ű  k érd ésn ek  
lá tsz ik  az ad atok  k ö z z é té te lé n e k  m ód ja , de b elá tju k  e 
k érd és  fo n to ssá g á t, ha m eg g o n d o lju k , h o g y  a n a g y  mun* 
k ával, fárad ságga l és p én zá ld o za tta l1 s z e r z e t t  a d a tok n ak  
le h e tő leg  er ed m én y es  tu d o m á n y o s fe lh a szn á lá sa  m ás
1 Példának felemlítjük, hogy egyetlen egy ballon feleresztése, 
mely önjelző műszereket visz a magasba — nem számítva a személy­
zeti kiadásokat — müncheni statisztika szerint 125 arany márkába 
(mintegy 175 pengő) kerül. Évente mintegy 35—40 ily ballont 
engednek fel.
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kutatók által nagyrészben a közzététel módjától is 
függ. Nem csekély mértékben belejátszik e kérdésbe és 
megnehezíti megoldását a közzététel költségeinek nagy* 
sága. E költségek a különböző nemzetek anyagi hozzá* 
járulása útján fedeztetnek. A z  adatoknak közzétételi 
módja abból az okból is nagyobb fontosságot nyert és 
élénkebb vitára adott alkalmat, mert a meteorológiában 
az eddig általában használatos fizikai egységek mellett 
újabban, főkép elméleti megfontolásokkal megokada* 
tolt más egységek is (millibar, dynamikus méter, tercen* 
tesimális hőfokok stb.) használatosak. A  szabad lég* 
körben nyert meteorológiai adatoknak a nemzetközi 
kiadványokban való grafikai feltüntetése is hosszabb 
eszmecserére adott okot. A z  utóbbi kérdéssel függ 
össze. R. G . K. LEMPFERT*nek előterjesztése a szabad 
légkört jellemző thermodinamikai állapotjelző dia* 
grammról.
A z  e lő a d á so k  k ö zü l fe lem lítjü k  a k ö v e tk e z ő k e t:
Moltchanoff n éh á n y  m ű szer tan i, tech n ik a i újítá* 
so n  k ívü l, m e ly e k  az ad a to k  fe lje g y z é sé r e , a fe lső b b  
le v e g ő r é te g e k  fe r g e te g e s  (b ö ig ) fok án ak  m érésére  vo* 
n a tk o zta k , á lta lá n o sa b b  tárgyú  e lő te r je sz té sé b e n  a lég* 
h ajó n a k  az  aero ló g ia i v iz sg á la to k b a n  v a ló  sz erep érő l és  
h a szn o s íth a tá sá ró l é r tek eze tt . P. Zistler M ü n ch en  
f e le t t  a s tra to sp h a erá b a n  u ra lk od ó  sz é lv iszo n v o k r ó l, 
Sir N apier Shaw a légk ör i in v erz ió k ró l ta r to tt  e lőad ást. 
Hergesell a „ M eteo r“ h a jó e x p e d ic ió  m eteo ro ló g ia i 
k u ta tá sa in a k  á lta lá n o s ered m én y e irő l szá m o lt  be. Linke 
a n a g y  m a g a ssá g o k b a n  u ra lk od ó  n ap su gárzásró l érte* 
k eze tt. E zze l k a p cso la tb a n  a b izo ttsá g  egyh an gú  hatá* 
ro za tta l n a g y o n  aján lja , h o g v  a ero lóg ia i fe lszá llá so k  
a lk alm ával a n ap su gárzás ö n je lző  m ű szerek en  figyelem *  
m el k ísér te ssé k , m ert ilv  m ó d o n  a légk öri fo ly a m a to k  
jo b b  m eg é r té sé h e z  ju tunk , v . Everoingen e lő z e te s  be* 
sz á m o ló t  a d o tt  azo k ró l a k ísér le tek rő l, m e lv e k e t  
Schoitte e g y  h o llan d  g ő zö sö n  D éL A m er ik á b a  és  vissza*  
u taztáb an  v é g z e tt . A z  eg v ik  k ísér le t p ilo t b a llon ok n ak  
th e o d o litta l k ö v e té se  h ajón , am időn  a th e o d o lit  eg y  
cs illa p íto tt  m o zg á sú  im ?aszerk ezeten  n v u g sz ik , am i a 
h a jó in g á st  a b a llon  lá tszó  m o zgásáb an  csö k k en ti. 
A  m ásik  k ísér le t a n ap su gárzás reg isz trá lá sa  e g y  ö n je lző  
g a lvan om éterrel, m e ly  h a so n ló  in g a szerk eze ten  v an  el?
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h e ly e z v e . L. H. G . D ines a D i n e s t i é l e  baro*therm ograf*  
nak  a lé g n e d v e ssé g  m ér ésé t  e sz k ö z lő  h yg ro g ra ffa l v a ló  
alk a lm as fe ls z e r e lé sé t  m u ta tta  b e . B. Haurwitz a sza* 
b ad  légk örb en  v ég b em e n ő  n y o m á s  és  h őm érsék le tv á lto *  
zá so k  k a p cso la tá ró l é r te k e z e tt . A  b iz o ttsá g  b e ter je sz t  
te t te  tö b b ek  k ö z ö tt  a rep ü lő g ép ek k e l v é g z e t t  fe lső b b  
légk ör i k u ta tá so k  tech n ik á jára  v o n a tk o z ó  tapaszta la*  
tok á t.
A  n e m ze tk ö z i m eteo r o ló g ia i b izo ttsá g n a k  1926*ban 
B écsb en  ta r to tt  ö s sz e jö v e te lé n  h o z o t t  h a tá ro za to k a t a 
b izo ttsá g  h e ly e s lő é n  tu d o m á su l v e t te . E zek  k özü l ki* 
em eljü k  a háború  a la tti E u ró p a szer te  v é g z e t t  nagy*  
szám ú  p ilo tb a llon *m egfigye lések  ö ssz e g y ű jté s é r e  é s  egy*  
sé g e s  fe ld o lg o zá sá ra  v o n a tk o z ó  ja v a s la to t, m e ly e t  1926* 
ban Exner, a b écs i m eteo r o ló g ia i in té z e t  ig a zg a tó ja  tér* 
je s z te t t  be.
A  le lép ő  e ln ö k  Sir N apier Shaw h e ly é r e  e ln ö k n ek  
a n ém et Hergesellíí, a fe lső b b  le v e g ő r é te g e k  kutatásá*  
nak  rég i v e z e tő  em b erét v á la sz to ttá k  m eg  és  az idők  
ö r v e n d e te s  v á lto zá sá ra  m u ta t, h o g y  e v á la sz tá sra  vonat*  
k o zó  ja v a s la to t  a fran ciák  te r je sz te t té k  be.
A  lip c se i ö s s z e jö v e te l le l  e g y id ő b en  a g ö ttin g en i 
W ilh e lm  L am b rech t rt. cég , a b erlin *steg litz i R. F u ess  
cég  é s  a b erlin i „ A sk a n ia  W e r k e “ m eteo r o ló g ia i m űszer*  
k iá llítá st r en d eze tt . S t e i n e r  L a j o s  d r .
A VI. nemzetközi orvostörténeti kongresszus.
F. é. jú liu s 18.*a és  23.*a k ö z t  ta r to tta  ü lé se it  J. G . 
de Lint e ln ö k le te  a la tt a V I. n em ze tk ö z i o r v o s tö r té n e ti  
k o n g resszu s , m e ly n ek  sz é k h e ly e  H o lla n d ia  v o lt . Ü lé se i  
az e lső  három  n ap on  L ey d en b en , a tö b b in  p ed ig  A m ster*  
dam ban  fo ly ta k  le. T a g ja in a k  szám a  n a g y o b b  v o lt , m in t  
a m eg e lő ző  k o n g resszu so k o n , a zo n k ív ü l ö s s z e té te le  sze* 
rin t ez  v o lt  tu la jd o n k ép en  az e lső  n em ze tk ö z i orvos*  
tö r tén e t i k o n g resszu s , m ert ezen  r é sz tv e tte k  m ár a né* 
m etek  és  o sz trá k o k  is  a tö b b i 18 n em ze t m elle tt.
M in t a m eg e lő ző  a lkalm akkor, m o st  is  igen  jelen*  
tő s  szám ú  —  k ö z e l 90 —  e lő a d á st ta r to tta k  az orvos*  
tö r tén e le m  k ü lö n b ö ző  ágaib ól, az o rv o s tö r té n e le m  fogai* 
m át a leg tágab b an  v é v e , h isze n  szá m o s  o ly  e lő a d á s
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hangzott el, melynek tárgya már átnyúlt az embertan, 
a néprajz és a folklore területére. A  kongresszus helye 
magyarázza meg, hogy számos előadás foglalkozott 
BoERHAAVEíval, a nagy hollandi orvossal, A . Scherbeck 
és W . H . van Seters pedig mozgóképekkel illusztrált 
előadásban méltatta LEEUWENHOEK?nak és Swammer? 
DAMsnak az orvostudomány szempontjából is oly nagy 
jelentőségű működését.
A  k o n g r essz u ssa l k a p c so la to s  k é t  k iá llítá s  sz in tén  
H olla n d iá n a k  az em b eri ku ltúra érd ek éb en  v é g z e t t  bá? 
m u la tó s m u n k ájá t v o lt  h iv a tv a  illu sztrá ln i. A z  eg v ik  a 
X V II., X V III . é s  X IX . szá za d  e le jén  é lt n a g y  h o llan d  
fiz ik u sok  á lta l k é sz íte t t  op tik a i m ű szerek  k iá llítá sa  v o lt, 
a m á sik  p ed ig  e g y  m ű k iá llítá s, m e ly e n  a n a g y  h o llan d  
rea lis ta  fe s tő k  (Rembrandt, Jan Steen, T eniers és  má? 
so k ) o rv o s i v o n a tk o zá sú  fe s tm é n y e i és m e tsz e te i m éh  
le t t  az o rv o stu d o m á n y ra  v o n a tk o zó  k ö n y v e k  és  inkuna? 
b ulu m ok  v o lta k  k ö zsz em lér e  tév e .
A  leg k ö z e le b b i k o n g r essz u s  1930?ban R óm ában  fog  
ü lése zn i Pietro Capparoni e ln ö k le te  a la tt, de k ö zb en  a 
jö v ő  év b en  O sló b a n  tartan d ó  tu d o m á n y tö r tén eti kon* 
g resszu so n  az o rv o s tu d o m á n y  tö r té n e te  sz in tén  m in t  
egy ik  sz a k c so p o r t fog  szerep eln i.
Magyar és német barlangkutatók kongresszusa 
Budapesten.
M in d en  tú lzá s n élk ü l m on d h atju k , h o g y  h azán k  fő* 
városa  az 1927. év  m á so d ik  fe léb en  v a ló sá g g a l a „kon* 
g re ssz u so k  v á ro sa “ je lle g é t  ö ltö tte  m agára. A  kongresz?  
szu so k  k özü l te r m é sz e te se n  azok  a je len tő seb b ek , ame? 
Ivek  a n e m z e tk ö z isé g  je g y é b e n  fo ly ta k  le.
I lven  v o lt  a „ N é m e t  é s  M agyar B arlan gku tatók  
É rd e k k ö zö sség é n e k “ e lső  k o n g resszu sa  is, a m elv  szép* 
tem b er h ó  14— 24. n ap ja i k ö z t  z a jlo tt  le. E n nek  előz? 
m én y e ib ő l le g y en  e lég  it t  röv id en  csak  a n n y it elm on?  
dánunk, h o g y  a b u d ap esti k o n g resszu s  g o n d o la ta  a 
„ N é m e t  B arlan gk u ta tók  S z ö v e t s é g é in e k  1926. év i 
la ich in g en i k ö zg y ű lé sé n  p a tta n t ki. O tt  h atározták  el 
u g y a n is , h o g y  m íg  a k ö v e tk e ző  (1927.) év i ren d es köz? 
g y ű lésü k e t B écsb en  tartják  m eg, en n ek  b e fe je z é se  után
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azon b an  a N é m e t  és M agyar B arlan gk u ta tók  Érdek* 
k ö z ö ssé g e “ B u d a p esten  ü lésez ik , s e g y ú tta l m eg tek in ti  
a m ár k ü lfö ld ö n  is  n a g y  ér d e k lő d é st  k e lte tt  b o rso d i és  
b u d a p estk ö rn y ék i b arlan gokat. /
A  k o n g r essz u s  e lő k é sz íté sé t  a M agyar Barlang*  
k u ta tó  T á rsu la t v á lla lta  m agára. A  k o n g r essz u s i tagok  
m eg é rk ezé se  u tán  m e g v á la sz to ttá k  a v e z e tő sé g e t .  D ísz*  
eln ö k  Klebelsberg Kunó g ró f k u ltu szm in isz ter  le tt ,  
e ln ö k ö k  p ed ig  Saár Rudolf (B er lin ), báró Kyrle 
G yörgy dr. e g y e t , tanár (B er lin ), Mühlhoffer Ferenc 
a lezred es  (A u sz tr ia ), W innich T ivadar k on zu l (A u szt*  
ria) é s  Cholnoky Jenő eg y e te m i tanár le ttek .
A z  alakuló  g y ű lés  u tán  m ásn ap  m eg n y itó  d íszköz*  
g y ű lé s t  ta rto tta k , a m elv en  a N é m e t  B arlan gk u ta tók  
S z ö v e tsé g e  b e je le n te t te  Cholnoky Jenő, Kadic Ottokár 
és H illebrand Jenő t is z te le t i  taggá  v a ló  m eg v á la sz tá sá t.
E zen  a k ö zg y ű lé se n  három  (k ü lfö ld i)  tag  ta r to tt  
előad ást.
A  tu la jd o n k ép en i sz a k e lő a d á so k  v is z o n t  szep tem *  
bér 16*án és  17*én fo ly ta k  le.
E zen  a k é t  n ap on  12 e lő a d á s  h a n g z o tt  el. (E b b ől 
hárm at a M agyar B arlan gk u ta tó  T á rsu la t tag ja i tar* 
to tta k .)
S zep tem b er  18— 23. n ap ja in  a k o n g r essz u s  tag ja i 
M iskolcra , on n an  p ed ig  P u tn ok ra , A g g te le k r e , ille tő leg  
E gerb e rán d u ltak  ki. M ajd  p ed ig  —  fők ép  a tu r ista  ta* 
gok  —  a so ly m á r i s a r e m eteh eg y i b arlan gok at, végü l 
p ed ig  a b a jó ti J a n k o v i c h *barlangot te k in te tté k  m eg. 
M eg k e ll em líten ü n k , h o g y  B u d a p esten  k ívü l M isk o lco n  
és T a p o lcá n  is tö b b  n ép szerű  e lő a d á st  ta r to tta k  hazai 
és k ü lfö ld i sza k em b erek .
ö r ö m m e l rö g z íth e tjü k  le az u tó k o r  szám ára, h o g y  
a b arlan gk u ta tó  k o n g r essz u s  ta g ja it  a fő v á ro sb a n  s a 
leg tá v o la b b i v id ék en  eg yarán t te lje s  m eg é r té sse l s a 
m agyart an n y ira  je llem ző  sz ív e s  v e n d é g sz e r e te t te l fo* 
gadták . S h o g y  ez a fo g a d ta tá s  m ég  azok  szám ára  is  
m ily en  k e llem es m eg le p e té ssz á m b a  m en t, ak ik  halló* 
m á sb ó l m ár e lőb b  is ér tesü ltek  v o lt  a m agyar n ép n ek  
erről a je llem v o n á sá ró l, leg ink áb b  b izo n y ítjá k  W iegers 
Frigyes b erlin i e g y e t , tanár töb b  ízb en  h a n g o z ta to tt  
szavai: „ N e m  rö ste lljü k  m egva llan i, h o g y  m i is csak  
m o st fed ez tü k  fö l M agya ro rszá g o t, s a m agyar n ép et.
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D e  b izo n y o s , en n ek  a fö lfe d e zé sn ek  m essz e  k ih ató , 
fo n to s  k ö v e tk e z m é n y e i k ell, h o g y  le g y en ek  a történ és  
lem  to v á b b i fo ly a m á n .“
A  sz o r o s  ér te lem b en  v e t t  tu d o m á n y o s  ered m én yes  
k ét ille tő leg  p ed ig  k iem elh e tő , h o g y  a m agyar barlangs 
k u ta tó k  m u n k áján ak  s a je llem ző  le le tek n ek  m eg ism es  
rése  u tán  a m agyar  b arlan gk u ta tás o ly a n  té n y e z ő k é n t  
b o n ta k o z o tt  k i a k ü lfö ld i szak férfiak  e lő tt , a m ely  nem s  
csak  te lje s e n  m eg ü ti b á rm ely  n y u g a ti n em ze t tudom ás  
n y o s  sz ín v o n a lá t , h an em  so k  e se tb e n  v a ló sá g g a l út* 
törő  je le n tő sé g ű  is. E z a m eg á lla p ítá s k ü lö n ö sen  a más 
gyár szo lü tré i le le tek re , il le tő leg  a szo lü tré i kultúra érs 
te lm e z é sé r e  v o n a tk o z ik . D r. G a á l  I s t v á n .
A kiéli anatómiai kongresszus.
A z  A n a t o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t  1927. év i áp rilis  
20— 24sig ta r to tta  36. ö s s z e jö v e te lé t  K id b e n . A z  egyes  
tem  m e lle tt  K ie l, k ü lö n ö sen  az ö ssz e o m lá s  e lő tt i id őben  
a n ém et h a d ite n g e r é sz e t  in té zm én y e irő l (R eich sk riegss  
h afen , M arin ea k a d em ie , h a jó ép ítő g y á ra k  stb .)  v o lt  n eves  
ze te s , u tó b b ia k  azon b an  e z id ő sze r in t  redu k ált ü zem m el 
d o lgozn ak , m íg az 1665sben a la p íto tt  C h r i s t i a n a  A l b e r # 
t in a  eg y e te m  sz á m o s  ú jabb  m od ern  b eren d ezésű  in tés  
z e t te l  b ő v ü lt é s  m in d in k áb b  n a g y o b b  je le n tő sé g e t  n yert. 
H a llg a tó in a k  szám a  m eg h a la d ja  a k é te z r e t  (K ié ln ék  
kb. 200.000 lak osa  v a n ), in té z e te it  so k  k ü lfö ld i is  látos  
gatja . A  k ié li a n a tóm ia i tan árok  k ö zü l n ev ez e te seb b e k :  
K u p f e r , F l e m m i n g , G r ó f  S p e e , m ajd  M ö l l e n d o r f , k it  
legú jab b an  F reib urgba (i. B r.) h ív ta k  m eg . H árom  év  
e lő tt  az in té z e t  szá m o s  új h e ly is é g g e l g y a ra p o d o tt  és  
e z z e l eg y ü tt  b en n e  az an th ro p o ló g ia i in té z e t  A i c h e l  
O t t ó  n y . r. tanár igazg a tá sa  a la tt  ön á llósu lt.
A z  a n a tóm ia i ö s s z e jö v e te l  e lő tt  áp rilis  19 é s  20sán 
a G e s e l l s c h a f t  f ü r  p h y s i s c h e  A n t h r o p o l o g i e  ü lé se ze tt  
u g y a n itt  F i s c h e r  J e n ő , akkor m ég  freiburgi, m a b e r s  
lin i eg y e te m i tanár e ln ö k le te  a latt. E z a lk a lom m al W ei s  
d e n r e i c h  a W eim a r  m e lle tti E h rin gsd orfon  d ilu v iá lis  
ré teg ek b ő l (a lsó  tra v er tin ) k iá so tt  kb. 130.000 év es, a 
n ea n d erth a lih o z  h a so n ló  k o p o n y á t m u ta to tt  be. W a g e n s  
s e i l  a shangaisi o rv o s i isk o láb an  k ínai em b erek  izm ain
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v é g z e t t  Ö sszeh ason lító  an a tó m ia i v iz sg á la ta iró l sz á m o lt  
be, m e ly e k  tö b b  je lle m z ő  ra ssz sa já tsá g o k  m egá llap ítás  
sára v e z e tte k , íg y  a tö rz s  izm a i r e g ressz ív , e z ek k e l szem »  
ben  az u jjh a jlító k , á lta láb an  a k éz  izo m za ta  p ro g re ssz ív  
v á lto z a to k a t  tü n te t  fel. Stolyhwo a fo s sz i l is  em berfaj#  
ták  d ifferen ciá ló d á sá ró l a d o tt e lő , m ik ö zb en  a szem #  
b o ltív ek  a lak u lása  a lap ján  a k rap in a i em b ert a neander#  
thali a lfa jtá já n a k  m in ő s íte tte . A z  ü lések  m á so d ik  nap? 
ján  Remane faj# é s  fa jta p ro b lém á ró l é r te k e z e tt;  a faj 
foga lm án ak  m eg h a tá ro zá sá n á l n em  e leg e n d ő k  a m ors 
fo ló g ia i v iz sg á la to k , h an em  fiz io ló g ia i s  ö k o ló g ia i  
m eg fig y e lé se k  is  szü k ség e sek . A ichel a R o st  k ö ze léb en  
le v ő  tő zeg m o h stu rfa ré teg b ő l k iá so tt  2 ^  é v e s  leá n y  huh  
Iáját m u ta tta  be, m e ly  kb. 1000 év e s . T ö b b  m ás, láp bó l 
k iá so tt  m ara d v á n y  a k ié li, ily  irán yb an  gazd ag  gyüjte#  
m én y ek  lá to g a tá sa  a lk a lm áva l k erü lt d em on strá lá sra .
A z  a n a tóm ia i Ö sszejö v e te l v á ra k o zá so n  felü l erős  
lá to g a to ttsá g n a k  ö rv e n d e tt , a m en n y ib en  k ö ze l szá z  tag  
v e t t  azon  rész t, tú ln y o m ó  részb en  n ém etek , azu tán  
osz trá k o k , svá jc ia k , tö b b en  a k ö ze li sk a n d in á v  állam ok#  
ból, k ü lö n ö sen  sv éd ek , to v á b b á  finn ek , c seh ek , Észt#  
o rszá g b ó l és  M a g y a ro rszá g b ó l egy#egy  tag  je le n t  m eg. 
A z  ü lések en  D r . Göppert Ernő m arburgi eg y e te m i  
tanár (a G eg en b a u r’s M o r p h o lo g isch e  Jah rb ücher szer# 
k e sz tő je )  e ln ö k ö lt , k i m e g n y itó  b esz éd éb en  m indenek#  
e lő tt  az e lm ú lt év b en  e lh ú n y t a n a tó m u so k ró l em lé k e z e tt  
m eg, ezu tán  az an a tó m ia  ú jab b  tö r té n e té t  v á zo lta , mi# 
k ö zb en  m ás irá n y za tta l sz em b e n  az ö ssz e h a so n lító  ana# 
tó m ia  n a g y  je le n tő sé g é t  em e lte  ki s G egenbaur vizsgá#  
lataira  u ta lt, m e ly e k e t  L ich tq u e llen  der m en sch lich en  
A n atom ie#n ek  n e v e z e tt;  a p h y lo g en ia i é s  fe j lő d é sta n i  
ism eretek  adják  m eg  az a n a tóm ia  tu d o m á n y o s  a la p já t, 
ö röm m el á llap ítja  m eg a k ié li ö s s z e jö v e te l  tárgysoroza#  
tában  az ö ssz e h a so n lító  a n a tóm ia i d o lg o za to k  n agy  szá# 
m át. A z  e lső  e lő a d ó  Peter (G r e ifsw a ld )  a v e s e  fejlődé#  
sére  v o n a tk o zó  v iz sg á la ta in á l n é g y  stá d iu m o t á lla p íto tt  
m eg. Brandt (K ö ln ) a P l e u r o d e l e s  W a l t l i i  n ev ű  h ü llőn  
v é g z e t t  v é g ta g tra n sp la n ta tió it  ism er te tte , m ik ö zb en  a 
d eterm in a tio  k ü lö n b ö ző  (rev ers ib ilis , k ritik u s é s  irrever#  
sib ilis)  fá z isa it  k ü lö n b ö z te tte  m eg . W eissenberg (B erlin )  
a P e t r o m y z o n  lok á lis  v itá lis  f e s té s é v e l e g y e s  részek#  
nek  a fe j lő d é s  során  tö r tén ő  e lto ló d á sá t  t e t te  szem lél#
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h e tő v é  és  to v á b b  k ö v e th e tő v é . Fischer*Lorenz*Sametin* 
ger az agy* é s  g er in cv e lő p á ly á k  le fu tá sá n a k  d em o n strá l 
lására  szo lg á ló  e lm é s  m o d e llt  m u ta to tt  be. Fürst (L u nd )  
a cso n to k n a k  régi (4500 é v e s )  s írok b an  b e k ö v e tk e z ő  eb  
v á lto z á sa it  ism er te tte , feh ér k r is tá ly o s  b ev o n a t képző*  
d ésé t, m e ly  m ég  a fog a k  p u lp aü regéb en  is  k im u ta th a tó , 
a k r is tá ly o k  v íz ta r ta lm ú  ca lc iu m p h o sp h a tb ó l á llnak, 
k e v é s  m agn éz iu m  é s  k o v a sa v  h ozzá járu lásáva l. Heid* 
sieck (B reslau ) h ü llők  c so n tja in a k  sz e r k e z e té t  ism er*  
te tte . Lange (B reslau ) a m adarak  h a sa ljá n  a k e lte té s  al* 
k a lm áva l k e le tk e z ő  to lla tla n  fo lto k a t v iz sg á lta , m elyek*  
n él a t e s t  m e leg e  k ö z v e tle n e b b ü l h at a to já sok ra ; e 
h e ly e n  a bőr s z ö v e t i  s z e r k e z e te  fellazu l, erek  b őveb b en  
sa r ja d za n a k  be, a h ám lev á lá s é lén k eb b . Stieve (H a lle )  a 
m éh n y a k  é s  h ü v e ly  ter h e sség k o r i e lv á lto z á sa it  ism er*  
te tte .
A z  ö s s z e jö v e te l  m á so d ik  n apján  Hintzsche (H a lle )  
a fe j lő d ő  p orc  v a sc u lá r isa tió já t  m u ta tta  be, Pfeiffer 
p ed ig  az em b er m ellék h eré jén ek  fe j lő d é sm e n e té t .  
W agenseil (F reibu rg) az egér  m ellék h eré in  v é g z e t t  ki* 
sé r le te s  v iz sg á la ta i arra az ered m én y re  v e z e tte k , h o g y  
a m ellék h ere  n em csa k  az o n d ó se jte k  felrak tározására  
szo lgá l, h anem  se k r e to ro s  és  reso rb eá ló  m ű k ö d ése  is  
van . Goerttler (M ü n ch en ) farkas k é té ltű e k e n  v é g z e tt  
tra n sp la n ta tió v a l k im u ta tta , h o g y  a gastru la tió n á l n in cs  
m ár in d ifferen s anyag . N auck (M arburg) vizsgála*  
ta i sz er in t a c o m b cso n t to rz ió ja  csak  az em be*  
ren ford u l e lő  é s  a rá n y o s a m ed en ce  e g y e s  mére* 
te iv e l. Hertwig (R o sto c k ) sa lam an d rák on  v é g z e tt  kísér? 
le te k e t  a reg en era tió s  b la stem a  ered etérő l:  a haploid*  
m agvú  tran sp lan ta tu m  a d ip lo id sz ö v e tre  á tü lte tv e  orga* 
n izá to rk én t hat. Böker (F reibu rg) an a tóm ia i construe*  
t ió k  fe j lő d é sé t  fe j te g e t te  az O p i s t h o c o m u s  c r i s t a t u s  
v iz sg á la ta  a lap ján . V irchow (B er lin ) az O r n i t h o r h y n h u s  
é s  E c h i d n a  e lső  k é t  n y a k c s ig o ly á já t  írta  le.
A  h arm adik  n a p o n  V ogt (M ü n ch en ) rem ek  mikro* 
sz k ó p o s  m e tsz e te k e n  az o x ig é n  e lv o n á sa  é s  h id eg  beha* 
tása  a la tt  á lló  csirák  v á lto zá sá t  m u ta tta  be, az ered* 
m én y ek  részb en  a m o za ik szerű  fe j lő d é s  m e lle tt  szó lnak . 
Hett (H a lle )  egér  n y iro k cso m ó in a k  e n d o th e ljé t  ism er* 
te tte . Marcus (M ü n ch en ) h ü llők  és  k é té ltű e k  p r im itív  
tüdőin  a b ron ch u sok  sp irá lis  le fu tására  h ív ta  fe l a figyel*
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m et. Zeiger (F rank furt) E d en ta ta k o n , ö rv ö s  á lla tok on , 
sü n ö k ö n  a b őr izm o k  d ifferen tia ló d á sá t ism er te tte . Zim* 
mermann (B u d a p est)  a b o rd a ta r tó izm o k  és  a bordák  
h arán tizm án ak  h o m o ló g iá it  fe j te g e t te . W assermann 
(M ü n ch en ) a v a sta g b e lek  zs ír fü g g e lék e in ek , a p p e n d i c e s  
e p i p l o i c a e ,  k e le tk e z é sé t , a z s ír sz er v ek  je le n tő sé g é t , a 
z s ír sz ö v e t  m ech a n ik a i sz e r e p é t  tárgya lta . H írt (H eidel*  
b erg) a sp in a lis  g a n g lio n o k n a k  az au to n o m  idegrend*  
szerre l v a ló  ö s sz e fü g g é sé t  ta n u lm á n y o z ta  k ísé r le te s  é s  
sz ö v e tta n i v iz sg á la to k k a l. Florian (P rága) k ét fiatal 
em b eri em b ry ó n  a lla n to is* fejlő d ést m u ta to tt  ki. Plenk 
(B éc s)  a z s ír se jte k  és  h a jszá lerek  alap i h á rty á iv a l fogj  
la lk o zo tt.
A  b em u ta tá so k  során  szá m o s  ú jab b  m o d e ll, szövet*  
tan i m e tsz e te k  és  a m ű szerg y á ra k  k iá llítá sa  k ö tö t te  le  
a figyelm et.
A z  an a tó m ia i in té z e t  tő szo m szé d sá g á b a n  lev ő , szé* 
p en  és íz lé se se n  b ere n d ez ett , s jó l fe lsz e r e lt  á lla ttan i 
in té z e t  ig a zg a tó ja  Dr. von Buddenbrock n y . r. tanár az 
ér zé k szer v ek  és az a n y a g csere  ö ssz e h a so n lító  élettaná*  
v a l fog la lk o z ik . G a zd a g  m ú zeu m án ak  e g y ik  n ev ezetes*  
sé g e  a fo g a s  ga lam b  R o d r ig u ez* sz ig e térő l ( D i d u n c u l u s  
s t r i g i r o s t r i s ) .
A  k o n g r essz u s  ré sz tv e v ő i a k ié li e g y e te m  hallgatói*  
nak  h ata lm as, h á ro m em ele te s  o tth o n á b a n , a Seeb u rgb an  
k aptak  o lc só  é s  jó  e llá tá st, eg y  n a p sü té se s  d élu tán  k ö z ö s  
h a jók irán d u lást ren d ez tek  a k ié li öb ö lb e , a Y acht*C lub  
e lő k e lő  h e ly is ég e ib e n  fé n y e s  b a n k ett v o lt , az u to lsó  
napon  gróf Spee n yug . k ié li a n a tóm ia*p ro fesszor  pro* 
jen sd o rfi b irtok án  lá tta  v en d ég ü l a r é sz tv e v ő k e t, k ik  
ré szére  m ásnap  L ü beck  h a n za v á ro s n e v e z te s sé g e in e k  
b em u ta tására  k ö zö s  k irán d u lást ren d eztek . D r . Z . Á .
Az európai bölény fenntartására alakult nemzet­
közi társaság kongresszusa Budapesten 1927. évi 
augusztus 31-től szeptember 3-ig.
A  X . N e m z e tk ö z i Z o o ló g iá i K o n g resszu s  meg* 
n y itá sa  e lő tt , a u gu sztu s hó 31*től sz ep te m b er  h ó  3*ig az 
európai b ö lén y  fen n tartására  alakult n e m ze tk ö z i társas 
ság 1927. év i k o n g resszu sá t B u d a p est sz ék es fő v á ro s
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állat« é s  n ö v é n y  kér tjé b e n  ta r to tta  m eg. A  k o n g resszu s  
tárg y a lá sa ib a n  Priemel Kurt, Heck Lajos, a K irá ly i 
M a g y a r  T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rsu la t k ép v ise le té b e n  
Zimmermann Á goston, a m . kir. v a d á szm ester i h iv a ta l 
k é p v ise le té b e n  n em esk ér i K iss  Géza, A u sz tr ia  képvise#  
le ié b e n  A ntonius Ottó, Rebel H., N é m e to r s z á g  részé#  
ről Pohle Hermann, Heck Lutz, Heck Heinz, v o n  der 
Groeben, Koch W alter, A n g lia  ré szérő l lord  Rot# 
Schild W alter, Hartert Ernst, Jordan Káboly, Len# 
g y e lo rsz á g  k é p v ise le té b e n  Szczerkowski K. W. é s  a 
k o n g r essz u s  re n d ez ő je  Raitsits Emil v e t te k  részt.
1927 a u g u sz tu s 31#én az 1923. év b en  m ega lak u lt és  
a m ai n a p o n  420 ta g o t szá m lá ló  n em ze tk ö z i társaság  
e ln ö k ség i é r te k e z le te t  ta r to tt , m e ly  u tán  az ism erk ed ési 
e s té ly e n  a k ü lfö ld i v e n d é g e k e t  a sz é k e s fő v á r o s  tanácsán  
n ak  k é p v ise le té b e n  Bucsányszky Bertalan ü d v ö z ö lte . 
A z  ü d v ö z lő  b e sz é d e t  Priemel Kurt, a k o n g resszu s  
e ln ö k e  k ö sz ö n te  m eg.
1927 sz ep te m b er  h ó  L én , a k o n g resszu s  ü n n ep é ly e s  
m eg n y itá sá n , a K o rm á n y zó  Ú r ő fő m é ltó sá g a , a vendég#  
fo g a d ó  fő v á ro s  é s  Á lla tk e r t  ig a zg a tó sá g á n a k  ü d v ö z lé se  
és  a társaság  év i je le n té s e in e k  e lő te r je sz té se  u tán  
Raitsits Emil n y . rk. tanár az á lla tk erti b ö lén y ek n e k  
V iseg rá d ra  v a ló  k ite le p íté sé n e k  tö r té n e té r ő l m ozgó#  
fén y k é p e k  k ísér e téb en  e lő a d á st  ta r to tt . U g y a n e k k o r  
b em u ta tásra  k erü lt a s to ck h o lm i eu róp ai b ö lén y ek n ek  
a sv é d  L ä n g s  jö n *  be v a ló  k ite le p íté sérő l k észü lt  m ozgó#  
fén y k ép . E n n ek  a n apn ak  d élu tán ján  Heck Lutz veti#  
te t t  k ép ek  k ísér e téb en  a Springe#ben b ere n d ez és  a latt 
á lló  b ö lén y v éd e lm i p ark ot ism er te tte . E lőad ása  u tán  
le fo ly t  e sz m ec ser éb en  lord  Rotschild, n em esk ér i K iss  
Géza, H eck Lajos, Hartert és  Raitsits v e tte k  részt.
S zep tem b er  h ó  2#án az európai b ö lé n y te n y é sz tő k  a 
v iseg rá d i m . kir. b ö lén yp ark b a  rándultak  ki.
S zep tem b er  hó 3#án ú jb ó l az Á lla tk er t  előadóterm én  
ben  Priemel Kurt e ln ö k le te  a la tt az e lő a d á so k  soroza#  
tá t fo ly ta ttá k . Koch Walter (M ü n ch en ) a b ö lén y  kopo#  
n yáján  a cso n to k ra  h a tó  erő  és  a k or b e fo ly á sa  alapján  
k e le tk e z e t t  e lv á lto zá so k ró l, az a llu v iá lis  c so n tle le tek rő l  
és végü l sú ly o s  c so n ttö r é sn ek  gy ó g y u lá sá ró l sz em lé lte tő  
v e t íte t t  k ép ek  k ísér e téb en  e lő a d á st ta r to tt . Raitsits 
hozzászólása után, Antonius schönbrunni állatkerti
ig a zg a tó n a k  a b écs i k ép tárb an  v a ló  k u ta tá sa i n y o m á n  
n a p fén y re  k erü lt eu róp a i b ö lén y n e k  és  az ő stu lo k n a k  
rep rod u k á lt k ép e i k erü ltek  b em u ta tásra . M a jd  Pohle 
Hermann k im u ta tta , h o g y  a B is o n  p r i s c u s  teh én  kopo*  
n y á in a k  ta r to tt  k o p o n y á k  n em  eg y e b e k , m in t g y en g e  
bikák  k o p o n y á i. V é g ü l Priemel Kurt e ln ö k  ig en  érdé* 
k és m o z g ó fé n y k é p e k  k ísé r e té b e n  a „ D e r  W i e s e n t  in  
N o t “ és  „ D e r  L e t z t e  W i e s e n t “ c ím en  e lő a d á st  ta r to tt .
A  n e m z e tk ö z i b ö lé n y v é d e lm i társaság  a kongresz*  
szu s  é s  az eu róp a i b ö lé n y e k  t e n y é s z té s é n e k  érd ek éb en  
k ife jte tt  e r ed m én y es  m ű k ö d és  e lism er ésé ü l n em esk ér i 
K iss Géza fő v a d á sz m e ster n e k , Raitsits Emil n y . rk. 
tanárnak  é s  H ilberth Rezső á lla tk er ti a lig a zg a tó n a k  a 
társaság  aran y  em lé k tű jé t  a d o m á n y o zta .
Nemzetközi madártani és madárvédelmi kongresz- 
szus Brüsszelben 1927 június 6—9-én.
A z  1925*i lu xem b u rg i k o n g r essz u s  u tán  az o tta n i  
m egá llap od ás sz er in t  a le g k ö z e le b b i ö s sz e jö v e te ln e k  
1927*ben S vá jcb an  k e lle t t  v o ln a  lenn i. A z o n b a n  a 
n e m ze tk ö z i b izo ttsá g  v e z e tő sé g e , az e ln ö k  Pearson 
b e te g sé g e  m ia tt, s e n o g y  se m  tu d ta  a k o n g resszu sn a k  
S vájcb an  v a ló  m eg ta r tá sá t k e llő  id ő b en  b iz to s íta n i,  
ezér t  a b elga , lu xem b u rg i, fran cia  é s  h o lla n d i madár* 
v é d ő e g y e sü ie te k  a B rü ssze lb e  v a ló  ö s sz e h ív á s t  határoz*  
tá k  el. A  k o n g r essz u s  té n y le g  ö s sz e  is  g y ű lt  a p ü n k ö sd i 
ü n n ep ek  a la tt jú n iu s 6*tól 9*ig. Ide a k ö v e tk e z ő  á llam ok  
k ü ld tek  e l k é p v ise lő ik e t:  B e lg iu m , F ran ciaország , Hol*  
lan d ia , L uxem burg, A n g lia , N o r v é g ia , D á n ia , S vájc , 
Itália , C seh *Sziovák ia , M a g y a ro rszá g  é s  az U n ió . A zon *  
k ív ü l d o lg o za to k a t k ü ld tek  m ég  S p a n y o lo rszá g , Jugo* 
sz láv ia , U k ra jn a  é s  T u n isz .
A  k o n g r essz u s  n em  v o lt  o ly a n  n ép es , m in t akár az  
e lő ző  lu xem bu rg i, m ár azért sem , m ert h iá n y z o tt  a 
n ew y o rk i n em ze tk ö z i iroda  á lta l az eg é sz  v ilágra  
k ite r je s z te t t  p rop agan d a . A z o n k ív ü l m ag a o a n  Belgium *  
ban s e  v o lt  k e llő k ép en  p rop agá lva  e  k o n g r essz u s , m ert  
it t  m ég  n é m e ly  v id ék én  a tö r v é n y e se n  m e g e n g e d e tt  
apróm adár*logás eg e sz e n  o la szm ó d ra  d ív ik  s  íg y  a b elga  
m a d a r v ed ó eg y e sü le tn e k  a m ű k ö d ése  n em  igen  rokon*
Évkönyv. 5
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s z e n v e s  az eg é sz  o rszág  terü le tén . N e m  n a g y o n  tolong*  
tak  a b elga  tu d o m á n y  és  az isk o lák  k ép v ise lő i se .
N é g y  n ap ig  ta r to tta k  az e lő a d á so k  a k irá ly i ak adém ia  
d ísz term éb en , a b elgák  igen  m ér sék e lt  érd ek lő d ése  
m elle tt.
M a g y a r o rszá g o t e k o n g r essz u so n  N agy Jenő d eb í 
recen i k o llég iu m i tanár, a T iszá n tú li M a d árvéd elm i 
E g y e sü le t  a le ln ö k e  k é p v ise lte , aki csak , —  s  ez  érd em es  
a fe lje g y z é sr e  —  a re fo rm á tu s k o llég iu m , D eb re ce n  
v á ro sa  és  a T iszá n tú li M a d á rv éd e lm i E g y e sü le t  an yag i 
s e g íts é g é v e l tu d o tt  k im en n i, m ert a k u ltu szk o rm á n y n a k  
m ár erre n em  v o lt  fed ez e te !  N agy Jenő a k ö v e tk e z ő  
e lő a d á so k a t é s  ja v a s la to k a t ta r to tta  é s  te r je sz te t te  e lő  
n ém et é s  fran cia  n y e lv en :
1. A  k ip u sz tu lá sh o z  le g k ö z e le b b  á lló  n agym ad arak  
m ai á llo m á n y a  és  e lte r je d é se  M ag y a ro rszá g o n .
2. A  v a d á szo k  sz er ep e  a ter m é sz e t  é s  m adárvéde*  
lem  te r je sz té sé b e n  és  gyak orlá sáb an .
E n n ek  ta rta lm át a k ö v e tk e z ő  ja v a sla tb a n  terjesz*  
t e t te  be:
V a d á sz a t i e n g e d é ly t  csak  az k ap jon , aki eg y  
b izo ttsá g  e lő tt  v iz sg a  k ere téb en  b e b izo n y ítja , h o g y  a 
te r m é sz e t  é s  m a d á rv éd elem  e sz m é iv e l ism erő s  es  a 
v a d á sza ti á lla ttan b an  is k e llő  járta ssá g g a l ren d elk ez ik  
s  a zo n k ív ü l ta g ja  v a la m ely ik  h aza i v a d a sz sz ö v e tsé g n e k ,  
a m ely n ek  ta g ja i év d íju k  fe jéb en  v a d á sza ti fo ly ó ir a to t  
is  kapnak.
3. S zü k ségessé , h o g y  a tö r v é n y e se n  v é d e t t  h a szn o s  
m adarak  m ég  az a lsó b b fo k ú  isk o lá k  g y ű jtem én y e ib e n  
is te r m é sz e te s  tö m ö tt  p é ld á n y o k b a n  le g y e n e k  képvi*  
se lv e  é s  a to já sg y ü jte m é n y e k b e n  p ed ig  ter m é sz e te s  
to já so k  le g y en ek ?
E d o lg o za tb ó l fo ly ó  ja v a sla t:  A  k o n g resszu s  m on d ja  
ki, h o g y  a ta n ítá s  szem p o n tjá b ó l te lje s e n  e leg en d ő n ek  
tartja , h o g y  ha az a lsó b b fo k ú  isk o lák b an  a h a szn o s  
m a d á rfa jo k  csa k  k ép ek b en , e s e t le g  sz ín e s  féld om b orú  
p a p írm a sésk ész ítm én y ek b en  van n ak  m eg. H a so n ló k ép  
a to já so k  is  m ű k ész ítm é n y e k k e l p ó tlan d ók . E zze l  
e g y ü tt  b eh o za n d ó  a p rep ará torok  rendőri e llen ő rzése  
is, am ikor is  az e se t leg  a m ű h ely b en  ta lá lt h a szn o s  
m adarak  e r ed e te  a m ár fen n á lló  ren d e le tek  érte lm éb en  
igazo lan d ó .
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4. A flóbert«, m adarász«, cé llövő«  és eg y á lta lá n  a va«
d á sz feg y v e re k h ez  n em  sz á m íth a tó  lő fe g y v e r e k r e  sz ó ló  
en g ed é ly ek  k iad ásán ak  a k o r lá to zá sa , il le tv e  an n ak  a 
fe lté te le i. A z  eb b ő l fo ly ó  ja v a s la t  a k ö v e tk e ző :
O ly  feg y v erek re , a m ely ek  n em  ta r to zn a k  a vadász#  
fe g y v e rek  k ö zé , csak  azo k  k ap jan ak  en g e d é ly t , ak ik  
ta g ja i v a la m ely ik  term észet« , m adárvédő«, cé liövő#  v a g y  
to rn a eg y e su le tn e k , ak ik ért ez  e g y e sü le te k  fe le lő s sé g e t  
válla lnak , h o g y  e fe g y v e r e k e t  n em  fog ják  hasznos«  
m adár p u sz títá sá ra  h aszn á ln i. M e g fo n to la n d ó  to v á b b á  
az is, h o g y  a 6 é s  9 m m #es fló b ert s ö r é te s  (dunszt«) 
tö lté n y e k  g y á rtá sá t a m a d á rv éd elem  érd ek éb en  nem  
volna«e h e ly e s  te lje se n  b esz ü n te tn i?
5. M i van  O la szo rszá g b a n  a m a d á rv éd e lem m el?
E n n ek  er ed m én y e  a k ö v e tk e z ő  ja v a sla t:
A  k o n g resszu s  szű k eb b  b izo ttsá g a  á llítso n  ö s sz e  az 
o la szo rszá g i m a d á rp u sztítá so k  tá rgyáb an  eg y  m em o«  
ran d um ot, a m e ly e t  a k o n g r essz u s  te r je ssz e n  be a nép« 
sz ö v e tsé g h e z , to v á b b á  az o la sz  k o rm á n y h o z , az o la sz  
k irá lyh oz  és  v ég r e  a pápa ő sz e n tsé g é h e z , aki ta lán  a 
k lérus rév én  m ég  le g tö b b e t te h e t  e s z é g y e n le te s  madár« 
g y ilk o lá s  m e g sz ü n te té sé re , ille tv e  c sö k k en té sér e .
A  k o n g r essz u s  h arm adik  n apján  e g y  igen  tanulsá«  
g o s  h o llan d  m a d á rv éd elm i film  k erü lt b em u ta tásra , 
am ely  a lk a lom m al m ár a b rü ssze li isk o lá k  és  a nagy«  
k ö zö n ség  is szép  szám m al m eg je le n tek .
A  k o n g r essz u ssa l k a p cso la tb a n  eg y  igen  sz er én y  
m ad árvéd elm i k iá llítá s  is v o lt  az ak ad ém ia  előcsarnoká«  
ban, ah ol tö b b ek  k ö z t  eg y  h o lla n d i h ö lg y  az á lta la  
m este r sé g e se n  n ev e lt  árv a lá n y h a ja t m u ta tta  b e n ői 
k a lap ok on , m in t a k ó c sa g to ll p ó tlék á t.
A  k o n g r essz u st  k irán du lás fe je z te  b e a k ö rn y ék  
eg y ik  szép  b ü k k erd ejéb e , a m ely e t a b elga  k o rm á n y  ter« 





A  m o d ern  m ech a n ik á t Galilei^ őI szám íth a tju k . 
N e k i m ár e lég  p o n to s  foga lm a  v o lt  az erőről, m ert  
fe lism erte , h o g y  az erő  n em  a m o zg á s  oka, h iszen  
m o zo g h a t a t e s t  erő  n élk ü l is, h an em  az erő  a m o zg á s  
m eg v á lto zá sá n a k  oka. A b b a n  az év b en , a m ely b en  
Galilei m egh a lt, s z ü le te t t  N ewton. R itk án  találko*  
zu n k  a tu d o m á n y  tö r té n e té b e n  o ly a n  k ivá ló  egyéni*  
ség g e l, aki tu d o m á n y a  h a lad ásán ak  irán yá t a n n y i év* 
század ra  k ije lö lte  v o ln a , m in t N ewton.
E le in te  csak  o tth o n  tan u lt, m ert sz ü le i g a zd á lk o d ó t  
akartak  b e lő le  n ev e ln i. D e  1661*ben a cam b rid gei 
e g y e te m r e  k erü lt, 1669*ben p ed ig  m ár en n ek  az egye*  
tem n ek  tanára. A  R o y a l S o c ie ty  csakh am ar tagján ak  
v á la sz to tta , k éső b b  a p a r lam en tb en  is k é p v ise lte  ez t  
az e lő k e lő  tu d o m á n y o s  tá rsa sá g o t, v ég ü l p ed ig  ö t év en  
át e ln ö k e  is v o lt . 1692*ben fo n to s  tu d o m á n y o s fel* 
je g y z é s e i  tű z  á ld o za ta i le ttek , a n y ja  halá la  is lev er te , 
an nyira , h o g y  e lm é je  rö v id  id őre elboru lt. F e lép ü lése  
után  az a n go l p én zv er ő  ig a zg a tó ja  le tt  é s  tu d o m á n y o s  
m un káját is fo ly ta th a tta . H o lt te s té t  a w estm in s ter i  
ap átságb an  h e ly e z té k  el, am i A n g liá b a n  a leg n a g y o b b  
m éltá n y lá s  je le .
F iz ika i v iz sg á la ta i a m ech an ik a  és  o p tik a  terére  es* 
nek . 1687*ben je le n t  m eg  P rincip ia  p h ilo so p h ia e  natu* 
ralis m a th em a tica  (A  fizika m ath em atik a i a la p e lv e i)  c. 
k o rsza k o s  m űve, m e ly b en  a m ech an ik a  a la p tö rv én y e it  
p o n to sa n  fe lá llíto tta  é s  eg y ú tta l m eg m u ta tta  a zt az 
á lta lán os m ó d szer t, m e lly e l m ech an ik a i p rob lém ák at  
m eg k e ll o ld an i. A z  erő  ism er e te  a lap ján  fe lá llítju k  a 
m o zg á s eg y e n le te it , a m e ly e k e t  m ath em atik a i mód* 
szer ek k e l m eg  k e ll o ldan i. E b b en  a m un kájában  talál* 




m in t a 2. a la p tö r v én y  eg y ik  k ö v e tk e z m é n y é t . E gyik  
leg n a g y o b b  érd em e a g ra v itá c ió  tö r v é n y é n e k  felá llít 
tása . A  R o y a l S o c ie ty  m a is e r e k ly e k é n t őrz i azt a 
táb lá t, m e ly e t  N ewton en n ek  a tö rv é n y n ek  e lőad ása  
a lk a lm áva l h a szn á lt , a rajta le v ő  írássa l. A  b o ly g ó k ra  
n é z v e  e z t  a tö r v é n y t  m ár e lő tte  ism erték , N ewton é les  
sz em m e l m eg lá tta , h o g y  ez  a tö r v é n y  á lta lá n o s ér* 
v én y ű . E z te t te  le h e tő v é  a z t is, h o g y  N ewton a m echa*  
n ik a  tö r v é n y e it  az ég i t e s te k  m ozgására  a lk a lm azza  és  
az ég i t e s te k  p á lyá ján ak  m egh atározására  m ó d szer t  
je lö ljö n  ki. V iz sg á lta  az ü s tö k ö sö k  m o zg á sá t is és  
p á ly á ju k a t h árom  é s z le lé s b ő l m eg  tu d ta  á llap ítan i. 
N ewton a la p íto tta  m eg  a h áb o rg á so k  e lm é le té t  is, 
a m ely  a b o ly g ó k  p á ly á já b a n  m u ta tk o zó  szabályta lan*  
Ságokat a k ö ze li b o ly g ó k  v o n zá sá v a l akarja  m agya*  
rézn i. A z  árap á ly  e lső  e lm é le te  u g y a n csa k  N ewton* 
tó i ered .
F én y ta n i v iz sg á la ta it  1704*ben m e g je le n t O p tic s  c. 
m u n k ája  fog la lja  m agában . Ism er etesek  azok  a kísér* 
lé té i, m e ly e k  a sz ín szó ró d á sra  v o n a tk o zn a k . A  tük rös  
te le szk ó p  fe lfe d e z é se  n a g y  fe ltű n és t  k e lte tt . Sokan  
szem re h á n y á ssa l ille tik  N ewtoné, h o g y  a fé n y  hullám* 
e lm é le té v e l sz em b e n  az e m issz ió s  e lm é le te t  á llíto tta  
fe l é s  e z z e l a h u llá m e lm é le t  fe j lő d é sé t  k é s le lte tte . D e  
ez  a fe lfo g á s , ha a fizika h a lad ásán ak  legú jab b  irányát  
tek in tjü k , n em  in d ok o lt. A  je le n sé g e k  eg é sz  sorá t csak  
azza l a f e lte v é s se l tud ju k  m agyarázn i, h o g y  a su gárzó  
te s tb ő l „ k v a n tu m o k “ lép n ek  k i é s  ezek  a térb en  is 
p o n tszerű ek  m aradnak . E z a „ tű su gárzás“ m od ern  
alak ja  a rég i em issz ió s  e lm é le tn ek . T e h á t m a is az a 
h e ly z e t , m in t rég eb b en  v o lt:  k é t  e lm é le t  áll egym ás*  
sá l szem b en . A  fén y in ter fere n c ia  a h u llám elm éle t  
k ö réb e  ta rtozik , csak  v e le  m a gvarázh ató , e llen b en  m ás  
je le n sé g e k  a tű su gárzás terü le téb e  esnek .
Mathematikai téren N ewton ugyancsak úttörő volt. 
LEiBNiTZ*cal egyidőben, de teljesen függetlenül meg* 
alapította a differenciálszámítást. Fizikai meggondolás 
sok vezették a differenciálhányados fogalmára, a vál* 
tozó mozgás sebességét, mint az útnak időszerinti 
differenciálhányadosát fejezte ki. Az új számítás sza* 
bályait is megállapította. Mint a differenciálás meg* 
fordítását, az integrálszámítást is bevezette és kitűzte
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a d ifferen c iá leg y en le tek  m eg o ld á sá n a k  p rob lém ájá t. 
A  m o zg á s  e g y e n le te i, m e ly e k  egy?egy  m ech an ik a i pro? 
blém a m eg o ld á sá t  ad ják , ily en  d iffer en c iá leg y e n le tek .
Volta.
(1745— 1827.)
A z  e lm ú lt é v  m árciu s 5?én h á lá s k e g y e le t te l em lé?  
k eztü n k  m eg  A llessandro V olta o la sz  fiz iku sró l, há lá i 
Iának szá za d ik  év fo rd u ló já n . S zü lővárosáb an , a k ies  
fek v ésű  C o m o b a n  n a g y  ü n n ep ség e k e t  ta r to tta k  t isz te s  
le tére , fizikai é s  tech n ik a i k iá llítá st ren d ez tek , a v ilág  
leg n a g y o b b  fiz ik u sa it p ed ig  k o n g resszu sra  h ív ták  m eg. 
A z  ü n n ep e lt  n e v e  a le g sz é le se b b  k ö rö k b en  ism er etes ,  
m ert az e lek tr o m o ssá g  terén  e lér t ered m én y e i mara? 
d an d ó  ér ték ű ek  és a leg e lem ib b  ta n ítá s  k ö réb en  is  
h e ly e t  fog la ln ak . M ár 24 é v e s  koráb an  fe ltű n t az elek* 
tro m o s  v o n zá sr ó l írt d o lg o za tá v a l é s  új e lek trom ozó?  
gép  sz e r k e sz té sé v e l. 1775?ben p ed ig  a jó l ism ert  
e lek tr o fo r t  sz e r k e sz te tte , m e lly e l az e lek tr o m o s  tö lté s t  
h o ssza b b  id eig  m eg le h e te tt  őrizn i. A b b a n  az id őb en , 
am ikor az e lek tr o m o ssá g n a k  m a jd n em  e g y e t le n  forrása  
a d ö rzsö lés  v o lt , en n ek  az e sz k ö zn ek  fo n to s  szerep e  
v o lt .
A z  e lek tr o m o s  e sz k ö z e i k ö zü l n e v e z e te s  m ég  elektro?  
szk op ja , m e ly e t  eg y szerű  a lk o tó r ész ek b ő l igen  érzéj  
k en y re  tu d o tt  k é sz íte n i é s  íg y  k is m en n y iség ű  elektro?  
m os tö lté s t  is m érh e te tt . 1783?ban az e lek tr o szk o p o t  
k o n d en zá to rra l sz e r e lte  fel, h o g y  m ég  n a g y o b b  érzés  
k e n y sé g e t  érjen  el. E z t az e sz k ö z t  is u g y a n o ly a n  alak? 
ban  h aszn á lju k  m a, m in t V olta ö ssz e á ll íto tta .
De kétségtelenül legnagyobb érdeme az érintkezés? 
beli elektromosság felfedezése. Ismeretes, hogy V olta 
ezt a jelenséget GALVANi?nak békecombokon végzett 
megfigyeléseiből kiindulva találta meg. Lényege az, 
hogy bármilyen két különnemű fém, ha egymással 
érintkezik, elektromos töltést nyer, még pedig az 
egyik pozitívat, a másik negatívat. Kortársai ezt a 
felfogást eleinte hevesen támadták, de V olta egyre 
több tapasztalattal támogatta igazát és közben ennek 
a jelenségnek több új részletét. Felállította a feszült?
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sé g i so r o z a to t, m e ly  a fém ek e t é s  s z e n e t  o ly a n  sorba  
á llítja , h o g y  k é t  ta g já n a k  ö ssz e é r in té se k o r  a sorban  
előb b  álló  kap  p o z it ív  tö lté s t . K im u ta tta , h o g y  k ét  
m e g e g y e z ő  an yagú  fém b en  is k e le tk ez ik  az összeérin *  
té sn é l e lle n k e z ő  tö lté s , ha ez e k  v a la m ily en  tulajdon*  
ságu kb an  k ü lö n b ö zn ek , pl. k ü lö n b ö ző  h ő m érsék le tü k  
van .
V iz sg á la ta i során  ö ssz e á ll íto tta  a V o lta * e lem et, m e ly  
—  m in t ism er e te s  —  h íg íto tt  k én sa v b a  m á rto tt cink* 
és  réz la p b ó l áll. M a e z t  az e lem et n em  h aszn á lju k , 
m ert a k é t  p ó lu s k ö z t  fe llép ő  fe sz ü ltsé g  gy o rsa n  csők*  
ken . D e  V olta id e jéb en  ez  az e lem  m in t áram forrás  
n a g y  sz e r e p e t  já tsz o tt . M ik or Ohm a róla e ln e v e z e tt  
tö r v é n y t  u g y a n csa k  100 é v v e l e z e lő tt  (1827) felá llít 
tó ttá , k é t  év ig  tartó  k ísér le te i k ö zb en  áram forrásu l 
m ég csak  V o lta*eIem et h a szn á lh a to tt.
N y ilv á n o s  p á ly á já t  V olta C om ob an , m in t gim n. 
tanár k ez d te  m eg. 1799*ben tu d o m á n y o s  h írn ev e  m ár 
ak kora  v o lt , h o g y  a p a d o v a i e g y e tem re  hívták, m eg. 
E lő a d á sa i an n y ira  k e d v e lte k  v o lta k , h o g y  m essz e  vi* 
d ék rő l tó d u lta k  a h a llg a tó k  P ad ováb a . M ikor 1804*ben 
v is sz a  akart von u ln i, I. N a p ó le o n  nem  fo g a d ta  el le* 
m on d ásá t. T o v á b b i 15 év ig  m arad t m ég  a p ad ova i 
e g y e tem en . A z  a m e g tis z te lé s  érte , h o g y  k ísér le te it  
P árizsb an  B on ap arte  je le n lé té b e n  b em u ta th a tta . Ké* 
ső b b  o la sz  gróf, m ajd  szen á to r  le tt . U to ls ó  év e it  
szü lő v á ro sá b a n  tö ltö tte , it t  h a lt m eg  82 é v e s  korában.
Laplace.
(1749— 1827.)
Galilei m e g v e te tte  a m ai ér te lem b en  v e t t  fizika  
alap já t, N ewton m ár v a ló sá g o s  ren d szerré  fe j le sz te tte ,  
p o n to sa n  m eg fo g a lm a zo tt  a la p tö r v én y ek e t a d o tt és  
m iután  Keppler az ég i te s te k  m ozgásáb an  k v a n tita tív  
tö r v é n y e k e t  ta lá lt, N ewton a m ech an ik a  tö r v é n y e it  az  
ég i t e s te k  m ozgására  a lk alm azta . F e lá llíto tta  a gravi* 
tá c ió  tö r v é n y é t  é s  e z z e l az e lm é le ti cs illa g á sza t meg* 
a la p ító ja  le tt . E z a három  k iv á ló  eg y é n iség  v o lt  
Laplace előd e , ö  fo ly ta tta  a N ewton által m eg k ezd e tt
Vo l t a .
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irán y t é s  az égi te s te k  m ech a n ik á já t h a ta lm as lépés*  
se i v it te  továb b .
B eaum ont*en*A uge*ban , eg y  k is  n orm an d ia i falu* 
ban sz ü le te tt , a ty ja  fö ld m ív e s  v o lt . N a g y  te h e tsé g é t  
gy erm ek k o rá b a n  fe lism erték , e zér t  g im n áziu m b a adták, 
m a jd  P árizsb a  kerü lt, ah o l D ’A lembert tá m ogatta . 
H u sz o n ö té v e s  k oráb an  m ár a p árizsi ak ad ém ia  tag* 
já v á  v á la sz to ttá k . 1795*ben a B ureau  d es L on g itu d es  
m a tem a tik u sa  le tt , m a jd  p ed ig  az A c a d é m ie  d es  
S c ie n c es  tanára. A  forrad a lom  u tán  a p o ltik a i é le tb en  
is r é sz tv e tt . N a p o le o n  b e lü g y m in isz tern ek  is k in e v ez te ,  
de ezen  a h e ly en  csak  n éh á n y  h étig  m aradt. U tó b b  a 
szen á tu s  e ln ö k e  v o lt . E g y  n ap on  halt m eg  n a g y  kor* 
társáva l, VoLTA*val, m árc iu s 5*én.
Irodalm i m u n k á ssá g á b ó l k ü lö n ö sen  h árom  n a g y o b b  
m unka je le n t  m eg. A z  E x p o s it io n  du S ystem e du 
m o n d e  (A  v ilá g ren d szer  le írása ) n ép szerű  cs illa g á sza t  
a sz ó  leg szeb b  ér te lm éb en . E z a k ö n y v  a leg szé le seb b  
k ö rö k b en  ism er tté  te t te  n ev é t , m ert n em csa k  tártál* 
m ában  k ü lö n b ö z ik  e lő n y ö se n  az ad dig  m eg je len t, ilyen  
irányú  k ö n y v e k tő l, h an em  e lő a d á sa  m ód jáb an  is  o lyan  
e lő k e lő  v o lt , h o g y  az A c a d é m ie  fra n ca ise  tag jává  
v á la sz to tta  és  íg y  a 40 h a lh a ta tlan  k ö zé  em e lk ed e tt. 
E b b en  a k ö n y v é b e n  k ö z ö lte  h íre ssé  le tt  k o zm o g o n ia i 
e lm é le té t  a n a p ren d szer  k e le tk ez ésé rő l. E n n ek  az el* 
m éle tn ek , m e ly e t  n em  ép p en  h e ly e sen , Kant*Laplace* 
fé le  e lm é le tn ek  szo k ta k  n ev ezn i, az az a lap gon d ola ta , 
h o g y  a b o ly g ó k  tö m e g e  a te n g e ly e  körü l forgó  N ap*  
ról vá lt le.
T u d o m á n y o s  v iz sg á la ta it  a T ra ité  de m écan iq u e  
c é le s te  c. ö tk ö te te s  m un kája  fog la lja  m agában , m ely*  
ben  e lő b b i m u n k ásságá t is e g y sé g e s  ren d szerb e  fog* 
lalta . A z  ég i te s te k  m o zg á sa  és  eg y e n sú ly i alakja  
en n ek  a m un kán ak  leg fő b b  p rob lém ái. T ö b b e k  k ö z ö tt  
a F ö ld  m o zg á sá v a l fo g la lk ozik , a p rec e ssz ió  é s  mu* 
tá c ió  je le n sé g e iv e l, a H o ld  m o zgásáva l, a b o ly g ó k  
m o zg á sá b a n  é s z le lt  h áb orgások k al, m e ly ek  m ár fiata* 
labb  koráb an  is érd ek e lték , a b o ly g ó k  h o ld ja iv a l stb .
T u d o m á n y o s  m u n k ásságán ak  m ásik  iránya  a m ate* 
m atik a  k ö réb e  es ik . A  T h éo r ie  an a litiq u e  d es proba* 
b ilité s  c. k ö n y v é b e n  a v a ló sz ín ű sé g szá m ítá s  mód* 
szere it  fe j le s z te t te  é s  a lk a lm azásán ak  teré t b ő v íte tte  ki.
Laplace.
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A  kísérleti fizikát is többféle eredménnyel gazdagé 
tóttá. Jégkalorimetert szerkesztett és LAvoisiER«vel 
együtt a fajhőre vonatkozó vizsgálatokat végzett. 
A  hang terjedésének képlete is Laplace^ óI ered. A z  
elektrodinamikának az a fontos törvénye, melyet 
BiOTíSAVARTíféle törvénynek szoktunk nevezni, szín# 




N e m c sa k  a fran cia  n em ze t, h an em  az eg é sz  v ilág  
e g y ik  le g n a g y o b b  é s  leg so k o ld a lú b b  k ém ik u sá t t isz te k  
h e tte  Berthelot Pierre Eugéne Marcellin szem élyé«  
ben . S zü le té sé n e k  sz á za d o s  év fo r d u ló já t  az eg é sz  m ű v e lt  
v ilá g  r é sz v é te  m e lle tt  o k tó b er  25«én ü n n ep e lte  a francia  
társad a lom  P árizsb an . M ű k ö d é sé t  a T erm észe ttu d ó s  
m á n y i K ö z lö n y  852. szám a  ré sz le te se n  fo g ja  m élta tn i.
Az I927íben elhunyt természettudósok 
nekrológja.
A ndré, G ., n ö v én y fiz io ló g u s , a p árizsi In stitu t  
N a tio n a l A g ro n o m iq u e  tanára, m áju s 14*én, hetven*  
é v e s  k orában . F ő k én t a ta la jsó k  a ssz im ilá c ió já v a l fog* 
la lk o zo tt.
A rrhenius, S., fiz iku s é s  ch em ik u s, s to ck h o lm i egye*  
térni tanár és  a fizikai N o b e b in té z e t  v e z e tő je  o k tó b er  
2*án, 68 é v e s  k orában . A  fiz ika i ch em ia  terén  m unkál*  
k od ása  ú ttö rő  v o lt;  az e le k tr o lito s  d issz o c iá c ió ra , az  
o ld a to k ra  v o n a tk o z ó  e lm é le te , az io n e lm é le t  k ib ő v íté se ,  
a légk öri e lek tr o m o ssá g  v iz sg á la ta  fű ző d n ek  n ev éh ez . 
1903. N o b e b d íj ja l tü n te tté k  ki. H íres  n a g y  m ű vei: D a s  
W erd en  der W e lte n  (1907), L ehrbu ch  der k o sm isch en  
P h y s ik  (1905), D ie  V o r ste llu n g  v o m  W eltg e b ä n d e  im  
W an d er der Z e ite n  (1908).
Berthelot, D ., fizikus, a p árizsi g y ó g y sz e r isk o la  
tanára, B. M arce lin  fia, m árc iu s 9*én h a tv a n k é té v e s  
korában.
Boltwood B. B., ch em ik u s, a Y a le* eg y etem  tanára  
az ion iu m  elem  fe lfe d e z ő je . H u n cock p o in t*b an  (E gye*  
sü lt  Á lla m o k ) 57 é v e s  k oráb an . K iv á ló  rád ioch em ik u s  
vo lt.
Brückner, E., m eteo r o ló g u s  é s  g eográ fu s, m ájus  
21*én 68 é v e s  k orában , ö  v o lt  a 35 é v e s  id ő járáscik lu s  
(B rückner*cik lus) fe lfed ez ő je . N e v e z e te s  m un kája  „ D ie  
A lp en  im  E isze ita lte r .“
Champion, G . C., zo o ló g u s , a u g u sz tu s 8*án H orseil*  
ben  (S u rrey) 76 é v e s  k orában . F ő k én t a H e tero m era  
b ogarak kal fo g la lk o zo tt;  b eu ta z ta  K özép* é s  Dél*
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am erik a  eg y  ré szé t. M in t a lo n d o n i rovartan i tár* 
sa sá g  k ö n y v tá ro sa  k ia d ta  a k ö n y v tá r  e lső  k a tá lógu sá t.
Cvijic, Jovan, b elgrád i eg y e te m i tanár, a ju g o sz lá v  
ak ad ém ia  e ln ö k e , január 16»án h a lt m eg  B elgrádb an  
61 é v e s  koráb an . F ö ld ra jz i, g eo ló g ia i é s  n ép ra jz i tanuk  
m á n y a i n e v e z e te se k .
Da Fano, C ., a n a tó m u s, m árcius 14»én h u n y t el 
C am p d en  H ill on  M arib an  49 é v e s  koráb an . A  közép»  
p on ti id eg ren d szerre  v o n a tk o z ó  sz ö v e t ta n i k u ta tása i 
n a g y érték ű ek .
D ávdon Jackson, B., b o ta n ik u s a lo n d o n i Linné» 
T á rsa sá g  titk ára , az „ In d ex  K e w e n s is“ k iad ó ja , o k tó b er  
12»én 82 é v e s  k orában .
Einthoven, N ., fiz io lógu s, a le y d e n i e g y e te m  ta» 
nára, szep te m b er  28»án 76 é v e s  k oráb an . 1924. a fizio» 
lóg ia i N o b e k d íj ja l  tü n te tté k  ki. N e v é h e z  fű ző d ik  a szív»  
m ű k ö d ést reg isz trá ló  g a lv a n o m eter  és  az elektrokardo»  
gráf.
Exner, F., fizikus, 1926 n o v em b er  15»én B écsb en  
77 é v e s  koráb an; 1879— 1920. v o lt  a b écs i e g y e te m e n  a 
fizika tanára. V iz sg á la ta i a légk öri e lek tro m o ssá g ra , a 
sp ek tro szk ó p iá ra , a v o lta e lem re  stb . v o n a tk o zn a k .
P. Fényi G yula S. J., a k a lo csa i H aynald»obszer»  
v a tór iu m  ny . ig a zg a tó ja , d ecem b er  21»én é le tén ek  82. 
év éb en . K ü lö n ö sen  a N a p  fe lü le tén  v é g b em e n ő  tüne» 
m én y ek  fiz ik á jáva l fo g la lk o zo tt. S zám os ér te k e z é se  je» 
len t m eg  a H ayn a ld »ob szerva tór iu m  k ö z le m é n y e ib en , az 
A str o n o m isc h e  N a ch rich ten » b en  és  a M em o rie  d egli 
sp e ttr o sc o p is t i italiani»ban. T a g ja  v o lt  a M . T ud. Aka*  
d ém ián ak  és  a S zen t István  A k ad ém ián ak . V a la h a  a 
K ö z lö n y n ek  is  m u n k atársa  vo lt.
Glinka, K. D ., a sz en tp éter v á r i m ező g a zd a sá g i in» 
té z e t  igazga tó ja , n o v em b er  2»án 60 é v e s  korában . A  mo» 
dern  ta la jtan  eg y ik  m eg a la p ító já n a k  tek in th e tő . A  h íres  
o ro sz  fek e te  fö ldrő l, a c sern o zjem rő l, v a lam in t m ás
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o ro sz  ta la jtíp u so k ró l ír t d o lg o za tá n  k ív ü l n e v e z e te s  
m un kája: D ie  B o d en ty p e n , m e ly  1914sben B erlin b en  
je le n t  m eg.
Graebe, C ., ch em ik u s, F ran kfu rtban  január 19*én 
86 é v e s  k orában . E lsőran gú  v iz sg á la ta i a sz e r v e s  vegy*  
tan  k ö réb ő l va lók . Ö á llíto tta  e lő  e lő szö r  sz in té t ik u sa n  
L ieb erm an n al eg y ü tt  az a lizarin t. E lső  v o lt , k i a sz ín  é s  
a ch em ia i sz er k e z e t  k ö z ö tt i ö ssz e fü g g é sr e  rá m u ta to tt.
Gruber, M . v o n , h ig ién ik u s, a b ajor tu d o m á n y o s  
ak ad ém ia  e ln ö k e . B erch te sg a d e n b en  sz ep te m b er  16sán. 
K o rsza k a lk o tó k  v o lta k  b iz o n y o s  b e te g sé g o k o z ó  bak* 
tér ium okra  (tífu sz , p a ra tífu sz ) v o n a tk o z ó  v izsg á la ta i, 
m ely ek  az agg lu tin á c ió  fe lfe d e z é sé r e  v e z e tte k .
Haug, E., g eo ló g u s, a p árizsi S o rb o n n e  tanára, 
a u gu sztu s 28*án 76 é v e s  k oráb an . A z  A lp e se k n e k , a 
p ro v en ce i h eg y sé g e k n e k  a g eo ló g iá já v a l fo g la lk o zo tt.
Johannsen, W ., ö rö k lé sta n k u ta tó , a k op en h ága i 
e g y e te m  tanára n o v em b e r  h ó  ll# é n  70 é v e s  k orában . 
A  m od ern , ex a k t ö rö k lé sta n i k u ta tá so k n a k  eg y ik  leg k h  
vá lób b  m ű v e lő je ; ő v o lt  az e lső , k i az ú. n. „ tisz ta  vonás  
lak “ izo lá lá sá v a l a p h a e n o ty p u s , g en o ty p u s  foga lm ak  
fe lá llítá sáva l új irá n y t je lö lt  k i az ö rö k lé sta n n a k . T ö b b  
k iad ást ér t m üve: E lem en te  der ex a k ten  E rb lieh k eitss  
lehre.
Johnston, H ., geográ fu s, u tazó , U g a n d a  a n g o l kor* 
m á n y z ó ja  jú lius 31*én W ork sop sb an , 68 é v e s  k orában . 
A fr ik á ra  v o n a tk o z ó  tö b b  m un kán  k ív ü l ő  v o lt  az  
O k ap ia  J o h n sto n ii a frik a i új em lő s  á lla t fe lfe d e z ő je .
Knowlton, F. FL, f ito p a leo n to ló g u s, a U n ite d  Sta? 
te s  G e o lo g ic a l S u rw ey  g eo ló g u sa , 1926 n o v em b er  22?én 
66 év e s  koráb an  e lh ú n y t. N e v e z e te s  m un kái szó ln a k  
É szak sA m erik a  fo s sz ilis  flórájáról.
Kössél, A ., ch em ik u s, jú liu s ősén, 74 é v e s  korában . 
M in t H o p p esS ey ler  eg y ik  leg h íreseb b  ta n ítv á n y a , 
k ivá ló  m ű v e lő je  v o lt  a fiz io ló g ia i ch em ián ak ; h o sszú
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id ő n  á t k ia d ó ja  v o lt  a Z e i t s c h r i f t  f ü r  p h y s i o l o g i s c h e  
C h e m i e t n e k .  V iz sg á la ta i jó r é sz e  a fe h é r je v e g y ö le te k r e  
irán yu ltak . M in t h e id e lb erg i e g y e te m i tanár k a p ta  m eg  
1910*ben az o r v o s i N o b e l*d íja t.
Kurlbaum, F., a b erlin i m ű e g y e tem en  a fizika ta* 
nára, 65 é v e s  k orában . A  h ősu gárzásra  v o n a tk o z ó  mé* 
rése i ú ttö rő k  v o ltak .
Lawson, A . A ., b o tan ik u s, m árcius 26*án, Sidney*  
ben . F ő k é n t s e jt ta n i k u ta tá so k k a l, a n y itv a ter m ő k  ga* 
m e to p h y to n já v a l é s  a P silo ta cea e* csa lá d d a l foglalko*  
zo tt .
Lee, A . B., zo o ló g u s , m árc iu s 3*án h a lt m eg  Cla* 
rens*ben, S vájcb an . 1849*ben sz ü le te t t  F royle*ben  
(H a m p sh ire ). S e jtta n i k u ta tá sa i m e lle tt  n e v e z e te s  „T h e  
m icr o to m ist  v a d em ec u m “ c. m un kája  n y o lc  a n go l ki* 
a d á st ért.
Lister, J. J., zo o ló g u s, Február 5*én G rantch ester*  
ben e lh u n y t. 1857*ben sz ü le te t t  L ey ton ston e*b an ; unoka*  
ö c c se  v o lt  L ord  L istern ek . L e g n e v ez e te se b b ek  a 
n yá lk agom b ák ra  (M y c e to z o a )  v o n a tk o z ó  v iz sg á la ta i é s  
a F oram in iferák ró l sz ó ló  d o lg o za ta i.
Magnus, R ., fiz io lógu s, az u trech ti eg y e tem en  a far* 
m ak ológ ia  tanára  53 é v e s  k orában . G y ó g y sz er ta n i  
v iz sg á la ta in  k ív ü l n e v e z e te s e k  a k ö z ép p o n ti idegrend*  
szerre  v o n a tk o z ó  n a g y sza b á sú  tan u lm án ya i, ö  fed ez te  
fe l a ch o lin t m in t b élh orm on t.
Manouvrier, L. P., an tro p o ló g u s, a p árizsi antro* 
p o ló g ia i isk o la  tanára  és  az an tro p o ló g ia i társaság  tit* 
kára, január 20*án 77 é v e s  korában.
Marshall, Ch. H . T ., orn ito ló g u s, ez re d e s  az ind iai 
h a d sereg b en , L on d on b an  h u n y t e l január 20*án, 86 é v e s  
k orában . K itű n ő  ism erő je  v o lt  az ind ia i m adaraknak.
Michael, A . D ., zo o ló g u s, jú n iu s 16*án Bourne* 
m ou th íb an . A z  atkák  (A ca r in a ) sp ec ia listá ja  vo lt.
Miethe, A ., fizikus, a b erlin ?ch arlo tten b u rg i mű? 
e g y e te m  tanára, m á ju s 5?én 75 é v e s  k oráb an . A  foto?  
grafá lás e lm é le té v e l é s  g y a k o r la tá v a l so k a t foglalko?  
zo tt;  ő  sz e r k e sz te t te  az e lső  a n a sz tig m á to t, m e ly n ek  a 
n e v e  is  tő le  szárm azik . A z  u tó b b i é v e k b en  fe ltű n é s t  
k e lte t te k  azo k  a k ísér le te i, m e ly e k k e l á llító la g  h igany?  
b ó l a ran yat akart k ész íte n i.
N utting, C. C ., zo o ló g u s , az io w a i e g y e te m  tanára, 
68 é v e s  koráb an  janu ár 23?án e lh ú n y t. F ő k én t a ten g er i 
á lla tok , e lső so rb a n  a C oelen tera ta?k  ren d szer ta n á v a l 
fo g la lk o zo tt.
Pearcey, F. G ., zo o ló g u s , e lh ú n y t N e w p o r tb a n , ja? 
nuár 26?án 70 é v e s  k orában . A  h íre s  ó ceá n i C hallenger?  
e x p e d íc ió n a k  u to lsó  tu d o m á n y o s  ta g ja  k ö ltö z ö tt  el 
v e le . F ő k é n t a F o ram in iferák k a l fo g la lk o z o tt.
Power, F. B., ch em ik u s, e lh ú n y t W a sh in g to n b a n  
m árcius 3?án 74 é v e s  koráb an . É r ték esek  az E g y e sü lt  
Á lla m o k  D ep a r tm e n t  o f  A g r icu ltu re  lab ora tóriu m áb an  
v é g z e t t  n ö v én y ch em ia i v iz sg á la ta i. A  s te r o l é s  a D? 
v ita m in  k a p c so la ta it  leg ú ja b b a n  ő  d e r íte tte  fel.
Quervain, A . de, m eteo r o ló g u s , e lh ú n y t Z ü rich b en  
janu ár 13?án. 1879 jú n iu s 15?én sz ü le te t t  B ern ben;  
1898— 1902?ben a fra n ciaország i T r a p p es  ob szervatóriu ?  
m ában m ű k ö d ö tt, m a jd  S trassbu rgb a , k éső b b  Z ü rich b e  
került. R é s z tv e t t  1909?ben a grön lan d i n ém et?svá jc i 
ex p ed íc ió b a n . N e v e z e te s e k  a m agas lég ré te g ek re  vo? 
n a tk o zó  v izsg á la ta i.
Radlkofer, Ludvig, b o ta n ik u s, a m ü n ch en i egye?  
tem  n y . tanára, 98 é v e s  k oráb an  h ú n y t e l M ü n ch en b en  
február 16?án. M ü n ch en b en  sz ü le te t t  1829 d ecem b er  
19?én. 1863?ban le tt  az e g y e te m  tanára. L eg e lső  tanul? 
m án yai, m e ly e k  a v irá g o s  n ö v é n y e k  m eg term ék en y íté?  
sé v e l fo g la lk o zta k , e ld ö n tö tté k  a Schleiden, Schacht és  
Hofmeister k ö z ö tt i v itá t. A  n ö v én y ren d sze r ta n b a n  az  
an atóm ia i m ó d szer  e g y ik  ú ttö rő je  v o lt . N e v e z e te s  
m unkája  a S ap in d aceae m onográfiája .
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Remsen, Ira, ch em ik u s, a b a ltim o re i e g y e te m  ta? 
nára, k i 1879*ben F a h lb erg g e l e g y ü tt  fe d e z te  fe l a 
sza cch a r in t, e lh u n y t.
Runge, Carl, m a tem a tik u s  é s  fizikus, g ö ttin g a i 
e g y e te m i tanár, k i 1856*ban B rém áb an  sz ü le te t t , január  
3*án h u n y t el. M a tem a tik a i m un káin  k ív ü l sp ek troszk óp  
p ia i k u ta tá so k k a l fo g la lk o zo tt;  a k v a n tu m m ech a n ik a  
k ísér le ti a lap ja i jó r é sz t  n e v é h e z  fű ződ n ek .
Richter A ladár, b o ta n ik u s, k o lo z sv á r i eg y e tem i  
tanár, jú n iu s l l* é n  é le té n e k  59. év éb en . R . 1868 január  
5íén  s z ü le te t t  R im a szo m b a tb a n . 1898sban a N e m z e t i  
M ú zeu m  n ö v én y tá r á n a k  v e z e tő je , 1899*ben a kolozs*  
vári e g y e te m  tan ára  le tt , h o l új á lta lá n o s  n ö v é n y ta n i  
in té z e te t  sz e r v e z e tt . N a g y  p rop agan d át fe j te t t  k i a 
h aza i b o ta n ik u s k er te k  érd ek éb en . N a g y o b b  m ű ve: E g y  
term é sze tb ú v á r  u tin a p ló já b ó l (1904— 5), A  v íz ta r tó  
sz ö v e t  s az é le tta n i fe lem á s le v e lű sé g  (1916). S zám os  
é r te k e z é se  fo g la lk o z ik  a S ch izea cea e , M arcgrav iaceae, 
P ip eraceaep csa lád ok  fa ja iva l. K ö z lö n y ü n k n ek  is  munka* 
társa  v o lt .
Sargent, C. S., b o ta n ik u s, a  H arw ard  eg y e tem i  
A rn o ld  arb oretu m  ig a zg a tó ja , m árcius 22*én elh ú n yt. 
1841 áp rilis 24*én s z ü le te t t  B o sto n b a n . E g y ik e  v o lt  a 
le g k é p z e tte b b  d en d ro ló g u so k n a k . H a ta lm a s m ű v e i a 
14 k ö te te s  „S ilva  o f  N o r th  A m e r ica “ (1891— 1902).
Sars, S. O ., zo o ló g u s, az o s ló i e g y e te m  n y . tanára  
áp rilis  9*én 89 é v e s  k oráb an . K u ta tá sa in a k  tá rg y a i fő* 
k én t a ten g er i á lla to k  v o lta k . A  C h a llen ger*exp ed ic ió , 
a m o n a k ó i h erceg  u tazása in ak  an y a g á t részb en  ő  doh  
g o z ta  föl.
Schafarzik Ferenc, g eo ló g u s, m ű e g y etem i tanár, 
T á rsu la tu n k  v á la sz tm á n y i ta g ja  sz ep te m b er  h ó  5*én. 
Sch. 1854 m árciu s h ó  20*án sz ü le te t t  D eb re ce n b en . 1882 
ó ta  a F ö ld ta n i In té ze tb en  m ű k ö d ö tt, 1904 ó ta  p ed ig  a 
m ű e g y etem en  v o lt  az á sv á n y ta n n a k  é s  fö ld ta n n a k  ta* 
nára, h o l a g eo ló g ia i o k ta tá st  új a lap okra  fe k te tte  és  




M agyar F ö ld ta n i T á rsu la t e ln ö k e  v o lt . 1886*ban részt*  
v e t t  D éghy Mór k au k ázu si ex p ed íc ió já b a n . H a za i geo* 
ló g ia i k u ta tá sa i k ö z ö tt  n e v e z e te s  h e ly e t  fog la ln ak  el 
E rd ély  fö ldgáz* és  p e tró le u m terü le te in ek  a tanulm ányo*  
zása. S zá m o s m un kája  a F ö ld ta n i In té z e t  É vkönyvei*  
b en , az A k a d ém ia  k iad v á n y a ib a n  je le n t  m eg. K özlö*  
n y ű n k n ek  is b u zg ó  m un katársa  v o lt .
Shipley, A . E., zo o ló g u s , szep te m b er  22*én. A z  
é lő sk ö d ő  férg ek k e l és  á lta láb an  a g er in cte len  á lla tok k a l 
fo g la lk o zo tt.
Shrubsole, W . FI., g eo ló g u s, m áju s 19*én 89 év e s  
k orában . A  recen s  é s  a fo s s z i l is  k o v a m o sz a to k k a l fog* 
la lk o zo tt.
Smith, A llen, E., az a labam ai eg y e te m e n  a m inera*  
lóg ia  é s  a g eo ló g ia  tanára szep te m b er  7*én, 85 év e s  
korában .
Smith, E. F., n ö v én y p a to ló g u s , április 6*án 73 é v e s  
k orában . 1910*ben az A m er ica n  B o ta n ica l S o c ie ty  el* 
n ö k e  v o lt . F ő k én t a n ö v é n y e k  b a k tér iu m o s b etegségei*  
v e i fo g la lk o zo tt.
Spiegel, Leopold, b erlin i eg y e te m i tanár, ch em ik us, 
C h ar lo tten b u rgb an  h u n y t e l január 3*án 62 é v e s  korá* 
ban. A z  a lk o lo id o k k a l fo g la lk o zo tt;  ő fe d e z te  fe l a 
voh im bin*t.
Stokes, A ., p a th o lógu s, a lo n d o n i eg y e tem en  a pa* 
th o ló g ia  tanára, sz ep te m b er  19*én L agosban , N yugat*  
A fr ik áb an  40 é v e s  korában . A  k iv á ló  p a th o ló g u s é s  
b a k ter io ló g u s  a tu d o m á n y  á ld o za ta  le tt. E n n ek  az év* 
n ek  áp rilisáb an  a n yu gata fr ik a i sárg a lá zb izo ttsá g n a k  
fe lszó lítá sá ra  L agosb a  u ta z o tt , h o l a b e teg sé g  átv ivőjé*  
nek  a S t e g o m y i a  f a s c i a t a *nak  ta n u lm á n y o zá sa  k özb en  
a lab oratóriu m b an  v é le t len ü l m eg fer tő z te  m agát és  
sárga lázb an  m egh alt.
Toborffy Zoltán, m in cra lógu s, e g y e tem i magán*  
tanár, T ársu la tu n k  v á la sz tm á n y i tag ja  és  k ön y v tá rn o k a  
m ájus 18*án é le tén ek  45. év éb en . K ristá ly ta n i értekező*
T o b o r f f y  Z o l t á n .
(1882—1927.)
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se in  k ívü l fő m ű v e  „A  c s illá m o k ró l“ szó l, m e ly  T ársulás  
tun k  k iad ásáb an  je le n t  m eg , m in t B u gát;d íjja l é s  a 
F ö ld ta n i T á rsu la t S z a b ó  J ó z s e f  em lék érem m el ju ta lm a;  
z o tt  p á lyam ű . K ö z lö n y ü n k n ek  is m un katársa  v o lt.
T s c h e r m a k , J. L. G ., m in cra lógu s, a b écs i eg y e tem  
ny. tanára , 91 é v e s  k orában . E gy ik e  v o lt  a leg n e v ese b b  
m od ern  m in era ló g u so k n a k  é s  p etrográ fu sok n ak . 1836 
április  19;én sz ü le te t t  L ittau b an  (M o rv a o rszá g ). 1868—  
1906. v o lt  e g y e te m i tanár. F őm u n k á lk od ása  a sziliká;  
to k  sz e r k e z e té r e  irán yu lt. Ism er e te s  á sv á n y ta n i tan; 
k ö n y v e  é s  az á lta la  s z e r k e sz te t t  M in era lo g isch e , m ajd  
M in era lo g isch e  und  p etro g ra p h isch e  M itte ilu n gen .
T u r p i n , F. E., ch em ik u s, a m elin it  fe lta lá ló ja , P on;  
to ise ;b a n  január 24;én  77 é v e s  k oráb an  elh ú n yt. M int;  
h o g y  a m elin it  g y á rtá s i m ód ja  az a n g o l k o rm á n y n a k  is  
tu d om ására  ju to tt , T u rp in  h ad i t ito k  eláru lása m ia tt  
k é t  é v i fo g sá g o t is s z e n v e d e tt . 1893;ban k e g y e lm e t ka; 
p o tt , 1901;ben reh ab ilitá lták  és  a tü zér ség  tech n ik a i 
ta n á csa d ó ja  le tt. A  háborúb an  is n agy  szo lg á la to k a t  
te t t  h azájának .
W a l c o t t , C h . D ., g eo ló g u s é s  p a leo n to ló g u s, el; 
h u n y t február 3;án. S zü le te tt  N e w ;Y o r k  M illssben  1851 
m árciu s 31;én. 1894— 1907. az U n ite d  S ta tes  G eo lo g ic a l 
S u rvey  ig a zg a tó ja , 1907. a S m ith son ian  In stitu tio n  tit;  
kára v o lt . G e o ló g ia i é s  p a leo n to ló g iá i v iz sg á la ta i fő; 
k én t az E g y e sü lt  Á llam ok ra  te r je d tek  ki. 1917— 1923. a 
N a tio n a l A c a d e m y  o f  S c ie n c es  e ln ö k e  v o lt .
W i e n e r , O ., fizikus, lip c se i e g y e tem i tanár, január  
S;án 64 é v e s  korában. 1894;ben le tt  g ie ssen i eg y e tem i  
tanár, h o l e g y  új fiz ika i in té z e te t  ren d ez e tt  be. 1905;ben  
p ed ig  m in t lip c se i e g y e tem i tanár az o tta n i n agyob b  
in té z e te t  n y ito tta  m eg, m ely n ek  k ü lön ösen  aeronau tika i 
és  m e teo r o ló g ia i o sz tá ly á t  ren d ez te  be n a g y  gonddal. 
L e g n e v ez e te se b b ek  op tik a i v izsg á la ta i.
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Budapest növényzetének tavaszi ébredése.
M iu tán  a D u n a  je g e  február 15 és  m árc iu s 15 kő* 
zö tt  v é g le g  e lh a g y ta  a fő v á ro st  é s  a h ó  m árciu s e lső  
h e téb en  eltű n t, azo n n a l m e g je le n ik  a h ó v i r á g  ( G a ? 
l a n t h u s  n i v a l i s )  é s  a S v á b h eg y  g er in cén  a t é l t e m e t ő  
( E r a n t h i s  h y e m a l i s )  sz ép  sárga  v irága . Bár ez e k e t  g y o rs
N a g y  k ök örcsin  ( P u l s a t i l l a  g r a n d i s )_. Vaj da  L. fe lvéte le .
eg ym ásu tán b an  töb b  m ás k ora i ta v a sz i n ö v é n y  is  kö* 
v eti, a le jtő k  csa k  m árcius m á so d ik  fe léb en , e se t le g  
csak  április e le jén  k ezd en ek  k izö ld ü ln i. E k korára  a 
korai ta v a sz i n ö v é n y z e t  is  m ár te lje s e n  k ib o n ta k o zo tt .  
A  budai h eg y ek  fü ves*szik lás le jtő in  a k ö k ö r c s i n  ek  
( P u ls a t i l l a  g r a n d i s  é s  P . n ig r ic a n s ) ,  a H árm ashatár#  
h eg y en  a k ö v é r  d a r a v i r á g  ( D r a b a  la s io c a r p a ) ,  a
s o d r o s  és  a h e g y i  t e r n y e  ( A l y s s u m  t o r t u o s u m  
é s  m o n t a n u m ) ,  m ajd , o ly k o r  te n y é r n y i sz ép  sárga  virás 
ga iv a l a t a v a s z i  h é r i c s  ( A d o n i s  v e r n a l i s )  d ísz lik . 
L e v é te le n  m ég , de m ár v irá g z ik  á s o m  ( C o r n u s  m a s )  
és  a m o g y o r ó  ( C o r y l u s  a v e l l a n a )  barkái javáb an  
porzan ak . A z  erd ők  te le  v a n n ak  az u j j a s és  az o d <  
v a s  k e l t i k e  ( C o r y d a l i s  s o l i d a  és  C .  c a v a )  p iro s  é s
K ö v ér  d a rav irág  ( D r a b a  l a s i o c a r p a ) .  Va jd a  L . fe lvéte le .
v a jsz ín ű , a p e t t y e g e t e t t  é s  a b á r s o n y o s  
t ü d ő  f  ű ( P u l m o n a r i a  o f f i c in a l i s  é s  P . m o l l i s s i m a )  
e le in te  b íb orp iros, m ajd  m eg k ék ü lő  v irága iva l, társasán  
gukban  a feh ér  é s  sárga virágú  a n e m o n é k  ( A n e m o n e  
n e m o r o s a  é s  A .  r a n u n c u l o id e s ) ,  a s a l á t a  b o g l á r k a  
( R a n u n c u lu s  f i c a r ia ) ,  az  i l l a t o s  i b o l y a  ( V io la  o d o ­
r a t a )  m e lle tt  az ib o ly a  szá m o s m ás faja. Ez id őtá jb an
k ezd  a m a n d u l a f a  ( P r u n u s  c o m m u n i s )  v irá g za n i; a 
D u n a  m en tén  és  a V á r o s lig e tb e n  a f e h é r  n y á r f a
( P o p u l u s  a lb a ) ,  a N o rm a fa  k örü l a r e z g ő  n y á r f a  
(P .  t r e m u l a )  barkái je le n n ek  m eg , a f e k e t e  (P .  n ig r a )  
és  a j e g e n y e n y á r f a  (P .  p y r a m i d a l i s )  v a la m iv e l 
k ésőb b  k ö v e ti ők et. Á p r ilis  e le jén  es ik  le  a tö lg y fa  ta*
T a v a sz i hérics ( A d o n i s  v e r n a l i s ) . Va jd a  L . fe lvéte le .
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v a ly i lo m b ja  és  ek k or k ezd i a v a d g e sz te n y e  le v e le it  ki« 
h a jta n i. N e m so k á r a  ezu tán  a g y e r m e k l á n c f ű
T örpe n ősz irom  ( I r i s  p u m i l a ) .  V a jd a  L . fe lvéte le .
( T a r a x a c u m  o f f i c in a le )  sárga sz ín fo ltja i tű n n ek  sze* 
m űn kb e. A  G e llé r th e g y  D un ára  n éző  m ered ek  le jtő je  
feh ér  a k ö v i  i k r a v i r á g  tó i ( A r a b i s  p e t r o g e n a ) ,  a 
h o z zá fé rh e te tlen , k iugró  sz ik lá k o n  p ed ig  a s z i r t i
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t e r n y e  ( A l y s s u m  A r d u i n i )  ég ő  sárga  c so m ó i, viríta*  
nak. E kkor in du l m eg  a k a n k a l i n  ( P r i m u l a  v e r i s )  
á lta lá n o s  v irá g zá sa  is. N y ílik , u tak  m e lle tt  m in d en fe lé  
a f a r k a s f ű t e j  ( E u p h o r b i a  c y p a r i s s i a s ) ,  a b o zó t  
a la tt  a k e r e k  r e p k é n y  ( G l e c h o m a  h i r s u t a )  és  
B u d a p est u tcá in  a j ó k o r i  j u h a r  ( A c e r  p l a t a n o i d e s ) .  
Á p r ilis  k ö zep e  tá ján  k e d v e s  lá tv á n y  a h ó feh ér  k  ö  * 
k é n y  b o k ro k  ( P r u n u s  s p i n o s a )  tö m e g e . Á p r ilis  u to lsó  
h e téb en  b o n ta k o zn a k  k i a v a d g e sz te n y e  és  az orgon a  
v irá g o s  fü rtje i, m e ly e k k e l e g y id ő b en  in d u l v irágzásn ak  
az alm afa . Á p r ilis  h arm ad ik  h e tér e  e s ik  a b u d a p esti 
ta v a sz  d e le lé se . A z  erdő  m é ly é b e n  m o st  m u ta tk o z ik  a 
g y ö n g y v i r á g  ( C o n v a l l a r i a  m a j a l i s ) ,  a sz á r ítv a  fel* 
sé g e s  sz é n a illa to t  ára sztó  s z a g o s  m ü g e  ( A s p e r u l a  
o d o r a t a ) ,  a H á r m a sh a tá rh eg y  fü v e s  le jtő in  a lila  é s  sár* 
gás v irágú  t ö r p e  n ő s z i r o m  ( I r i s  p u m i l a )  m ár her* 
vad . M áju s h ava  a d i ó f a  é s  az a r a n y e s ő  (L á b ú ra  
n u m  a n a g y r o i d e s )  v irá g zá sá v a l k ezd ő d ik . A  lágyszárú  
n ö v é n y e k  zö m e eb b en  a h ó n a p b a n  m ár v irágzásb an  van  
és sok  k ora  ta v a sz i n ö v é n y  m ár m a g o t is ér le lt. A  ta v a sz  
te lje s  p om p ájáb an  k ib o n ta k o zik .
A kitavaszodás képe a madarak érkezésében.
A  k ita v a szo d á s  m érték e , teh á t a h ő m é rsé k le t  napi 
átlagának , v a la m in t a n ap p a lo k  h o sszá n a k  n ö v e k e d é se  
n em csak  e g y e s  n ö v é n y fa jo k  je le n tk e z é sé n e k  sorrendjé*  
ben, h an em  a v o n u ló  m adarak  é r k e zé séb en  is  m egnyil*  
ván u l. V é g s ő  fo k o n  u g y a n is  a m a d árvon u lásn ak  is  az 
e m líte tt  té n y e z ő k  a m o zg a tó i, m ert ez ek  term e lik  a 
m adár táp lá lék át, lé té n e k  leg fő b b  fe lté te lé t . M in th o g y  
azon b an  a m adár ú tra k e lésén ek  id ő p o n tja  n em  az el* 
érn i v á g y o tt  h e ly n ek , h an em  az in d u lás h e ly é n e k  idő* 
já rá sá tó l függ  é s  u ta zá sá t a h ő m é rsé k le ten  k ívü l a szé l 
irán ya  é s  ere je  is  b e fo ly á so lja , é r k e zé sén ek  id e je  nem  
le h e t  o ly  szű k  h a tárok  k ö z ö tt , m in t a h e ly h e z  k ö tö tt  
s  íg y  te lje s sé g g e l a h e ly i v is z o n y o k tó l fü ggő  n ö v é n y  
k ib ú vásáé. A  p árhuzam  ily  k ö rü lm én y ek  k ö z t  is  fel* 
ism erh e tő  és  r é sz le te s  k ife jté se  h á lá s an yagu l kínálko*  
zik  a ta v a sz  é b re d é sé t  o ly  n eh eze n  váró  term észet*  
barátnak .
A z  a lábbiakban  csak  v á z la tá t  ad h atom  a m adarak
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ta v a sz i fe lvon u lásán ak , csup án  a leg ism er teb b  fa jok ra  
szo r ítk o z v a , de m ég is  abban  a rem én y b en , h o g y  a fel? 
ad a tn a k  ily  m ó d o n  v a ló  m e g k ö n n y íté se  csak  n ö v e li  
m a jd  em e ú jab b  k u ta tá s i irá n y  h ív e in ek  szám át.
M ég  alig  o lv a sz to t ta  el a h a v a t a té lu tó  sz e llő je  
é s  d ugta  k i f e jé t  a h óv irág , m áris je le n tk e z n e k  a ta v a sz  
e lső  m ad árh írn ök ei. A  v o n u lá s i lá z tó l ű ze tv e , több?  
n y íre  m ár február m á so d ik  fe lén  m eg je le n ik  a m e z e i  
p a c s i r t a  ( A l a u d a  a r v e n s i s  L. III. 5.),* a s e r e g é l y  
( S t u r n u s  v u l g a r i s  L. III. 7 .) é s  a k é k  g a l  a m i ?  
( C o l u m b a  o e n a s  L. III. 4.). E zek n ek  az e lő ő rsö k n e k  so? 
rát a fa g g y a l és h ó v a l b ú csú zó  u tó té l va jm i gyakran
m eg r itk ítja  é s  íg y  n a g y  sz er en cse , h o g y  az á llom án y  
zö m e , a n ő s té n y e k  és  fia ta lok  tö m eg e , ren d esen  csak  
jó v a l k éső b b  érk ezik .
M árciu sb an  g y o rsa n  n ö v e k sz ik  az új érk ező k  szám a. 
M e g sz ó la l az e r d e i  p i n t y  (F r in g i l la  c o e l e b s  L. III. 
10) c se n g e ty ű sz a v a , fu tk o s  a k e c s e s  b a r á z d a b i l ?  
l e g e  t ő  ( M o t a c i l l a  a lb a  L. III. 11), a m ely e t  a vadá? 
sz ó k  az erd e i sza lo n k a  h írn ö k én ek  tartan ak  és  hallat? 
sz ik  m ár sz á rn y csa tto g á sa  a ter m e te s  ö r v ö s ?  
g a l a m b n a k  is ( C o l u m b a  p a l u m b u s  L. III. 11). A  ná? 
d a sta v a k  sz é lé n  csa p o n g  m ár a b í b i c  ( V a n e l lu s  e r b  
s t a t u s  L. III. 6 ) é s  a b a r n a f e j ű  d a n k a s i r á l y  
( L a r u s  r i d i b u n d u s  L. III. 8), a s ík v iz ek en  a s z á r c s a  
(F u lic a  a t r a  L. III. 10) se reg e i f e k e té ik n e k , a tocsogó?
* A  zárójelben  a d o tt  szá m o k  az érkezés o r szá g o s k özép szám ai, 
am elyek et m ég N a g y m a g y a ro rsz á g  egész terü le té re  á l la p íto t t  m eg  
a m. k ir. M adártan i In téze t , s  am elyek  ez ok b ól lega láb b  is  2 h e tes  
in gad ozások  k ö zép érték ei. C s. T .
E rdei p in ty . B a r á zd a b illeg e tő .
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k on  p ed ig  a c ik á zó  reptű  k ö z é p s á r s z a l o n k á t  
( G a l l i n a g o  g a l l in a r ia  O . F. Müll. III. 13) is fe lv erh etjü k .
M árciu s m á so d ik  fe lén  m eg zen d ü l az erd őn  az  
é n e k e s  r i g ó  ( T u r d u s  m u s i c u s  L. III. 15) u jjo n g ó  
dala, a m e lly e l o ly  sz ép en  h arm o n izá l a v ö r ö s b e g y ű  
f ü l e m ü l e  ( E r i t h a c u s  r u b e c u l a  L. III. 21) g y ö n g y ö z ő  
trillá ja . A  h a jn a li é s  e s ti szü rk ü letb en  p ed ig  m ár k orrog  
é s  p issz eg  a v árva  v á rt e r d e i  s z a l o n k a  ( S c o l o *
p a x  r u s t i c o l a  L. III. 20). E z id ő tá jt  érk ezn ek  a g ó l y a  
C i c o n i a  a lb a  L. IV . 2) e lő ő rse i é s  je le n n ek  m eg  a sz é k  
v iz ek en  a s z ü r k e g é m e k  ( A r d e a  c i n e r e a  L. III. 24).
A z  erd ő t, m ez ő t é s  v iz e t  m ég  is  csa k  az április  
n ép esít i be igazában . E lső  fe lén  m ár a s á r g a  b i l i é *  
g e t ő  ( M o t a c i l l a  f l a v a  L.  IV.  4),  a v í z i t y ú k  ( G a l l i * 
n u la  c h l o r o p u s  L.  IV.  4)  és  a v ö r ö s  g é m  ( A r d e a  p u r * 
p u t e a  L. IV . 6) n ép es ít i n ád as ta v a in k a t, m e ly e k  víz* 
tükre fe le tt  k ec se se n  szá rn y a l a h a l á s z m a d á r ,  a 
k ü s z v á g ó  c s é r  ( S t e r n a  h i r u n d o  L. IV . 14). A z  
od v a s fák  k ö rn y ék én  a k e r t i  r o z s d a f a r k ú  f ü l e *
K erti rozsd afark ú . K akuk.
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m ü l  e  ( R u t i c i l l a  p h o e n i c u r u s  L. IV . 7) feh ér  d ia d ém je  
v illo g  é s  a lep k eta rk a sá g ú  b ú b o s b a n k a  ( U p u p a  
e p o p s  L. IV . 10) lé p e g e t  a le g e lő k  fü vén . B eá llít  régi 
fé sz k é n é l a b arn atorkú  f ü s t i f e c s k e  ( H i r u n d o  r u s * 
t i c a  L. IV . 8) m a jd  v a la m iv e l k é ső b b e n  a t isz ta  fehér* 
aljú m o l n á r f e c s k e  ( D e l i c h o n  u r b i c a  L. IV . 14).
A p r ilis  m á so d ik  fe le  m eg h o zz a  a k a k u k o t  ( C u c u lu s  
c a n o r u s  L. IV . 16), m ajd  a d a lo so k  k irá lyá t, a f ü l e *  
m ű i é t  ( E r i t h a c u s  lu s c in ia  L. IV . 18), a m e ly e t  n y o m o n  
k ö v e t  e g y  m á sik  k iv á ló  én ek esü n k , a fe k e te fe jű  b a* 
r á t k a  p o s z á t a  ( S y l v i a  a t r i c a p i l l a  L. IV . 20).
E h ón ap  m á so d ik  fe lén  m ár a h id eg  irán t érzéke*  
n y eb b  fa jo k  is  fe lm erészk ed n ek  h ozzán k . A  nádasok ban
N ád ir igó ,
fe lh arsan  a n á d i r i g ó  ( A c r o c e p h a l u s  a r u n d i n a c e u s
L. IV . 21) r e cseg ő  h an gja  és  a f o l t o s  n á d i p o s z á t a  
( A c r o c e p h a l u s  s c h o e n o b a e n u s  L. IV . 21) n á d z ize g ésr ő l 
m in tá z o tt  én ek e . A  v e té s i  varjú  e lh a g y o tt  fé szk éb en  
szá llá sra  le l a sze líd  k é k v é r c s e  ( C e r c h n e i s  v e s p e r ;  
t i n u s  L. IV . 21) é s  a lig e tek b e n  fe lh a n g z ik  a v a d g e r l e  
( T u r t u r  c o m m u n i s  Selb. IV . 21) k e d v e s  bugása . Pár  
nap m ú lva  az a r a n y m á l i n k ó  —  s á r g a r i g ó  —  
( O r i o l u s  g a lb u la  L. IV . 28) rem ek  fló ta h a n g já ra , a tor? 
n y o k  és  tű z fa la k  k örü l szá g u ld ó , sz ila j s a r l ó s ?  
f e c s k e  ( C y p s e l u s  a p u s  L. IV . 28) s iv ítá sá r a  é s  a
Sarlósfecske.
f ü r j  ( C o t u r n i x  c o m m u n i s  Bonn. IV . 30) ü te m e s  szóla«  
m ára is  szám íth a tu n k .
M áju s e le jér e  v ég ü l a ró z sa sz iro m  é s  ez ü s t  sz ín éb e  
ö ltö z ö t t  k i s  ő r g é b i c s  ( L a n iu s  m i n o r  Gm. V . 1) 
va la m in t a r o z s d á s h á t ú  t ö v i s s z ú r ó  g é b i c s  
( L a n iu s  c o l l u r i o  L. V . 2) is  é k e s íti m ár fa so ra in k a t é s  
b okraink at. M o st érk ez ik  leg k iv á ló b b  h a n g u tá n zó  mű* 
v észü n k  is, az e z er sza v ú  g e z e  ( H i p p o l a i s  i c t e r i n a  
V ieill. V . 3). A  fe lv o n u ló k  so rá t a h a r i s  ( C r e x  p r a « 
t e n s i s  Bechst. V . 6) zárja  be. M ik orra  en n ek  re c seg ő  
sza v a  m egh arsan  a fű k ö z ö tt , ak korra  m ár a tavak , vé t  
tek , m ező k  é s  erd ő k  m adara i a fé szek ra k á so n  szorgos«  
k odn ak , ré szb en  k o to ln a k  v a g y  m ár fia ik at e te tik . A lig  
k ét h ón ap  m ég  é s  a n a p o k  rö v id ü lé sé v e l m eg  az é jje le k  
h ü v ö sö d é sé v e l m eg in d u l a m o zg a lo m  a tá v o li té li szál«
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lá so k  irányáb an , h o g y  fé l é v  m últán  ú jb ó l ú tra k e ljen ek  
szá rn y a sa in k  m illió i az ig a z i o tth o n , az árván  m arad t  
fé sz k e lő h e ly  felé .
Érkezési naptár Budapest környékére.
M árciu s hó: 1. A n a s  b o s c h a s ;  2. A n a s  c r e c c a ,  B u t e o s 
v u lg a r i s ;  4. C o l u m b a  o e n a s ; 5. A l a u d a  a v v e n s i s ;  6. V a s  
n e l lu s  c r i s t a t u s ;  7. A n s e r  c i n e r e u s ,  S t u r n iu s  v u lg a r i s ,  
E m b e r i z a  c a l a n d r a ;  8. T u r d u s  m e r u la ,  L a r u s  r id ib u n -  
d u s ;  10. F r in g i l la  c o e l e b s ,  F u lica  a t r a ;  11. M o t a c i l l a  
a lb a ,  C o l u m b a  p a l u m b u s ;  13. G a l l i n a g o  g a l l in a r ia ;  14. 
C e r c h n e i s  t in n u n c u lu s ,  E m b e r i z a  s c h o e n i c lu s ;  15. T u r t  
d u s  m u s ic u s ,  L ig u r i n u s  c h lo r i s ;  16. A n a s  q u e r q u e d u l a ;  
17. T u r d u s  i l ia c u s ;  18. T o t a n u s  c a l id r i s ,  P a x o n c e l l a  
p u g n a x ;  19. P r a t i n c o l a  r u b ic o la ,  S c o l o p a x  r u s t i c o l a ;  20. 
M o t a c i l l a  b o a r u la ;  21. E r i t h a c u s  r u b e c u l a ;  22. C o l y m ­
b u s  c r i s t a t u s ,  B o t a u r u s  s t e l l a r i s ,  C i r c u s  a e r u g i n o s u s ;  
24. A r d e a  c in e r e a ;  25. S p a tu l a  c l y p e a t a ;  26. C o l y m b u s  
f l u v ia t i l i s ;  31. R u t i c i l l a  t i t h y s .
Á p rilis  hó: 2. C i c o n i a  a lb a ,  P h y l l o s c o p u s  a c r e d u l a ;  
4. G a l l in u la  c h l o r o p u s ,  M o t a c i l l a  f l a v a ;  6. A r d e a  p u r : 
p u r e a ;  7. S a x ic o l a  o e n a n t h e ,  R u t i c i l l a  p h o e n ic u r a ,  N y e s  
t i a r d e a  n y c t i c o r a x ;  8. H i r u n d o  r u s t i c a ,  T o t a n u s  h y p o s  
l e u c u s ;  10. F a lc o  s u b b u t e o ,  U p u p a  e p o p s ,  S e r i n u s  h o n  
tu la n u s ;  11. P h y l l o s c o p u s  t r o c h i l u s ;  14. J y n x  to r q u i l la ,  
D e l i c h o n  u r b ic a ,  P r a t i n c o l a  r u b e t r a ,  S t e r n a  h i r u n d o ;  
15. S y l v i a  c u r r u c a ;  16. C u c u lu s  c a n o r u s ;  17. P h y l la s c o *  
p u s  s i b i l l a t o r ;  18. C l i v i c o l a  r ip a r ia ,  M u s c i c a p a  c o l la r i s ,  
E r i t h a e u s  lu s c in ia ;  19. M u s c i c a p a  a t r i c a p i l l a ;  20. S y l v i a  
a t r i c a p i l l a ; 21. C e r c h n e i s  v e s p e r t i n u s ,  A r c r o c e p h a l u s  
a r u n d i n a c e u s ,  C a l a m o d u s  s c h o e n o b a e n u s ,  T u r t u r  auris  
tu s ;  22. S y l v i a  c o m m u n i s ;  23. M o n t i c o l a  s a x a t i l i s ;  25.  
S y l v i a  b o r i n ;  26. C a p r i m u l g u s  e u r o p a e u s ;  27. A r d e t t a  
m i n u t a ;  28. M i c r o p u s  a p u s ,  O r i o l u s  g a lb u la ;  30. M u s c i '  
c a p a  g r i s o la ,  C o t u r n i x  c o m m u n i s .
M áju s hó: 1. L a n iu s  m i n o r ;  2. L a n iu s  c o l lu r io ;  3. 
M e r o p s  a p i a s t e r ,  S y l v i a  n is o r ia ,  H y p p o l a i s  i c t e r in a ;  6. 
C r e x  p r a t e n s i s .
C sörgey T itusz.
A Királyi Magyar Természettudományi 
Társulat szervezete.
K i v o n a t  a z  a l a p s z a b á l y o k b ó l .
C é l .  A „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában mívelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
T a g o k .  A  társulat tagjai: a )  tiszteletiek, b )  pártolók,
c )  örökítők, d )  rendesek, e )  levelezők.
a )  Tiszteleti tagokul oly bel* és külföldi tudósok válasz* 
tatnak, kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b )  Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 400 
pengővel növeli.
c )  Örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d )  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e )  Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdes- 
keit előmozdították. A  megválasztott külföldi tagok felsőbb 
jóváhagyás elé terjesztendők.
A  t a g o k  v á l a s z t á s a .  Aki pártoló, örökítő, vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás* végett bejelenti. 
Az ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés 
elé véleményes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel 
választatik meg.
Tiszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány véleményes jelentése alapján választ* 
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október 31dkéig írásban ajánlotta őket.
* A tagajánlás mintája a következő:
„ N .  N .  ( p o l g á r i  á l l á s  vagy f o g l a l k o z á s ,  l a k ó h e l y  é s  u. p . )  
u r a t  v a g y  ú r h ö l g y e t ,  k i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t  é r d e k l ő i  
d i k  é s  t á r s u l a t u n k b a  b e l é p n i  h a j l a n d ó ,  ó h a j t á s á r a  a z  a l a p * 
s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  r e n d e s ,  p á r t o l ó ,  v a g y  ö r ö k í t ő  t a g u l  aján>  
l o m .  X .  Y . ,  t á r s u l a t i  t a g . “
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A  t a g o k  j o g a i .  A tagok a társulattól minőségüknek meg* 
felelő oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a Kir. 
Magy. Természettudományi Társulat tagjainak nevezhetik. 
Joguk van a gyűléseken résztvenni, új tagokat ajánlani s a 
választásokon szavazni. A  társulat könyvtárát elégséges biz* 
tosíték mellett a társulat minden tagja használhatja. A  pár* 
toló tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a társulat 
minden kiadványát, a tiszteleti, örökítő és rendes tagok pedig 
a társulat Közlönyének egysegy példányát kapják. Joga van 
végre minden tagnak a társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i .  A  rendes tag, ha helybeli, a társu# 
lat pénztárába évenként 10 pengőt, ha vidéki 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen* 
kívül az oklevélért belépéskor minden Tendes, avagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A  t a g d í j a k  b e f i z e t é s e .  A  tagsági díj minden év első 
negyedében fizetendő le. Ha valamely tag évi díját az első 
negyedben nem fizette, be, a társulat az illető összeget, az 
okozott postaköltségekkel együtt, postai megbízás útján 
szedi be.
A  t á r s u l a t b ó l  k i l é p é s .  Aki a társulatból bármely oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és o k l e v e l é t  v i s s z a k ü l d e n i .
A társulatból kilépő, vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok 
sorából.
A  K .  M .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t  e l n ö k s é g e ,  
v á l a s z t m á n y a  é s  t i s z t i k a r a  1927*ben.
E l n ö k :
Dr. Ilosvay Lajos, n y . vallás# é s  k ö zo k ta tá sü g y i  
m in isztér iu m i á llam titkár, m ű e g y etem i n y . r. tanár, a
M . T . A k a d ém ia  m á so d e ln ö k e , a F e lső h á z  tagja , f í u d a # 
p e s t ,  V i l i ,  Ü l lő U ú i  16.
A l e l n ö k ö k :
D r. Hutyra Ferenc, az Á lla to r v o s i F ő isk o la  Rec# 
tor M agn ificusa , a M . T . A k a d ém ia  ren d es tagja , a F első  
ház tagja . B u d a p e s t ,  V I I ,  R o t t e n b i l l e r m t c a  25.
Dr. Mágocsy?Dietz Sándor, eg y e te m i n y . r. tanár, 
a b u d a p esti e g y e te m i n ö v é n y ta n i in té z e t  é s  n ö v é n y i  
k ert ig a zg a tó ja , a M . T . A k a d ém ia  ren d es  tagja . B u d a ; 
p e s t ,  V i l i ,  I l l é s m t c a  25.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
D r . A ujeszky A ladár, az Á lla to r v o s i F ő isk o la  ny. 
r. tanára. B u d a p e s t ,  V i l i ,  B a r o s s m t c a  55.
Dr. Bernátsky Jenő, budapesti tudományegyetemi 
magántanár. P e s t h i d e g k ú t .
Dr. Bíró L a jo s , a M . N e m z e t i  M ú zeu m  á lla ttá r á ­
nak  tb. ig a zg a tó ő re . B u d a p e s t ,  I X ,  R á d a y m t c a  6.
• Dr. Buchböck Gusztáv, budapesti egyetemi ny. r. 
tanár, a M . T . Akadémia levelező tagja. B u d a p e s t ,  I X ,  
Ü llő U ú t  55.
Csíki Ernő, a M . N e m z e t i  M ú zeu m  álla ttárán ak  
ig a zg a tó ja , a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,
II, B o g á r m t c a  3.
Csörgey T itusz, a M . K. O rn ith o lo g ia i K ö z p o n t  
ig azga tó ja . B u d a p e s t ,  11, D e b r ő U ú t  13— 15.
D r. D almady Zoltán, b u d a p esti tu d om án yegye?  
térni m agántanár. B u d a p e s t ,  I V ,  P a p n ö v e l d e m t c a  1.
D r. D egen Á r p á d , a M . K. V e tő m a g v iz sg á ló  Á lló*  
m ás ig a zg a tó ja , e g y e te m i c. n y . r. tanár, a M . T. A ka?  
d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  V I ,  V i l m a  k i r á l y n ő é i t  
201b.
Dr. D oby Géza, k ö zg a zd a sá g i e g y e te m i n y . r. tanár. 
B u d a p e s t ,  1, P á l y a m t c a  15.
Dr. Entz Béla, pécsi tudományegyetemi ny. r. 
tanár. P é c s .
D r. Farkas Géza, b u d a p esti tu d o m á n y e g y e te m i ny. 
r. tanár. B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z t e r h á z y = u t c a  9.
D r. Filarszky N ándor, a M . N e m z e t i  M ú zeu m  
n ö v én y tá rá n a k  ig a zg a tó ja , b u d a p esti tu d om án yegye?  
térni c. n y . rk. tanár, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . 
B u d a p e s t ,  1, B u d a f o k i é i t  10.
D r. Fröhlich Izidor, b u d a p esti e g y e te m i n y . r. 
tanár, a M . T . A k a d ém ia  ig a zg a tó ta n á csá n a k  ta g ja  és
III. o sz tá ly á n a k  titk ára . B u d a p e s t ,  V I ,  E ö t v ö s m t c a  26!c„ 
D r. Gorka Sándor, p écs i e g y e te m i ny. r. tanár.
P é c s .
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D r. Gróh G yula, az Á lla to r v o s i F ő isk o la  n y . r. 
tanára, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  
I X ,  l p a v í u t c a  15.
D r. G yőrffy István, szegedi egyetemi ny. r. tanár. 
S z e g e d .  ■ ^
Horusitzky H enrik, fő b á n y a ta n á cso s , a M . K. F ö ld i 
tan i In té ze t  a g ro ífő g eo ló g u sa . V l l ,  D a m j a n i c h s u t c a  30.
Dr. Horváth G éza, a M . N e m z e t i  M ú zeu m  á lla ti 
tárán ak  n y . ig a zg a tó ja , a M . T . A k a d ém ia  III. o sz tá ly á í  
nak  e ln ö k e . B u d a p e s t ,  V i l i ,  N  é p s z í n h á z s u t c a  25.
Jarlonowski József, a M . K. R o v a rta n i Á llo m á s  
ig a zg a tó ja . B u d a p e s t ,  II ,  K i t a i b e l  P á U u tc a  1.
D r. Jávorka Sándor, a M a g y a r  N e m z e t i  M ú zeum  
n ö v én y tá rá n a k  o sz tá ly ig a zg a tó ja . B u d a p e s t ,  V ,  A k a d é *  
m i a ' u t c a  2.
Karlovszky Geyza, g y ó g y sz e r é sz , a G y ó g y sz e r é sz i  
K ö z lö n y  sz e r k e sz tő je . B u d a p e s t ,  V i l i ,  M ú z e u m k ö r ú t  10.
Dr. Kövesligethy Radó, b u d a p esti tu d o m á n y eg y e í  
térni n y . r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  ren d es  tag ja . B u d a i 
p e s t ,  V I I ,  T h ö k ö l y  sü t  62.
D r. László Gáror, a M . K. F ö ld ta n i In té ze t  főí 
g eo ló g u sa . V ,  N  á d o r s u tc a  24.
Dr. Lenhossék Mihály, b u d a p esti tu d o m á n y eg y e í  
térni n y . r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  ren d es tagja . B u d a s  
p e s t ,  I X ,  F e v e n c s k ö r ú t  37.
Dr. Lóczy Lajos, budapesti közgazdasági egyetemi 
ny. r. tanár. B u d a p e s t ,  V l l ,  I s t v á n s ú t  71.
D r. Lovassy Sándor, ny. gazdasági akadémiai igazi 
gató. K e s z t h e l y .
D r. Moesz Gusztáv, a M . N e m z e t i  M ú zeum  
n ö v én y tá r á n a k  o sz tá ly ig a zg a tó ja . B u d a p e s t ,  I, Rohams 
u tc a  3.
D r. ráró N opcsa Ferenc, a M . K. F ö ld ta n i In téze t  
ig a zg a tó ja , a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  
V l l ,  S te f á n ia s ú t ,  F ö l d t a n i  I n t é z e t .
D r. Pálffy Móric, m. kir. fő b á n y a ta n á cso s , a m. 
kir. F ö ld tan i In té ze t  n y . igazga tó ja , a M . T . A k a d é i 
m ia le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  V I I ,  S t e f á n i á j á t  14.
D r. Papp Károly, b u d a p esti tu d o m á n y eg y e te m i ny. 
r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  
V l l ,  l l k a s u t c a  22.
D r. Pékár D ezső, m in isz ter i ta n á cso s , főgeo fiz ik u s,
mm
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a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a p e s t ,  V i l i ,  
E s z t e r h á z y ^ u t c a  7.
D r . Pékár Mihály, p écs i e g y e te m i n y . r. tanár, a 
F első h á z  tagja . P é c s .
D r. Preisz Hugó, b u d a p esti tu d o m á n y e g y e te m i ny. 
r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  re n d es  tag ja . B u d a p e s t ,  V i l i ,  
R á k ó c z U f é r  6.
D r. Rhorer László, a pécsi tudományegyetem ny. 
r. tanára..P é c s .
D r . Róna Zsigmond, a M . K. M eteo ro ló g ia i é s  Föld* 
m á g n esség i In té ze t  n y . ig a zg a tó ja . B u d a p e s t ,  II, K i t a i b e l  
P á U u tc a  1.
t  D r. Schafarzik Ferenc, n y . m ű e g y e te m i n y . r. ta* 
nár, a M . T . A k a d ém ia  ren d es  tag ja . B u d a p e s t ,  V I I ,  
V ö r  ö s m a r t y t u t c a  101b.
D r . 'Sigmond Elek, m ű e g y e tem i n y . r. tanár, a M . 
T . A k a d ém ia  ren d es  tag ja . B u d a p e s t ,  1, M é s z ö l y ^ u t c a  4.
D r. Szabó Zoltán, budapesti közgazdasági egyes 
térni ny. r. tanár. B u d a p e s t ,  V I I I ,  L u d o v i c e u m u t c a  4.
D r. Szarvasy Imre, m ű e g y e tem i n y . r. tanár, a M . 
T . A k a d ém ia  ren d es  tag ja , a F e lső h á z  tagja . B u d a p e s t ,  
1, B u d a f o k i é i t  8.
D r. Széki T ibor, sz eg e d i eg y e te m i n y . r. tanár. 
S z e g e d .
D r. Szilády Zoltán, egyetemi előadó. D e b r e c e n .
D r. Szontágh T amás, a M . K. F ö ld ta n i In té z e t  ny. 
igazg a tó ja . B u d a p e s t ,  11, K i t a i b e l  P á U u tc a  1.
D r. T angl Károly, b u d a p esti tu d o m á n y eg y e te m i  
n v . r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  ren d es  tag ja . B u d a p e s t ,  
V i l i ,  E s z t e r h á z y m t c a  7.
D r. T ass A ntal, a M . K. A sz tro fiz ik a i O bszerva*  
tórium  ig a zg a tó ja . B u d a p e s t ,  S v á b h e g y .
T haisz Lajos, kísérletügyi főigazgató. B u d a p e s t ,  
I X ,  R á d a y m i c a  7.
f  D r. Toborffy Zoltán, főreáliskolai r. tanár, egye* 
térni magántanár. B u d a p e s t ,  1, B u d a f o k i é i t  35.
D r. V erebély T ibor, b u d a p esti tu d o m á n y eg y e te m i  
nv. r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tag ja . B u d a p e s t ,  
I V ,  K o r o n a z u t c a  3.
D r. V itális István, a Bánya* és  E rd öm érn ök i Fő* 
isk o la  n y . r. tanára, a M , T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . 
S o p r o n ,
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D r. W indisch Rikárd, gazdasági akadémiai r. ta­
nár. K e s z t h e l y .
D r. W odetzky József, debreceni egyetemi ny. r. 
tanár. D e b r e c e n — B u d a p e s t ,  I X ,  Ü l lö U ú t  121.
D r. Zimmermann Ágoston, az Á lla to r v o s i F ő isk o la  
ny. r. tanára, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . B u d a = 
p e s t ,  V 1U  R o t t e n b i l l e n u t c a  23.
E l s ő  t i t k á r :
D r. Gombocz Endre, főiskolai r. tanár, egyetemi 
magántanár. B u d a p e s t ,  I, A t t i l a i u t c a  14.
M á s o d t i t k á r o k :
Dr. SzabósPatay József, a M . N e m z e t i  M ú zeum  
á lla ttárán ak  I. o. őre. B u d a p e s t ,  I X ,  R e m e t e i u t c a  38.
D r. Császár Elemér, egyetemi m. tanár. B u d a i  
p e s t ,  VI I I ,  M ú z e u m ' k ö r ú t  6— 8.
P é n z t á r n o k :
D r . Lengyel Béla, ü g y v éd , P e s t  v á rm eg y e  tb. 
ü g y ész e . B u d a p e s t ,  V i l i ,  T r e f o r t i u t c a  2.
K ö n y v t á r n o k  :
f  D r. Toborffy Zoltán, 1. V á la sz tm á n y .
I r o d a i g a z g a t ó  :
A ndorkó Kálmán, B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z t e r h á z y i u t c a  
14 — 16.
S z a k o s z t á l y o k .
A szakosztályok célja a Társulat keretén belül alkalmat 
nyújtani szakszerű közlemények előterjesztésére, vonatkozza* 
nak azok akár eredeti megfigyelésekre, akár a szakirodalom!: 
ban megjelent értekezésekre, avagy előre kitűzött tudományos 
kérdések megvitatására; továbbá hogy eme kapcsolatban alka* 
lom adassék az ugyanazon szakban munkálkodóknak egymás­
sal való fesztelen érintkezésre és tudományos eszmecserére. 
A szakosztályok ülései, a Társulat szünidejét kivéve, havon­
ként egyszer tartandók,
a)  Á l l a t t a n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések  október tő l  jú n iu s ig  m inden  hónap  első pén tek jén .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D h. Horváth Géza, 1. V á la sz tm á n y .
E l n ö k :
D r . Z immermann Ágoston, 1. V á la sz tm á n y .
A l e l n ö k ö k :
Csíki Ernő, 1. V á la sz tm á n y .
Dr. Gorka Sándor, 1. V á la sz tm á n y .
J e g y z ő :
Dr. Szalay László, a N e m z e ti  M ú zeu m b a beosz=  
to tt  tanár. B u d a p e s t ,  /, F e h é r v á r i a d  40.
I n t é z ő b i z o  11 s á g i t a g o k :
D r. A bonyi Sándor, főiskolai r., egyetemi m. tanár. 
1, H o r t h y  M i k ló s i é i t  20.
D r. báró Fejérváry G éza G yula. B u d a p e s t ,  1, D o b *  
re n te U u .  6.
Jablonowski József, 1. V á la sz tm á n y .
D r. Szilády Zoltán, 1. V á la sz tm á n y .
S z e r k e s z t ő :
D r. Soós Lajos, a M . N e m z e t i  M ú zeu m  o sz tá ly igaz*  
gatója. B u d a p e s t ,  1, K r u s p é n u t c a  3.
b) C h e m ia *  á s v á n y  ta n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések  ok tóber tő l  m á ju s ig  m inden  hónap  h a rm a d ik  keddjén.
E l n ö k :
D r. Ilosvay Lajos, 1. E ln ök ség .
A  1 e 1 n ö k :
D r. Gróii G yula, 1, V á la sz tm á n y ,
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J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
Dr. Plank Jenő, műegyetemi adjunktus, műegye? 
térni magántanár. B u d a p e s t ,  I, B u d a f o k U ú t  8.
S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
Dr. Buchböck Gusztáv, 1. V á la sz tm á n y .
Dr. Bugarszky István, b u d a p esti tud om án yegye?  
térni n y . r. tanár, a M . T . A k a d ém ia  le v e le z ő  tagja . 
B u d a p e s t ,  V i l i ,  E s z t e r h á z y z u t c a  11— 13.
Karlovszky Geyza, 1. V á la sz tm á n y .
Dr. ’Sigmond Elek, 1. V á la sz tm á n y .
Dr. Szarvasy Imre, 1. V á la sz tm á n y .
Dr. Varga József, m ű e g y e tem i ny. r. tanár. B u d a * 
p e s t ,  1, S z i r t e s e i t  41a.
Dr. Zemplén Géza, m ű e g y e tem i n y . r. tanár, a M. 
T . A k a d ém ia  ren d es tagja . B u d a p e s t ,  1, G e l l é r t^ t é r  4.
e) É le t :  é s  k ó r t a n i  s z a k o s z t á l y .
E l n ö k :
D r . Preisz Hugó, 1. V á la sz tm á n y .
A  1 e 1 n ö k :
Dr. Pékár Mihály, 1. V á la sz tm á n y .
J e g y z ő k :
Dr. Fritz Gusztáv, egyetemi m. tanár. B u d a p e s t ,  
V i l i ,  J ó z s e f i k ö r ú t  59— 61.
Dr. Szakáll Sándor, egyetemi tanársegéd.
d) N ö v é n y t a n i  s z a k o s z t á l y .
Szakülések  október tő l  jú n iu s ig  m inden  hónap  második  csü törtökén
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k :
D r . MágocsyíDietz Sándor, 1. E ln ök ség .
E l n ö k :
Dr. Degen Árpád, 1. V á la sz tm á n y .
A l e l n ö k ö k :
Dr. Moesz Gusztáv, 1. V á la sz tm á n y .
Trautmann Róbert, építész, B u d a p e s t ,  II, E s z t e r ; 
u tc a  22.
J e g y z ő :
Dr. Lengyel Géza, kísérletügyi állomásvezető. 
B u d a p e s t ,  II, K i s  R ó k u s ' u t c a  15.
I n t é z ő  b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
Dr. Gombocz Endre, 1. T itk á rsá g .
Dr. Jávorka Sándor, 1. V á la sz tm á n y .
Wagner János, tanítóképzősintézeti főigazgató. 
B u d a p e s t ,  V I ,  N a g y  J á n o s - u t c a  37.
S z e r k e s z t ő :
D r. Szabó Zoltán, 1. V á la sz tm á n y .
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat 
folyóiratai és kiadványai
1841?től 1926 végéig.
F o l y ó i r a t a i n k r ó l  é s  e g y é b  v á l l a l a t a i n k r ó l .
1. A T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y .  Megindult 1869*ben. 
A Társulat folyóirata, mely a természettudományok és a tcchs 
nika vívmányait ismerteti közérthető módon. Ez idő szerint 
havonta kétszer jelenik meg, évi 48—50 ív terjedelemmel. 
Előfizetési ára (jogi személyek részére, amelyek nem leheti 
nek rendes tagok) 10 pengő; tagtársaink vidéken a 8 pengő, 
Budapesten a 10 pengő évi tagsági díj vagy alapítványuk (örö* 
kítő díj: a fővárosban 200 pengő, a vidéken 160 pengő) fejé* 
ben kapják.
2. P ó t f ü z e t e k  a T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y h ö z  című 
folyóirat a Természettudományi Közlöny kiegészítő része, év* 
negyedenként jelenik meg s általában a természettudományok 
haladásáról, újabb kutatások eredményeiről tájékoztat. Elő* 
fizetési díja 2 pengő.
3. M a g y a r  C h e m i a i  F o l y ó i r a t ,  a chemiasásványtani szak* 
osztály lapja. 1895=ben indult meg. Elavi folyóirat a chemiai 
ismeretek fejlesztésére. Előfizetési ára tagtársainknak 6 pengő. 
Alapítóknak tekintetnek, kik 200 pengőt adnak a chemiai 
szakosztály céljaira, ezek a folyóirat egysegy példányát élet* 
hossziglan kapják.
4. Á l l a t t a n i  K ö z l e m é n y e k  című, negyedévenként meg« 
jelenő folyóirat, az állattani szakosztály lapja, mely az ott elő* 
adott tárgyakon kívül a zoológia körébe vágó kutatásokról, 
eseményekről és haladásokról ad számot. Előfizetési díja tags 
társainknak 5 pengő, 200 pengővel az állattani szakosztály 
alapító tagjául lehet belépni.
5. B o t a n i k a i  K ö z l e m é n y e k  című évnegyedes folyóirat a 
növénytani szakosztály lapja, mely a növénytan körébe vágó 
önálló kutatások közlésén kívül beszámol a botanika hala* 
dásáról is. Előfizetési díja tagtársainknak 5 pengő, 100 pengős 
vei a szakosztály alapító tagjául lehet belépni.
6. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö n y v k i a d ó  V á l l a l a t .  1872sben 
alakult s azóta XVII. három«három éves ciklusban 95 kötet 
munkát adott az aláíróknak részint hazai, részint külföldi legs
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jelesebb íróktól. Főszabálya a következő: Az aláírási díj 
három évi kötelezettséggel évenként 12 pengő, mely összeg* 
ben már a kötés költsége is benne van. Az 1926. évvel kezdő* 
dött meg a XVIII. ciklus.
Alapítványt a könyvkiadóvállalatban külön is lehet 
tenni 300 pengővel, mely esetben az alapító a könyvilletmé* 
nyékét egész életén át megkapja.
Aki 400 pengős alapítványt tesz, az a Természettudo* 
mányi Közlönyt, Pótfüzeteket és könyvilletményeket egész 
életén át megkapja.
7. E g y é b  k i a d v á n y a i n k .  1. Tudományos monográfiák, 
jórészt az állam támogatásával jelennek meg; rendesen pályá* 
zatok és megbízások útján készülnek. 2. Népszerű Termé* 
szettudományi Könyvtár kötetei az egyes tudományszakoknak 
vagy azok egyes fejezeteinek könnyen érthető, népszerű fel* 
dolgozásait tartalmazzák. 3. A Természettudományok Elemei 
c. gyűjteményes vállalat kisebb tárgyköröket igyekszik a leg* 
széleseb közönség számára is hozzáférhetővé tenni.
T ársu latunk  k iadványaiból még 
a k övetk ezők  kap hatók :
A vastagon szedett számok tagtársainknak és 
állandó előfizetőinknek szóló kedvezm ényes árakat 
jelentik.
(A kedvezmény körülbelül 40%.)
Állattani Közlemények:
1902—1927. Bolti ára kötetenkint 5 pengő. — Tagjainknak és 
előfizetőinknek 3 pengő.
Andorkó Kálmán:
N é v j e g y z é k  é s  t á r g y m u t a t ó  a  K i r .  M a g y .  T e r m é s z e t t u d .  Tár* 
s u l a t n a k  1 8 4 U t ö l  1904.  é v  v é g é i g  m e g j e l e n t  f o l y ó i r a t á h o z .
4 pengő. — 2*50 pengő.
Aujeszky Aladár:
Á l t a l á n o s  b a k t e r i o l ó g i a .  86 képpel. 10 pengő. — 6 pengő. 
Összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek a bakteriológia 
ezidőszerinti állásáról általános tájékoztatást nyújtanak. A  
könyv 6 részből áll. Az első részben a bakteriológia tárgy­
körét, a baktériumok természetrajzi helyét, jelentőségüket,
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a bakteriológia fejlődésének történetét, a  baktériumok elter* 
jedtségét és a bakteriológiai vizsgáló módszereket ismerteti. 
A második rész a baktériumok általános morfológiájával fogj 
lalkozik, szól továbbá a baktériumok méreteiről, a baktériunu 
sejt finomabb szerkezetéről és chemiai alkotásáról, valamint 
a legfontosabb mikroszkópi vizsgáló eljárásokról. A  munka 
harmadik része a baktériumok biológiai tulajdonságait tárj 
gyalja. Ebben a részben megismerkedünk a baktériumok mesj 
terséges tenyésztésének módjaival és a leghasználtabb 
tenyésztőanyagokkal, a baktériumok táplálkozásával, sajátos 
életföltételeikkel, szaporodásával, önálló mozgásával, hőfejj 
lesztő tulajdonságával, a világító baktériumokkal, úgyszintén 
a baktériumoknak nagyon változatos chemiai működéseivel 
(redukálás, oxidálás, erjesztés, nyálkásítás, rothasztás, korj 
hasztás, gázok és szagos anyagok, valamint festőanyagok és 
mérgek termelése). Ugyanebben a részben ismerteti a szerző 
a baktériumoknak ellenálló tehetségét különböző fizikai és 
chemiai hatásokkal szemben és ezek alapján a fertőtlenítés 
elveit és módjait. A könyv negyedik része a baktériumoknak 
betegséget okozó sajátságaival foglalkozik, különös tekintetj 
tel a fertőzés föltételeire, a fogékonyságra és a fertőzések 
forrásaira. Az ötödik rész a fertőző betegségek ellen való 
mentességre vonatkozó tudnivalókat tárgyalja, az immunitás 
alapjait, okát, mesterséges előidézésének módjait, a külöm 
böző oltóanyagokat és védőj, illetőleg gyógyítószérumokat és 
az immunitással kapcsolatban a szervezetben kimutatható 
különböző ellenanyagokat ismertetvén. Végül függelékként a 
baktériumokhoz közelálló, fontosabb betegséget okozó mikj 
roszkópi növényekről (sarjadój és penészgombák, strepto- 
thrixek), valamint protozoonokról (trypanosomák, leishj 
mániák, piroplazmák, plazmodiumok, amoebák, infusoriumok, 
coccidiumok) találunk a könyvben áttekintést. A munkában 
86 szövegközti kép van.
Botanikai Közlemények:
1Q02—1927. Kötetenként 5 pengő. — 8 pengő.
Buchböck Gusztáv:
P h y s i k a U c h e m i a i  m é r ö m ó d s z e r e k .  211 rajzzal. 8 pengő. — 
5 pengő.
Chemiai Folyóirat:
(Magyar.) 1895—1927. Évfolyamonként 6 pengő. — 3*50 pengő. 
Csiki Ernő:
Ü t m u t a t ó  a rovarok, pókok és százlábúak gyűjtésére, kom 
zerválására és rovargyüjtemények berendezésére, Tömören;
világosan és közérthetően mindazt a számtalan tudnivalót és 
sokféle fogást ismerteti 79 képpel illusztrálva, mely a rova­
rok és rokonaik gyűjtőit gyakorlati szempontból érdeklik. 
A könyv első felében azokat az eszközöket és készülékeket 
ismerteti a szerző, amelyek ezeknek az apró állatoknak a 
gyűjtését megkönnyítik és eredményessé teszik. Ezután külön 
fejezetekben a lepkék, bogarak, hártyásszárnyúak, legyek, 
recésszárnyúak, egyenesszárnyúak, íélszárnyúak, bolhák, pók* 
félék és százlábúak gyűjtési idejét, helyét és módját ismeri 
teti. Részletesen megmagyarázza az egyes állatfajok prepa« 
rálását, gyűjteményekben való elhelyezését, valamint a gyüj* 
temények kezelését, megóvását. A  könyvet részletes irodalmi 
kimutatás fejezi be, amelyben a legfontosabb magyar* és 
idegennyelvű rovartani munkák vannak felsorolva. 2'50 pengő.
— 1’50 pengő.
Daday Jenő:
R o v a r t a n i  m ü s z ó t á r .  A leíró rovartan legfontosabb műszavai* 
nak foglalatja. 103 ábrával. 2 pengő. — 1*40 pengő.
Einstein Albert:
A  k ü l ö n ö s  é s  á l t a l á n o s  r e l a t i v i t á s  t a n a .  4 rajzzal. 1*80 pengő.
— 1-30 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á l l a t i  s z e r v e z e t  é s  é l e t  a l a p v o n a l a i .  A  l e g e g y s z e r ű b b  á l la t .
12 ábrával. 1*80 pengő. — 1*30 pengő.
Id. Entz Géza:
A z  á l l a t i  s z e r v e z e t  é s  é l e t  a l a p v o n a l a i .  A z  é d e s v í z i  h id r a .
13 képpel. 1-80 pengő. — 1*30 pengő.
Filarszky Nándor:
A  c h a r a f é l é k ,  különös tekintettel a magyarországi fajokra. 
20 ábrával és 5 tábla rajzzal. 4 Dengő. — 2-50 pengő.
Göldi A. Emil és Gorka Sándor:
A  r o v a r o k  s z e r e p e  a b e t e g s é g e k  e l ő i d é z é s é b e n  é s  t e r j e s z t é s é t  
b e n .  Üjabb időben, különösen pedig a világháború kitörése 
óta egyre nagyobb és ijesztőbb mértékben beigazolódott, 
hogy a rovarok és a velük rokon ízeltlábúak (atkák, kullan* 
csők stb.) milyen fontos szerepet visznek az embert és haszs 
nos háziállatokat pusztító betegségek előidézésében és tér* 
jesztésében. E 286 magyarázó képpel illusztrált és 18 nyom» 
tatott ívnyi terjedelmű könyv közérthető, rövid foglalatja 
mindazoknak az ismereteknek, melyek a szúró, maró, bőr-
no
gyulladást okozó, élősködő és betegségátvivő rovarok és a 
velük rokon ízeltlábúak nagy közegészségi és kórokozó jelen? 
tőségének helyes megismeréséhez és az ellenük való okszerű 
védekezés megindításához szükségesek. Hazánkban is sok 
olyan rovar és vele rokon ízeltlábú állat van, amelyekkel 
közelebbről is meg kell ismerkednünk, hogy úgy magunkat, 
mint hasznos állatainkat megvédhessük tőlük. D r .  G o r k a  
S á n d o r ,  a munka társszerzője, különös figyelmet fordított 
arra, hogy ezeket a nálunk is előforduló, veszedelmes beteg? 
ségek terjesztőit és okozóit behatóan megismertesse. A  mun? 
kának értékes része az az irodalmi tájékoztató, amely a leg? 
fontosabb, valamint az újabb összefoglaló müveket sorolja 
fel és azokat, amelyek a további részletes irodalomról tájé­
koztatnak. Kötve: 12 pengő. — 8 pengő. Fűzve: 10 pengő. — 
6 pengő.
Gsell János:
A  s z e r v e s  v e g y ü l e t e k  m i n ő s é g i  é s  m e n n y i s é g i  a n a l í z i s é n e k  
m ó d s z e r e i .  62 rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
Heller Ágost:
A  p h y s i k a  t ö r t é n e t e  a  X I X .  s z á z a d b a n .  (Csak a II. kötet kap? 
ható.) 4 pengő. — 2-50 pengő.
Herman Ottó:
P e t é n y i  J. S. a magyar tudományos madártan megalapítója. 
Arcképpel és színes melléklettel. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Hollós László:
M a g y a r o r s z á g  f ö l d a l a t t i  g o m b á i ,  s z a r v a s g o m b a f é l é i .  8 pengő. 
— 5 pengő.
Howard L. O.:
A  h á z i l é g y  é l e t m ó d j a ,  f e r t ő z ő  b e t e g s é g e k e t  t e r j e s z t ő  s z e r e p e  
é s  i r t á s á n a k  m ó d j a .  Terjedelme 16 nyomtatott ív; a szöveg? 
ben és 15 krétapapirosra nyomott külön táblán 40 képpel. 
A tudományos vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy a 
közönséges házilégy a legtöbb fertőző betegségnek vészé? 
delmes terjesztője lehet. Ez az oka annak, hogy az utóbbi 
években a világirodalomban ezerszámra jelentek meg cikkek 
a házi légyről, különösen pedig arról, hogy a légy miként 
terjeszti a fertőző betegségeket. A megjelent cikkeknek azon? 
ban az volt a legérezhetőbb hiánya, hogy nem ismertették 
a légy életmódját részletesen. Az életmód pontos tudása nél? 
kül — mint az utólag kiderült — a légy ellen nem lehet siker? 
rel megindítani az irtóháborút. H oward könyve az első, amely 
élesen rávilágít a légy életének minden titkos mozzanatára.
Végigvezeti az olvasót a légy életének útjain, hogy meg* 
mutassa életföltételeinek sebezhető pontjait, amelyeknek is* 
méretében a legtöbb sikerrel pusztítható. Bőven ismerteti 
ezenkívül a házilégy természetes ellenségeit is, amelyek nagy 
segítségére lehetnek az embernek a légy elleni harcban. Kü* 
lön fejezet szól arról, hogy a fertőző betegségek ( t í f u s z ,  
k o l e r a ,  v é r h a s ,  g ü m ő k ó r ,  l é p f e n e ,  d i f f e r ia ,  h i m l ő ,  p e s t i s  stb.) 
miként terjedhetnek a légy útján. A közönség szempontján 
ból a könyvnek az a legértékesebb része, amely a l é g y  
e l l e n i  v é d e k e z é s s e l  é s  a z  ó v ó e l j á r á s o k k a l  
f o g l a l k o z i k .  Ebben a részben ismerteti meg a szerző a 
jól működő légyfogókat, a hatásos légymérgeket és a légyűző 
anyagokat. Könnyen követhető utasításokkal tanít ki arra, 
hogy különböző helyeken milyen óvóintézkedések tehetők. 
A légy elleni küzdelem szervezésére is kitér és olyan példán 
kát hoz fel, amelyek az Egyesült-Államokban kitűnően ben 
váltak. Mindezt közérthető módon és tetszetős illusztrációk­
kal kísérve találja meg a könyvben az érdeklődő. Kötve: 
11 pengő. — 7 pengő; fűzve: 9 pengő. — 5*40 pengő.
Kalecsinszky Sándor;
N a p t ó l  f e l m e l e g e d ő  s ó s t a v a k .  (Szováta melegnforró sóstavai.) 
1-80 pengő. — 1*80 pengő.
Kátai Gábor:
A Kir. Magy. Természttud. Társulat története 1841—1867nig. 
4 pengő. — 2*50 pengő.
Kelen Béla;
G y ó g y í t á s  R ö n t g e n t  r á d i u m t  é s  i b o l y á n t ú l i t s u g a r a k k a l .  15 képn 
pel. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Kormos Tivadar:
A z  ő s e m b e r  v i l á g a .  40 képpel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Környey István:
A  n e m  á t ö r ö k l é s e .  8 rajzzal. 1-80 pengő. — 1*80 pengő.
Kurländer J.:
F ö l d m á g n e s s é g i  m é r é s e k  a  m a g y a r  k o r o n a  o r s z á g a i b a n  1892— 
1894. években. 3 táblával. 2-80 pengő. — 2 pengő.
Kutassy Endre:
ő s m a r a d v á n y o k  g y ű j t é s e ,  k o n z e r v á l á s a  é s  p r e p a r á l á s a .  Kirán* 
dulók zsebkönyve 3, Őslénytani rész, 132 lap 24 szövegképpel. 
Régi hiányt pótol irodalmunkban Kutassy ízléses kiállítású.
gazdagon illusztrált könyve, melyben nemcsak az őslénytan 
iránt érdeklődő művelt laikusnak, hanem a szakembernek is 
értékes utasítással szolgál az őslények szakszerű gyűjtése és 
preparálása körében előforduló, sokszor igen bonyolult kérdé? 
sekben. Az első részben magával a megkövesedéssel, annak 
törvényeivel, a kövületek tudományos jelentőségével, illetőleg 
a gyűjtés módjával, kellékeivel, a preparálással, preparáló? 
eszközökkel foglalkozik, a második részben pedig behatóan 
ismerteti a különböző állat? és növénycsoportok különböző 
megtartású példányain alkalmazható különleges preparálási 
módszereket. 4'50 pengő. — 2-80 pengő.
Lechner Károly:
A  n ő i  l é l e k  é s  a  f e m i n i z m u s  o r v o s A e r m é s z e t t u d o m á n y i  m e g ? 
v i l á g í t á s b a n .  1*80 pengő. — 1*30 pengő.
Lovassy Sándor:
M a g y a r o r s z á g  g e r i n c e s  á l l a t a i  é s  g a z d a s á g i  v o n a t k o z á s a i k .  
387 képpel illusztrált, 895 lapra terjedő hatalmas munkája 
sokat forgatott olvasmánya lesz mindazoknak, akik az állat? 
világ iránt érdeklődnek. Nélkülözhetetlen könyve ez a mező? 
gazdának, erdésznek, állattenyésztőnek, halásznak, vadásznak, 
kertésznek és a szakmabeli tanárnak. Élvezettel olvashatja 
ezt a munkát a laikus is, minthogy a szerző az egyes fajok 
ismertetése közben nagy helyet ad az életmód lebilincselő 
jelenségeinek. Az életmódból a különféle fajoknak az ember? 
hez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von következte? 
tést. Szól a kártékony állatok irtásmódjáról s a hasznosak 
védelméről, különös tekintettel a madárvédelmi eljárásokra. 
Az életmód jelenségeiből következtetve, érdekesen ismerteti 
az egyes vadak vadászati módjait s a vadászati tilalmi időket 
is. Tanulságos formában tárja elénk a nagy és kisebb házi? 
állatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, ló, szamár, tyúk, ga? 
lamb, lúd, réce stb.) származását és hazánkban tenyésztett 
fajtáit, valamint ezek előnyeit s hátrányait is. A nehezen 
megkülönböztethető, egyenlő külsejű fajok (denevérek, poc? 
kok, sirályok, ragadozó madarak, szalonkafélék, récék, fehér? 
halak, tokfélék stb.) meghatározásának könnyítésére könnyű 
átnézetű határozótáblák kalauzolnak, úgyhogy a munka a 
magyar gerincesfauna határozókönyvéül is szolgál. A legújabb 
adatokkal együtt ismerteti a könyv a Kárpátmedence összes 
gerinces állatfajait s mindezt a rendszeres állattan keretébe 
foglalva, nélkülözhetetlen kézikönyvet nyújt mindazoknak, 
akik Magyarország gerinces állataival vagy azok egyik?másik 
csoportjával tüzetesebben óhajtanak foglalkozni. Kötve: 
34 pengő. — 22 pengő. Fűzve: 32 pengő. — 20 pengő.
Magyar birodalom állatvilágának katalógusa:
I—VI. rész. 3 kötet. 20 pengő. — 12 pengő.
Molisch Hans:
N ö v é n y é l e t t a n ,  m i n t  a k e r t é s z e t  e l m é l e t e .  151 szövegközti 
képpel. Kötve: 14-50 pengő. — 9 pengő; fűzve: 13 pengő. —,
7 pengő. A  növénytani tudomány és a gyakorlat hosszú időn 
keresztül külön utakon haladt. A kertész, a gazda, az erdész, 
általában a gyakorlati ember nem sokat törődött a fiziológiás 
val, de az elmélet embere sem igen törekedett arra, hogy a 
kertész tapasztalatait hasznosítsa. Az elmélet és a gyakorlat 
újabban kezdik egymást támogatni; a mind szorosabbá váló 
kapcsolat kétségtelenül nagy mértékben előmozdította tudós 
mányunk haladását. Ez indította Molisch bécsi egyetemi tas 
nárt arra, hogy olyan növényélettant írjon, mely az elmélet 
cs gyakorlat kölcsönös vonatkozásaira fekteti a fősúlyt. 
Molisch, ki a növényfiziológiának világhírű művelője, és aki 
édesatyja nagyarányú kertészetében nőtt fel, elsősorban volt 
hivatva egy hasonló mü megírására. Hogy feladatát elsőrans 
gúan oldotta meg, hogy munkájában az elmélet és a gyakor* 
lat embere egyaránt megtalálja az őt érdeklőt, azt mutatja, 
hogy műve az általános növényfiziológiai tudnivalókon kívül 
szól p. o. a talaj hatásáról a H o r t e n s i a  virág színére, a növénys 
tenyésztésről elektromos fényben, neonfényben, az öntözéss 
ről, az edzésről, a termékenység fokozásáról, a gombatenyész* 
tésről, az el- és megfagyásról, az oltás, a szemzés különböző 
módjairól, a tarkalevelűségről, a csírázásról stb., stb.
Pethő Gyula:
A  p é t e r v á r a d i  h e g y s é g  k r é t a i d ő s z a k i  f a u n á j a .  24 kőríyomatú 
táblával és 10 szövegközti ábrával. 8 pengő. — 5 pengő.
Petrovits István:
A  h o m o k i  s z ő l ő k  t e l e p í t é s e  é s  m ű v e l é s e ,  12 rajzzal. 4 pengő. 
— 2*50 pengő.
Primics György:
A  C s e t r á s h e g y s é g  g e o l ó g i á j a  é s  é r c t e l é r e i .  1 térképmelléklet* 
tel és 9 ábrával. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Hath Arnold:
A  K i r .  M a g y .  T e r m é s z e t t u d .  T á r s u l a t  k ö n y v t á r á n a k  e l s ő  pó t>  
c í m j e g y z é k e .  4 pengő. — 2*50 pengő.
Rhorer László:




Á l t a l á n o s  g e o l ó g i a .  500 szövegközti képpel. Terjedelme 45 és 
fél nyomtatott ív. Fordította: Pappné dr. Balogh Margit. A z 
eredetivel összehasonlította, kiegészítette és függelékkel eh 
látta D r. Papp K ároly egyetemi tanár. Kötve: 13 pengő. — 
8 pengő. — Fűzve: 11 pengő. — 7 pengő. A  Föld szilárd kér* 
gének, a kövek birodalmának fogalma a legtöbb ember gons 
dolatvilágában az élet teljes hiányát, a rideg mozdulatlansá* 
got jelenti. Pedig minden hegyóriásnak, s a talaj minden rögé* 
nek megvan a maga mozgalmas élettörténete, amelynek jele* 
netei éppen olyan csodás tarkaságban peregnek le a Termés 
szét nagy színpadán, akár az állati vagy növényi élet mozza* 
natai. Aki látó szemmel tekint ebbe a ridegnek látszó világba, 
az igen sok értékes impresszióval, s a természetszemléletnek 
egészen új ágával lesz gazdagabb. S ennek a világnak megs 
ismertetéséhez aligha akadna alaposabb és kedvesebb vezes 
tőnk, mint Schaffer X. Ferenc Á l t a l á n o s  g e o l ó g i á j a .  A szerző 
egyike a jelenkor legkiválóbb geológusainak, s annyira urals 
kodik szakjának egész területén, hogy éles szemmel tudja 
összeválogatni mindazt, ami a nem szakembert is érdekelheti. 
Ezt az anyagot azután szabatosan, de eleven, könnyed mos 
dórban ismerteti, úgyhogy műve éppen olyan kitűnő szaks 
munkának, amilyen élvezetes olvasmánynak. A 44 ív terjes 
aelmű, 500 képpel illusztrált könyv I. fejezete Földünk kelets 
kezésével, belsejének mai állapotával és erőforrásaival fogs 
lalkozik, végül pedig érdekes összefoglalást ad a meteoroké 
ról. — A II. rész szemléltető képet rajzol a vulkáni jelensés 
gekről, a földkéreg tektonikus zavargásairól és pompás áts 
tekintést nyújt a földrengések izgatóan érdekes problémájás 
ról. A III. fejezet a Föld felszínén működő geológiai erők 
hatását tárgyalja. Megismerteti a kőzeteket elmállasztó fizis 
kai, chemiai és biológiai tényezőket, a magaslatok lassú les 
tarolását. Eleven képekben vonul el előttünk a víz és jég 
romboló munkája, s a szélnek nem kevésbbé jelentékeny kops 
tató hatása. A Magyarsmedence karsztos jelenségeiről, az 
Alföld hajdani pusztáiról, a jégkorszak gleccsereinek hazai 
nyomairól is sok érdekes fejtegetést talál itt az olvasó. 
Ugyancsak számos magyar vonatkozású adatot sorol fel a 
vízs, jégs és szélhordta üledékes kőzeteket tárgyaló rész is. 
Az erdélyi sótömzsök, kőszéntelepek és egyéb ásványkincsek 
képződéséről ugyanitt kapunk tiszta képet. A  fejezet utolsó 
szakasza a szerves lények maradványainak konzerválódását, 
a kövület keletkezését ismerteti. A IV. fejezet azt fejti ki, 
hogy a Föld belső erőinek, a gyűrődéseknek, földrengéseknek 
és a vulkánosságnak együttes hatása milyen változásokat 
okoz planétánk arculatán. Igen értékes része a könyvnek az 
a 60 oldalas függelék is, amelyben a revíziót végző D r. Papé
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Károly egyetemi tanár a történelmi Magyarország geológiád 
jának néhány különös érdekességét ismerteti. A geotermikus 
fokozat hazánkban, a Szent Annanto vulkáni krátere, a torjai 
Büdöshegy postvulkáni jelenségei, az ország nagyobb föld« 
rengései, artézi kútjaink és ásványvizeink, érc* és szénteles 
peink, gipsz* és sóbányáink vagy földgázkincseink: mind 
olyan kérdések, amelyeket minden magyar embernek ismer* 
nie illik!
Scheitz Pál és Plank Jenő:
A  m i n ő s é g i  c h e m i a i  a n a l í z i s  m ó d s z e r e i .  Második átdolgozott 
kiadás. 13 ábrával. 10 pengő. — 6 pengő.
Schmidt Sándor:
A  k r i s t á l y t a n  t ö r t é n e t e .  63 rajzzal. 4 pengő. — 2*S0 pengő. 
Soós Lajos:
Ú t m u t a t ó  a  g e r i n c e s e k  é s  p u h a t e s t ű e k  g y ű j t é s é r e ,  k o n z e r v á l  
l á s á r a  é s  g y ű j t e m é n y e k  k é s z í t é s é r e .  18 képpel. 2-50 pengő. •— 
1’50 pengő. Általános jellemvonásuk, s egyúttal hibájuk is az 
útmutatóknak, hogy rendszerint csupán lexikális felsorolás 
sokra szorítkoznak, s ezzel kikerulhetetlenné válik előadáss 
módjuk szárazsága. Ha tehát a szerző úgy oldja meg feladás 
tát, hogy a hasznos ismereteket élvezhető formába is tudja 
önteni, kétszeresen szolgálja a célt. Soós Lajos útmutatója 
kitűnő példája annak, hogyan lehet még a legszárazabbnak 
ígérkező természettudományos teóriát is vonzóan előadni. De 
hogy a Kirándulók Zsebkönyvének ez a része is valósággal 
vonzó olvasmány, ennek a gondos, minden ízében magyaros 
és gördülékeny stílus csak egyik magyarázata. Másika pedig 
az, hogy a gyűjtés és konzerválás mesterségének rövid, s 
emellett is érthető megírásával szorosan összekapcsolta az 
állatok életmódjának és előfordulási viszonyainak rövid, de 
rendkívül plasztikus ismertetését is. Nagyon helyesen hang* 
súlyozza a szerző pl. azt is, hogy főként egyik vagy másik 
ritkább és ismeretlenebb állatfajnak nem annyira tömeges 
begyűjtésére, mint inkább életmódjának és elterjedésének 
kiíürkészésére törekedjék a gyűjtő. Külön nem is kell hang* 
súlyoznunk, hogy a Kirándulók Zsebkönyvét a műkedvelők 
számára íratta meg Társulatunk. Soós viszont nem téveszti 
szem elől, hogy a tudományosság épületének nem egy pille* 
rét műkedvelők alapozzák meg, sőt esetleg még föl is épít* 
hetik. Nagyon fontos tehát, hogy a műkedvelők segédcsapata 
is jól legyen fólfegyverkezve és a lehetőségig alaposan ki* 
képezve, mert csakugyan rendkívül nagy hasznára válik a 
tudomány előrehaladásának. Erről a kis, 60 oldalt számláló, 
bőven illusztrált füzetről valóban elmondhatjuk, hogy benne
8*
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a műkedvelő állatgyüjtő minden szükséges útmutatást meg* 
talál. De sőt még jóval többet is lel benne, mint amennyi 
a „szabványos“ útmutatókban lenni szokott. Ha Soós köny« 
vét forgatjuk, lehetetlen ugyanis észre nem vennünk, hogy 
minden sorából a nagy természet minden parányi élőlényéi 
nek határtalan szeretete sugárzik felénk. Maga a szerző már 
a _ bevezető sorokban a következő „figyelmeztető táblát“ 
állítja a gyűjtő útjába: „Szeretném, ha nem felejtenéd el egy 
pillanatra sem a görög bölcs mondását: Ne vedd el, amit nem 
adhatsz; s mielőtt eltipornád a Föld férgét, gondold meg, 
hogy neki is csak egy élete van, melyhez annyi joga van, 
mint jómagadnak.“ S később is, amikor a célszerű ölő eszkö« 
zöket és módszereket ismerteti, ismételten is hangsúlyozza, 
hogy valóban csak jól megfontolt és komoly tudományos cél 
érdekében ajánl ilyen szereket, egyébként azonban minden 
erejéből tiltakozik az állatok oktalan pusztítása ellen. Aki 
tehát Soós könyve fonalán fog a gerincesek és puhatestűek 
gyűjtéséhez és konzerválásához, belőle nemcsak a szükséges 
és hasznos ismereteket szerzi meg, hanem ezenkívül a nemes 
értelemben vett állatvédelem parazsát is lángralobbantja 
szívében.
Szabó Zoltán dr.:
Ú t m u t a t ó  a  v i r á g o s  n ö v é n y e k  é s  h a v a s z t o k  g y ű j t é s é r e ,  k o m  
z e r v á l á s á r a  é s  n ö v é n y g y ű j t e m é n y e k  b e r e n d e z e s e r e .  34 kép« 
pel. 2\50 pengő. — l -50 pengő. Szerzőnek 1913«ban társulatunk 
kiadásában jelent meg egy 190 oldalas könyve, amely az 
egész növényországra, a virágokra és virágtalanokra vonat« 
kozólag egyaránt közli a gyűjtés és konzerválás módszereit, 
sőt útmutatást ad a kezdő kutatásokhoz is. Ennek a már el« 
fogyott műnek a kivonatát jelentette meg társulatunk 1924«ben, 
amelyben a virágos növényekre és harasztokra vonatkozó 
tudnivalók vannak meg, oly formában, hogy a kezdő növény« 
gyűjtők, valamint az érdeklődő nagyközönség tájékozódást 
kapjon a növénygyüjtés és készítés módszereiről. A műben 
útmutatást találunk a gyűjtés idejére, eszközeire, általános 
módszereire, a növények kikészítésére, szállítására vonatkozólag. 
Részletes útmutatások ismertetik a növényszárítás eszközeit, 
módszereit, a folyadékban való konzerválás fogásait, továbbá 
célszerű tanácsok vannak benne a herbáriumok berendezésére 
és gondozására, valamint az üveges gyűjtemények kezelésére 
vonatkozólag. Szerző foglalkozik még a növényhatározás és 
vizsgálás módszereivel, részletes útmutatást ad arra vonat« 
kozólag, hogy a kikészített növény névjelzőjén milyen föl« 
jegyzések szükségesek a lelőhely megjelölése és életmódjá« 
nak jellemzése szempontjából. Ezt a kis füzetet nem nél« 
külözhetik azok, akik a középiskolában vagy a főiskolákon 
növénytani tanulmányokkal foglalkoznak, de haszonnal segít«
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ségül hívhatják sok kérdésben a növényvilággal foglalkozó 
gazdák, erdészek, kertészek, gyógyszerészek és az érdeklődő, 
csupán önművelésből botanika iránt érdeklődő műked« 
velők is.
Szádeczky Gyula:
A  z e m p l é n i  s z i g e t h e g y s é g  g e o l ó g i a i  é s  k ő z e t t a n i  t e k i n t e t b e n , 
1 táblával, 1 térképpel és 3 ábrával. 3 pengő. — 2 pengő.
Gróf Széchenyi-Wolkenstein Ernőné:
A  t ö r p e  g y ü m ö l c s f á k  ü l t e t é s e  é s  g o n d o z á s a .  144 képpel. 
6 pengő. — B'50 pengő. A  gyümölcsészetnek kétségkívül nagy 
nemzetgazdasági jelentősége van; irodalmunkban mégis 
Széchenyi-W olkenstein grófné munkája az első, mely a törpe 
gyümölcsfák okszerű ültetéséről és gondozásáról gyakorlati 
útmutatásokat közöl. Sok igazi öröm és jelentékeny jövede« 
lem háramlik arra, aki a kapott útbaigazítások alapján beáll 
a törpe gyümölcsfák barátai sorába. Széchenyi«Woliíenstein 
grófné levélalakban, vonzóan és közérthető módon megírt 
könyve sok hívet szerzett máris a külföldön mindenütt nagyon 
elterjedt törpegyümölcsfatermesztésnek.
Szilády Zoltán:
A  m a g y a r  á l l a t t a n i  i r o d a l o m  i s m e r t e t é s e  1891—1900 végéig. 
5 pengő. — 3 pengő.
Természettudományi Közlöny:
1869—1927. Évfolyamonként 8 pengő. — 5 pengő, a Pótfüze« 
tekkel 10 pengő. — 7 pengő. Egyes szám ára: 1*20 pengő. — 
0*80 pengő.
Toborffy Zoltán:
A  c s i l l á m o k .  Adatok a hazai és külföldi csillámok felisme« 
réséhez és meghatározásához. 26 szövegrajzzal és 6 táblán 
36 képpel. 3-60 pengő. — 2*50 pengő.
Török Aurél:
A  L o m b r o s o í f é l e  b ű n ü g y i  e m b e r t a n  a l a p e s z m é j é r ő l .  2 pengő. 
1*40 pengő.
Vük Mihály:
A z  é l e l m i s z e r e k  c h e m i a i  t e c h n o l ó g i á j a .  79 ábrával, 20 ív ter« 
jedelemben. Kötve: 13'50 pengő. — 9*50 pengő. Fűzve: 12 pengő. 
8 pengő. Manapság, mikor annyit hallunk az okszerű táplálko« 
zásról, testünknek kalóriákban kifejezett energiaszükségleté« 
ről, a vitaminokról stb., kell, hogy érdekeljenek bennünket
=■
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mindennapi élelmiszereink. Mutatja ezt az is, hogy számtalan 
kérdés érkezik tagjaink köréből Társulatunk titkárságához, 
melyek élelmiszerek chemiai összetételére, előállításuk módi 
jára, értékük megítélésére stb. vonatkozik. Nemcsak a titkár* 
ság munkáját fogja nagy mértékben V ük Mihály műegyetemi 
ny. r. tanár műve megkönnyíteni, hanem a nagyközön* 
ség is hálával fogadhatja a szerző vállalkozását. Mindezideig 
ugyanis nem volt a magyar chemiai irodalomban olyan 
munka, mely az élelmiszerek chemiai technológiáját össze» 
foglalóan tárgyalta volna. Mindazok, akik élelmiszerek elő» 
állításával, kezelésével, raktározásával foglalkoznak haszon* 
nal forgathatják V ük munkáját, de a háztartások vezetői, a 
háziasszonyok is sok értékes adatot és gyakorlati útmutatást 
fognak benne találni. Részletesen ír a munka az élelmisze* 
rek romlásáról és eltarthatóságáról, konzerválásáról; egymás 
után tárgyalja a fontosabb élelmiszereket, állatiakat és nővé* 
nyieket, az alkaloidtartalmú élelmiszereket, a fűszereket, a 
szeszes italokat, az ecetet és végül az ásványi eredetű élelmi* 
szereket.
Weszelszky Gyula:
A  r á d i ó a k t i v i t á s .  52  képpel. Terjedelme 13 nyomtatott ív. 
(E munka a chemia és a fizika legfiatalabb és töméntelen sok 
általános érdekű problémát megvilágító ágának rövidre fogott 
ismertetése.) 6 pengő. — 3*50 pengő.
Wodetzky József:
Ü s t ö k ö s ö k .  Általánosan érthető, népszerű modorban tájékoz* 
tat elsősorban a régebbi idők homályos sejtelmeiről, melyek* 
bői fokozatosan, hosszú évszázadokon át fejlődtek ki mai 
ismereteink. Leírja az eddig ismert nevezetesebb üstökösö* 
két, sok szép üstökösrajz és fotográfiával segítve elő a kép* 
zeletet. Ezután ama fizikai és chemiai módszereket tárgyalja, 
amelyekkel az üstökösök anyagáról szerezhetünk tudomást 
és megmagyarázhatjuk a tüneményes csóvaképződést. Végül 
az üstökösök és meteorrajok közti kapcsolatot fejtegeti. 
A 12 ívre terjedő, 72 képpel díszített és ízléses angolvászonba 
kötött könyv ára 4 pengő. — 2*50 pengő.
Zemplén Géza:
A z  e n z i m e k  é s  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s u k .  30 rajzzal. 8 pengő.— 
5 pengő.
Zemplén Győző:
A z  e l e k t r o m o s s á g  é s  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s a i .  II. kiadás. At* 
dolgozták: Pogány Béla és Pöschl Imre műegyetemi ny. r. 
tanárok. Tagtársaink régi óhajának tett eleget Társulatunk,
mikor az olasz harctéren hősi halált halt Z e m p l é n  G y ő z ő  
kitűnő munkájának második kiadását átdolgoztatta és sajtó 
alá rendeztette. Mindenki, aki nemcsak gépszerűen akarja 
használni ama számos berendezést, melyet az elektromosság 
segítségével az élet terhének könnyítésére kieszeltek, e mű* 
ben megtalálja az óhajtott egyszerű, általánosan érthető ma< 
gyarázatot. Először megismerteti az olvasót az elektromos 
alaptüneményekkel és világos magyarázatát adja a minden* 
napi életben is közkeletű mértékegységeknek, aminők az 
a m p é r e ,  o h m ,  v o l t  stb., azután mindvégig eleven, érdek* 
feszítő tárgyalásban írja le a gyakorlati alkalmazásokat. A z 
e l s ő  k i a d á s s a l  s z e m b e n  r é s z l e t e s e b b e n  s z ó l  
az  e l e k t r o m o s  h u l l á m o k r ó l ,  az  e l e k t r o m o s *  
s á g  á t h a t o l á s á r ó l  g á z o k o n ,  a R ö n t g e n *  f é n y *  
ről ,  a z  e l e k t r o m o s  v a s u t a k r ó  l, a z  a u t o m a t a *  
t e l e f o n r ó l ,  a d r ó t n é l k ü l i  t e l e g r á f i a  é s  t e l e *  
f ó n i a  ( r á d i ó )  ú j a b b  f e j l ő d é s é r ő l ,  k ü l ö n  f e j e *  
z e t e k e t  s z e n t e l  a R ö n t g e n * f é n y  a l k a l m a z  á* 
s a i n a k  é s  az  e l e k t r o m o s s á g n a k  az  o r v o s *  
t u d o m á n y b a n .  Az első kiadás 400 rajzával szemben a 
másodikat 549, közöttük számos új rajz, díszíti. Kötve 
26 pengő — 16 pengő, fűzve 24 pengő — 14 pengő.
Zimmermann Ágoston:
A  h á z i n y ú l  t e r m é s z e t r a j z a ,  t e n y é s z t é s e  é s  h a s z n o s í t á s a .  
214 szövegközti képpel. Kötve 13‘50 pengő — 9’50 pengő. 
Fűzve 12 pengő — 8 pengő. A házinyúl sokoldalú és 
változatos hasznosítása miatt méltán érdemel nagyobb 
figyelmet. Húsa fehér, ízletes, tápértéke becses, a csibe 
húsához hasonló. Bőre, gereznája keresett cikk, értékes 
prémárú, bőrárú, nemez stb. készül belőle. Testnagysága, 
aránylag alacsony ára, szaporasága alkalmassá teszi bio* 
lógiai laboratóriumi kísérletekre (Versuchskaninchen). Ezen* 
kívül az állattan tanításánál az emlősök anatómiájának 
demonstrálására is többnyire a házinyulat használják. Végül 
sokan kedvtelésből is tartanak házinyúlat (gyermekek játszó* 
társa, húsvéti ajándék stb.). Mindezek szerint a házinyúl iránt 
szélesebb körben nyilvánul meg az érdeklődés és így való* 
színű az is, hogy ez kiterjed a házinyúl természetrajzára, 
származására, anatómiájára, élettanára, tenyésztésére stb. is. 
A házinyúlnak különösen tudományos célra való használható* 
ságát lényegesen befolyásolja anatómiai szerkezetének isme* 
rete, a kísérletes vizsgálatoknál elkerülhetetlenül szükséges 
az ilyen célra használt állat anatómiájának ismerete, mely 
bizonyára annak a m ű v e l t  n a g y k ö z ö n s é g n e k  
é r d e k l ő d é s é r e  is számot tarthat, mely házinyúlat tart 
vagy tenyészt. Ugyanez áll a házinyúl életviszonyainak, élet*
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nyilvánulásainak, létföltételeinek, elhelyezésének, ápolásának, 
takarmányozásának stb. viszonyairól is, melyeket éppen úgy 
kell ismerni a kísérletezőnek, ha a kísérleti eredményeket 
helyesen akarja elbírálni, mint a tenyésztőnek, ha kedvező 
eredményt akar elérni. Az ez ismereteket magában foglaló 
s önálló tudományos vizsgálatok s gyakorlati megfigyelések 
alapján megírt könyv három nagyobb fejezetre oszlik. Az 
első fejezet a házinyúl természetrajzát ismerteti, a házinyúl 
rendszertani helyéről, származásáról szól, a nyúl fajait és a 
házinyúl különféle fajtáit írja le számos kép kíséretében. 
Ezután a házinyúl életmódjáról, oekológiai és fiziológiás 
jellemvonásairól sorol föl érdekes és értékes adatokat (sza; 
poraságáról, élettartamáról, testhőmérsékletéről stb.). Leg* 
terjedelmesebb része a házinyúl anatómiáját részletezi jórészt 
eredeti, önálló vizsgálatok alapján a csontos váz szerkezetét, 
a csontok összeköttetéseit, a fogakat, az izmokat testtáján; 
ként, az emésztő;, a lélekző;, a húgy; és nemiszerveket, a 
belső elválasztású mirigyeket, az ér; és az idegrendszert, az 
érzékszerveket, mindezeket sok instruktiv kép kapcsán. 
A második fejezet a házinyúl tenyésztéséről szól, ennek köz; 
gazdasági jelentőségéről. A házinyúl elhelyezését és ápolását 
ismerteti, táplálását tárgyalja, táplálóanyagszükségletét, külön; 
féle takarmányait, etetését és itatását. Majd a gyakoribb és 
fontosabb betegségeit írja le, különösen a fertőző ere'detűeket 
és az élősködőit. Ezután az öröklésről, ennek különböző típu; 
sairól, szabályairól, a tenyésztési eljárásokról és az ezekkel 
összefüggő ismeretekről szól, fogamzásról, ellésről, szoptatás; 
ról, elválasztásról stb. A  harmadik fejezet a házinyúl értékesí; 
tését tárgyalja. A házinyúl levágása, lebőrözése, nyúzása, ki; 
zsigerelése után a házinyúl húsának értékesítése kerül ismer» 
tetésre, a húsvizsgálat, a hús mennyisége, chemiai összetétele, 
elkészítése, zsírja. A  gerezna értékesítéséről szóló fejezetben 
a bőr kifeszítése, szárítása, elraktározása, cserzése, ipari fel; 
dolgozása, nemezgyártás van ismertetve. Szól a házinyúl trá; 
gyájának mennyiségéről és chemiai összetételéről, A házi; 
nyúlnak mint biológiai kísérleti állatnak való felhasználásánál 
a házinyúl rögzítését, kifeszítését, narkózisát, szőrtelenítését, 
vérzéscsillapítást, érbe; és hasüregbe;, agyvelőbe stb. fees; 
kendezést, az idegmetszés, sebvarrás stb. technikáját, a ki; 
irtás módjait ismerteti. A házinyúlnak a zoológiái, anatómiai 
tanítás szolgálatában való felhasználásánál a hulla konzervá; 
lása, a csontos váz kikészítése, a házinyúl boncolása, inji; 
ciálása stb. praeparálási eljárások ismertetése olvasható. 
Végül a házinyúltenyésztés fejlesztésére szolgáló intézmények 
felsorolása, irodalmi jegyzék és részletes betűsoros tárgy; 
mutató található e sokirányú könyvben, melynek nagy anyaga 
újszerű beállítása révén a külföldi gazdagabb szakirodalom; 
ban is alig van párja.
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A KIRÁLYI MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
PÁLYÁZATsHIRDETÉSE 1928=RA
P á ly á z a t  a B u g á ta a la p b ó  1
Az ásványtan-földtan köréből.
„ K í v á n t a t i k  M a g y a r o r s z á g  v a l a m e l y  é r d e k e s e b b  v i d é k é ­
n e k  ö n á l l ó  g e o l ó g i a i  t a n u l m á n y o z á s a , l e h e t ő l e g  ö s s z e k ö t v e  
á s v á n y  t a n i , v a g y  k ő z e t t a n i , v a g y  ő s l é n y t a n i  k u t a t á s o k k a l . “
Jutalma a Bugáttalapból 600  pengő  
Benyújtásának határideje 1928. évi novem ber hó 30.
A pályázat feltételei a következők:
1. E pályakérdésre csupán a Királyi Magyar Természet- 
tudományi Társulat tagjai pályázhatnak.
2. A jutalmazott pályamű, ha kisebb, a Társulat 
Közlönyében is megjelenhet, s ez esetben a pályadíjon 
kívül még a szokásos tiszteletdíjban is részesül; ha pedig 
nagyobb, akkor a pályázó tulajdona marad s mint a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulattól koszorú­
zott pályamunkát, külön, maga is kiadhatja.
3. A pályamű idegen kézzel, tisztán írva, lapszámozva, 
kötve legyen. A hozzátartozó rajzok külön mellékel­
tessenek.
4. A szerző nevét rejtő pecsétes levélen ugyanaz a 
jelmondat álljon, mely a pályamű homlokán áll.
5. Az így fölszerelt pályamű a megszabott határidőig 
a Társulat titkári hivatalába (Budapest VIII, Eszterházy- 
utca 16.) küldendő.
6. A jutalmat nem nyerő pályamunkák kéziratai a 
hozzájuk tartozó mellékletekkel (rajzokkal stb.) együtt 
a Társulat irattárában megőriztetnek, a szerzőknek vissza 
nem adatnak, legfeljebb az azokba való betekintés és 
esetleg a Társulat helyiségében való lemásolásuk enged­
hető meg.
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Glötzer József, Millner Tivadar, dr. Náray-Szabó István, 
dr. Plank Jenő, Sarudy Béla, Zachariás László és 
Zimányi Károly oki. vegyészmérnökök közreműködésével 
összeállították
KRÁLIK PÁL ÉS SASS LÓRÁNT
oki. vegyészmérnökök.
A 300 lapra terjedő, illusztrált munkában egybe vannak 
gyűjtve azon vizsgálati módszerek, melyek legjobban 
használhatók a technikai chemiai vizsgálatok végzésekor. 
A most megjelent könyv tehát sok fáradságtól kíméli 
meg a vegyészt, mert nem kell nagy szakmunkákban vagy 
folyóiratokban felsorolt eljárások után kutatnia és a leg­
megfelelőbbet saját tapasztalatai alapján kiválasztania.
A  k önyv bolti ára 18 pengő.
Kedvezményes ára a Társulat 
tagjai részére 12 pengő.
Azoknak a tagtársaknak, kik a Magyar Chemiai Folyó­
iratnak az 1927. évben előfizetői voltak és az 1928. évre 
is előfizetnek, ezt a könyvet a Titkári Hivatal 2 P 50 
fillér pótdíj befizetése után postán elküldi. — Azok a 
tagtársak, kik csak az 1928. évre lépnek be a Magyar 
Chemiai Folyóirat^előfizetői sorába, vagy a 12 pengős 
kedvezményes árban szerezhetik be a könyvet, vagy úgy, 
hogy utólag az 1927-es előfizetési dijat (6 pengőt) és a 
2 pengő 50 filléres pótdijat is megfizetik. Ez esetben 
természetesen megkapják a Folyóirat 1927 es füzeteit is. 
— Átalányt fizető és szakosztályi alapító tagtársaink a 
2jpengő 50 filléres kedvezményben nem részesülhetnek.
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A K. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
KIADÁSÁBAN MEGJELENT!
D r. L ovassy  S á n d o r:
M A G Y A R O R S Z Á G  
G ER IN C ES Á L L A T A I  
ÉS G A Z D A S Á G I V O N A T K O Z Á S A IK
387 képpel illusztrált, 895 lapra terjedő hatalmas munkája 
sokat forgatott olvasmánya lesz mindazoknak, akik az állata 
világ iránt érdeklődnek. Nélkülözhetetlen könyve ez a mezős 
gazdának, erdésznek, állattenyésztőnek, halásznak, vadásznak, 
kertésznek és a szakmabeli tanárnak. Élvezettel olvashatja 
ezt a munkát a laikus is, minthogy a szerző az egyes fajok 
ismertetése közben nagy helyet ad az életmód lebilincselő 
jelenségeinek. Az életmódból a különféle fajoknak az 
emberhez való viszonyára, gazdasági jelentőségére von 
következtetést. Szól a kártékony állatok irtásmódjáról s a 
hasznosak védelméről, különös tekintettel a madárvédelmi 
eljárásokra. Az életmód jelenségeiből következtetve, érdé* 
késén ismerteti az egyes vadak vadászati módjait s a vadá« 
szati tilalmi időket is. Tanulságos formában tárja elénk a 
nagy és kisebb háziállatfajok (szarvasmarha, juh, kecske, 
ló, szamár, tyúk, galamb, lúd, réce stb.) származását és 
hazánkban tenyésztett fajtáit, valamint ezek előnyeit s 
hátrányait is. A nehezen megkülönböztethető, egyenlő 
külsejű fajok (denevérek, pockok, sirályok, ragadozóma« 
darak, szalonkafélék, récék, fehérhalak, tokfélék stb.) meg* 
határozásának könnyítésére könnyű átnézetű határozótáblák 
kalauzolnak, úgyhogy a munka a magyar gerincesfauna 
határozókönyvéül is szolgál. A legújabb adatokkal együtt 
ismerteti a könyv a Kárpátmedence összes gerinces állat« 
fajait s mindezt a rendszeres állattan keretébe foglalva, 
nélkülözhetetlen kézikönyvet nyújt mindazoknak, akik 
Magyarország gerinces állataival vagy azok egyik«másik 
csoportjával tüzetesebben óhajtanak foglalkozni.
BOLTI ÁRA KÖTVE 34 PENGŐ, FŰZVE 32 PENGŐ- 
KEDVEZMÉNYES ÁRA TAGTÁRSAINKNAK 
KÖTVE 22 FENG Ő , FŰZVE 20 PENGŐ.
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K E D V E Z M É N Y E K  
T Á R S U L A T U N K  T A G J A IN A K !
A
LEGNÉLK VLÖZHETETLEN E BB 
K Ö N YV
L E X I K O N
hagyta el fa közelmúlt napokban a sajtót.
Régen és mindnyájunk által érzett hiányt 
pótol ez a munka, mely az eseményeket a 
legutóbbi hetekig követi és minden újításról 
és változásról tájékoztatja az olvasót.
Szerkesztésére a magyar tudományos és 
irodalmi élet legelső nevű képviselői fogtak 
össze, akik mellett a lexikon anyagának össze« 
állításában 120 más munkatárs vett részt. Az 
illusztratív anyagot H elbing Ferenc ipar« 
művész, az Iparművészeti Iskola igazgatója 
szerkesztette.
A közel 1500 oldalra terjedő mű két 
kötetben, aranynyomású egész vászonkötés« 
ben jelent meg, 600 kép, rajz és ábra díszíti 
s 57 rendkívül szép műlapból és 12 színes 
térképből álló melléklete van és több mint 
300.000 címszót tartalmaz.
A  lexikon bolti ára 4 8  pengő. A  Természettudo* 
mányi Társulat tagjainak sikerü lt a z t a kedvezm én yt 
biztosítanunk, hogy Társulatunknál a m űvet 3 6  pen » 
g ő ér t szerezh etik  be.




Kedvezmények Társulatunk tag jainak!
A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának kiadványai
sorában megjelent
].
J Á V O R K A  S Á N D O R :
M A G Y A R  FLO R A  (Flora Hungarica),
Magyarország virágos és edényes virágtalan növényeinek 
meghatározó kézikönyve, összesen 88 és fél nyomtatott 
ívnyi terjedelemben.
A teljes mű (Bevezető rész és I., II., III. kötet) ára közön­
séges papiroson 36 40 pengő, famentes papiroson 40'32 pengő. 
T agtársa inknak  a bolti árból 10% kedvezm ényt adunk .
2.
J Á V O R K A  S Á N D O R :
M A G Y A R  FLÓ R A  K IS  H A T Á R O Z Ó JA ,
mely munkát Társulatunk tagjai, titkári hivatalunk útján 
kedvezm ényes áron szerezhetik meg. A 21 ív terjedelmű 
munkában 46 táblán több mint 1000 rajz van. — Bolti ára 
fűzve 7*80 F, kedvezm ényes á ra  tag ja inknak  7 pengő.
T U Z S O N  J Á N O S :
R E N D S Z E R E S  N Ö V ÉN Y TA N
című müvének I. és II. kötetét Társulatunk tagjai titkári 
hivatalunk útján kedvezm ényes áron szerezhetik meg, 
Az I. kötet bolti ára fűzve 13'60 pengő, kötve 16*32 pengő, 
kedvezm ényes á ra  fűzve 12*40 pengő, kötve 15*20 
pengő. A II. kötet bolti ára fűzve 27*20 pengő, kötve 29*92 






T á rsu la tu n k  v á la sz tm á n y a  e lh a tá ro z ta , h o g y  
az Á T A L Á N Y T  a T á rsu la t k ia d v á n y a ira
30 SZÁZALÉKKAL LESZÁLLÍTJA,
v a g y is  az ed d ig i 35 p en gő  h e ly e tt  az
ÉVI ÁTALÁNYT 25 PENGŐBEN
á lla p ítja  m eg . E zér t az ö s sz e g é r t  ta g ja in k  és  
e lő fiz e tő in k  az a lábbi k ia d v á n y a in k a t k ap ­
h a tják  m eg:
1. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z l ö n y  é v i  d í j a  8 — 10 P
2. P ó t f ü z e t e k  a T e r m é s z e t t u d o ­
m á n y i  K ö z l ö n y h ö z ..................  é v i  d í j a  2  P
3. K ö n y v k i a d ó - V á l l a l a t u n k  é v i  i l l e t m é n y e  12 P
4. M a g y a r  C h e m i a i  F o l y ó i r a t  . .  é v i  d í j a  6  P
5. B o t a n i k a i  K ö z l e m é n y e k .......  é v i  d í j a  5  P
6. Á l l a t t a n i  K ö z l e m é n y e k .......  é v i  d í j a  5  P
T E H Á T  Ö SSZESEN  40  PE N G Ő  ÉRTÉKŰ  
K IA D V Á N Y A IN K A T
25 PENGŐÉRT
K A P H A T JÁ K  M EG T Á R SU L A T U N K  T A G JA I  
ÉS EL Ő FIZE TŐ I 1928. ÉVI JA N U Á R IU S  




mely a társulás erejével, a 
lehető legkisebb költ* 
séggel a l e h e t ő  
l e g n a g y o b b  
szolgáltatásra 
törekszik.
Évi 2 0  pengőért
4 díszesen bekötött könyvet 
és 1 Diar iumot  (naptárt) 
szolgáltat a Szövetség.
I sm er te tő i  készséggel  küldünk.
Levélcím: KÖNYVBARÁTOK SZÖVETSÉGE, 
BUDAPEST 4., 242. SZÁMÚ POSTAFIÓK. 
(VIII, MÚZEUMíKÖRÚT 6. SZ. GÓLYAVÁR)

